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C O N A L E M A N I A 
F A C E T A S D E L A V I D A 
Contra la miseria, nuestras ,vado' com0 militares defensores de! 
i t ^«iUna causa que él abrazó y como i 
r â es menesterosas llamaban en . / i 
Cidwc» iii^i I miembros del Ejercito Libertador 
su auxilio a la diosa Fortuna, a:que eran mnchoh de c I 
la que suponían oculta en los ter- | nuadore3 de la causa libertadora, i 
minales de un dividendo, ora en 
forma de una mala mujer, de un 
alacrán, de un muerto, de • un 
gallo o de cualquier otro objeto 
animado o inanimado. 
Contra el dolor, palabra que 
Este será el próximo paso 
para la formación de un 
, j i  .  (United . vampnto se dirigen a oda p isa en 
Press).—Trescientas personas, tri- auxilio del buque, contestando a 
pulación y pasajeros del vapor ja- las llamadas de S. O. S. pero el 
pones Kankyo Mam están en Peli- deslino de las personas que están 
gro cerca de la costa de Korea, a bordo, se desconoce. E l Kenkyo r 
donde el buque encalló el martes Maru es un buque de 750 tonela-.tl Cónsul general de los 
por la mañana. Los buques de sal- das. 
Que haría todo lo posible por 
que en aína amnistía se les reivin- i * 
. , , , LONDRES, jumo 10. — (United 
dicara total y especialmente de sus j Press).—Coino próximo paso en la 
quebrantos morales y materiales. ; formación de un pacto de seguridad 
Que percibirían los sueldos y ^ ^ P 6 0 - l** aliados iniciarán nego-
, , , . ^ J elaciones directas con Alemania, in-
emolumentos dejados de percibir , dicó el Primer Ministro Baldwin en 
pacto de^eguridad europeo A E R O P L A N O S Q U E I R A N C O N V E N I E N C I A D E Q U E 
E N L A E X P E D I C I O N D E L O S P A I S E S D E U D O R E S 
Estados Unidos envía datos 
de 
ADIOS, V I E J O CAMARADA. 
se confunde con la vida, las gen- h35^ el día de hoy, no sólo los mi- la Cámara de los Comunes hoy. Bal- n . 
i'onnranfot aniden a las mn- litares. sin0 las viudas e hijos de los dwi.n in^có , además, que estas ne- Dos de estos aparatos ya De este modo se aligeraría 
r u u I f d T f o f a d v r o " ^ p f r l — ™ - ' ^ T ^ ^ ^ ™ 
vilegiados, poseedores de la cá . íy ClaSeS- TLa ^ " a c i ó n de —¡¡ue tao innn 
Que a ese efecto haría consignar * f soIución de la segundad, dijo, 
¡ sena estrictamente bilateral en c.i 
A M E R I C A N O S E N C A N T O N 
Este adiós, cuando el Sol brilla ojos cuando al volver de tu pr) 
esplendoroso en mañana de sofo- mer día de clases ocultabas tu c.i 
cante -verano, ha sido triste. L a luz bellera mutilada por las tijeras aq 
lo inunda todo y las cosas bajo losidaces de las novatadas. 
, efec:o8 de los rayos solares res-i 
a lucha que se desarrolla plandecen con irradiaciones que mo E s muy triste el dolor del u¡ 
TT-A tJT-K-í^T^Zr—r • ift Í i * lestan a los ojos, y, nosotros, liaji- traje. 
WASHINGTON, jumo 10. ( L n l - ̂ o ios bártulos de nuestra vida pa- — Y o no estudio más; me voy; 
ted Press) . Las granadas han saí-:Eada nog miramos con tri8teza y casa—dijiste tú. 
do ya en el hospital a m e r i c i o ;raaquinalmente hemos de8viado la j —No seas chiquillo; todo pasa^ 
M A C M I L L A N A L A R T I C O P A G A S E N A L O S E . U . l l T l f t S q g S ^ J T ^ „„ ^ 
tón entre las tropas de ^iunnan y ahora no atinamos a formar Ta al. ¡ elogiaste con calor. Te lo agrade] 
las de Cantón Que está aumenUn- go más ]os ra{d tr s de lo hondamente, tú no sabes lo que a 
^ n . r t ^ n t . ^ í ,M días de Penuria; no solo van las' agradece un saludo afectuoso cuan 
General Jenkins eStad0 61 CÓnSUl i camisas rotas y los cuellos deshilando todos nos viran las espaldas. P1 la carga de contribución que 
naval sito en Filadelfia pesa sobre cada ciudadano 
B O S i O X , junio 10. — (United; NEW Y O R K , junio 10.— (United 
dos por el uso. Y los verdes gaba- ro. el fatídico "Es usted muj 
bala y de todas las fórmulas disi-
padoras de las grandes perturba-T11 PrcsuPuestc l ** Entidades ne-¡r4cter y no a favor de ^ soIaj Pres s ) . -Dos de los tras a-roilanos Press).—Si todos los gobiernos er-1 tirándose" de'ía *¡ona dc"pel]íro" ide héroe 108 aire8 invernales de tan-
r . . f cesarlas que serían pagadas gra-!parte. navales oue se usarán on a r.xpo- tranjeros pagasen sus deudas a los ..T jucha continúa con crecien- soplos de frío; va. viejo cama-
Clones espirituales. 
Las medidas gubernativas úl-
timas han clausurado las cien 
guaridas, que en forma de nú-
meros, le servían a la Fortuna 
de incierto albergue. Ya de na 
tres o cuatro años. 
dualmente, una vez liquidadas, en E1 Primer Ministro aseguró a l^s dl0 ó° de M a c u l a n , el NA-1 
comunes que no se terminarú. -lin-,*' eJ Na'2 lleSaron al campo de av)a-
gún pacto sin la discusló-i completa :cl6n naval en Squantum. Filadelfia, 
ue no los reintegraba al Ejér- del n.ismo en la Cámara. j PQf0 después de las 5 p. m. de iioy. 
" L a solución franco-inglesa", di-¡ E I NA-3' el tercer aeroplano 4 | 
jo, "debe ser 4e una naturaleza tal;1^0 anfibio, que hará el vuelo, des-
que de la mayor seguridad posible a i Cl,ndl0 cerca de Sagamorc, Mnssa-
orden administrativo representaba i todos ios signatarios mientras éstos! chusscts• cerca del canal del cabj 
cfto por cobardía moral, sino por 
razón de los trastornos que en el 
Jenlcins había protestado de que 
se hiciera fuego contra los extran 
jeros. Ha advertido a los america-an08 fueren negros y el castor fiero destruyendo el entusiasmo d 
nos. y las mujeres y niños están rg.: <;enÍexnari° ?*« s o ^ r t ó con decisión mi fervor. . . „ , , 
- E s muy hondo el sufrir del deq 
dén. 
—No escribo más; 
lejos—dije yo. 
—No seas muchachos; todo pa 
Estados Unidos sobre los mismos|te intensidad, haciéndose fuego las,rada' el recuerdo de la existencia 
términos concedidos a la Gran 3re-i tropas contrarias a tía vés del río en P'6110 de toda una parte de nues-
taña, los pagos aligerarían la far- | QUe divide la ciudad propiamente tras vl(laf»- Durante cuatro años he-
ga anual del contribuyente america-i dicha de la Isla de Honan. "decía- mos est^d0 unidos por el más fuer-'sa—contestaste tú 
me voy mu; 
suerte de uno. Hoy los sueños 
se han transformado en pesadi-
llas, que no necesitan de Josés 
más o menos bíblicos, que las 
descifren. 
Al juego. Moloc devorador 
de los ahorros y de los jornales, 
se le ha inferido una pu-
ñalada mortal. 
Pero, ¿y la nigromancia? Su-
perstición absurda que embrute-
ce al pueblo, se extiende por do-
quier sin obstáculos; más bien 
con la protección de las autori-
dades, ya-que los nigrománticos 
se anuncian y no son persegui-
dos. 
Y, sin embargo, cuando un 
médico extranjero ejerce su pro-
fesión sin haber rivalidado su tí-
tulo, se agita el protomefdicato, 
se mueven los encargados de que 
se observen las leyes y se obliga 
al profesor extranjero a cerrar la 
consulta. Lo cual quiere decir 
que aquí está prohibido aplicar 
los métodos científicos de cura, 
si no se prueba antes ser hombre 
$3.50 por cabeza, durante los 62 
años do pngo. según la Junta Na-
cional IndustriaJ. 
Si los pagos se aplicaran sola-
que los ex-militares tampoco desea- do- Por otra parte, no ser i8111 • aterrizaje se hizo sin nin- mente a los impuestos de utilidades 
no cerca de un 4.6 por 100, o sea | ró el departamento de Estado. co-lte de los lazos; el que une por do 
<k vale tener sueños de cuya esa incorporación y visto también ¡cumplan sus obligaciones de trata-!Cod( y se vió 
recta interpretación dependía la 
ban la misma. 
Que, reconociendo como recono-
cía los servicios prestado en forma 
invocados por ninguna potencia cul-' Pí?a dií'c-iltad, y el̂  aeroplano pro-
pable, para que la protejamos de I bab!5íniÉ'nte se8ulrá ¡.ara S(1ii«;n'um, 
el jueves por la m a í a n a . 
E l tejiente comandante R . E . 
Byrd que hizo el viaje aquí, en el 
NA-1 aajo que el NA-3, aparente 
un quebrantamiento voluntario de 
sus obligaciones del tratado". 
Baldwin pidió a la Cámara que 
tan desinteresada por ellos, ya que tuviese paciencia, y prometió darle, 
ninguno perseguía en aquella fe-¡completa oportunidad de examinar mer< ' 
cha medro personal. los tendría el «jaso. E l acuerdo franco inglés 
se na logrado sobre ciertos princi-
pios básicos", dijo añadiendo que 
esperaba la adhesión de Italia y 
Bélgica. 
presentes con preferencia a otro al-
guno, en la provisión de cargos. 
mientras los tres aeroplanos ei a-
ban volando a través de una deuta 
niebla poco después de haber em-
prendido el vuelo. Cuando conoció 
el aterrizaje forzado, presumió que 
federales, permitirían una rediíc-
ción del 20 por ciento en los tipos 
de utilidades en impuestos. 
Pero, al mismo tiempo significa-
ría para los países deudores una 
carga de impuestos agregada que 
probablemente sería el doble de lo 
que Sfi beneficiaría al contribuyente 
americano. 
L a cantidad total de las deudas 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
Nosotros les damos el parabién 
a los abnegados ex-militares por 
la actitud del Presidente y. . . 
que no se repita. 
Los militares en 1917 lo per-
dieron todo y de ninguna mane- NOTICIAS DE MADRID D E L 10 
ra hubiesen ganado gran cosa. D E MAYO 
El ejército debe permanecer PORMENORES D E L A INCURSIÓN 
siemore apartado de las luchas ™ ^os RIFEÑOS EN L A ZONA 
políticas y no salirse del estricto 
cumplimiento de su deber, ni aún ZONA O R I E N T A L 
en aquellos casos en que la jus- ^ s p u é s de ia« optaciones del mlér. 
coles último 
el NA-3 había continuado el vuelo [interaliadas que se deben a los Es-
hacia Boston sm haber regresado a . w , . • 
Filadelfia jtados L nidos por los gobiernos ex-
Dentro de los próximos días los j Zanjeros, según la Junta, en el 
tres aeroplanos serán llevados a presente representa cerca del 57 por 
bordo del vapor Peary. uno de losjxoo del total de la deuda nacional, 
dos buques que están preparando r . 
para salir de aquí el 17 de junio ^ ******* anuales, si se pagan 
en el viaje de aventuras a las regio- ^S 1̂1 Ia ba8e inglesa, variarían en-
nes árticas. ¡tre $442.000.000 y $486.000.000. 
mentando el informe de Jeukins. ;lor. PQr sufrir, por esperar. Muchos 
"Los cañoneros leales al gobier- días hemos sido hermanos de infor-
no frecuentemente circulan por el tunlos, de privaciones; pero estoi-
río y hacen fuego directamente a|C08 y valientes resistimos el rudo 
la duda i nativa. Los de Yunnan| empuje del embate y de estos días 
continúan manteniendo sus posi- de amargor de alcibar guardamos 
clones pero las fuerzas del gobier- nosotros evocaciones felices. En 
no se están restableciendo po? la triste ocasión nuestra caja exhausta 
llfgada Je contingentes del exte-
rior, aunque no ta nrápidamente 
como se esperaba. 
" E l gobernador y to-ios los lm 
portantes funcionarios leales a él 
se han ido a Wampao. Los de Yu-
nnan anunciaron que apoyan a 
Kuoming Tang, pero que están 
contra los comunistas". 
E l Cónsul General Cunningham 
decretó terrible prohibición. Los úl-
E s verdad; todo pasa, y, luegi 
cuando el pasado'se dibuja en nue.i 
tras vidas como una ligera nubecl 
Ha que se desvanece a nuestras eq 
paldas, nos burlamos de sus pes.j 
res y de sus miedos como nos rej 
mos de los espectros de las pesíi 
dillas cuando clarea el día, olvidaq 
do que ese leve girón de humo qus 
se aleja ha de ir diciendo algo ('i 
timos recursos cayeron en manos i nuestro propio ser, que así sea di 
del vicio, pero esta vez el vicio res-
tableció la norma usual de nuestro 
humilde pasar. ^ 
Al marchar me han parecido que 
las paredes lloraban. Si; no rías; 
ya sé, es la humedad la que las ha 
cubierto de verdín y la que las ha-
ce llorar agua y que a tí y a mi 
negror fatídico o do pureza de alb.-j 
forma parte de nuestras vidas y ej 
tá muy unido a nosotros, aunque ei 
nuestro correr lo veamos muy lejq 
o con miopía no lo querramos vei 
o lo contemplamos muy deshechj 
Olvidar el pasado es olvidar la hiu 
toria, que por hablar de nosotrei 
en Shanghai, informó hoy Que la|también> ha agarrotado nuestras Ies casi nosotros mismos. 
huelga general se estaba extendien 
do cada vez m á s . Du.e que las cla-
ses se han suspendido en las es-
cuelas americanas de misioneros, 
aunque solo una se ha cerra lo, la 
Universidad de St. ohn- La Uni-
versldad de Shanghai, una e « m e U ^ W f ? ^ í . 1 ^ . ™ . . t r Ü S ! í l " ? í ! 
no misión, fué cerrada por la poli 
cía. 
jóvenes articulaciones con contor-
siones dolorosas; pero las paredes 
de esta asolada bohardilla de la vi-
da bohemia de las horas pasadas 
puede que sean aun más húmedas 
Melilla 9.—Las fuerzas de la me-
tida aparezca de un modo paten 
te atropellada. 
El ejército, en cierto modo de- jala de Melilla, que manda el tenien 
be poseer la mecanicidad de un! r̂>chorodnel1 ^ l } * ^ * ^ ™ ^ ™ í 
" ^ i • j J 1 ;noche del martes a un caid enemi-
fusil, que dispara hacia donde lo K0 de la jarea formada por gen 
P E S I M I S T A S Y O P T I M I S T A S S O B R E E L T A C T O D E 
S E G U R I D A D " D E L O S A L I A D O S C O N A L E M A N I A 
el dintel de la vieja y carcomida 
puerta que sirve de contén a las 
intentonas, en nuestro feudo infruc-
tuosas, de 10 codicia ajena. 
Muchos añoraremos en estos nucí 
vos días aquellos otros que tantj 
deseamos pasar. Tu pálido y nerviq 
so, al píe de la candileja, librj 
abierto, esperaste tembloroso mi) 
chos exámenes severos, mientras M 
con Insomnio, laboraba constantj 
con el afán de locura que se apodq 
ra del ciego cuando espera que \ 
rasguen la negra cortina que lo sq 
Te acuerdas cuando nos junta- Para del rayo de luz. 
? Tú venías de un Instituto • Y llegó para tí el título y paq 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
Dentro de lo que se está llaman-j Chamberlain ya ha dado una sa-
dc en estos ijías, en los'Estados Uní- tisfactorla contestación » que It'a-1 el juicio ,1e los estudiantes por tras una voz implacable repetía con 
dos por los dos Partidos, Republi- Ha no forme parte del Pacto de Se- amotinamiento, dos misioneros ame desdén: "Es usted muy joven 
cano y Demócraaa "la diplomacia eu gnndad de la frontera del Rin, ai ricanos que fueron testigos presen 
alta voz"—otras la llaman "diplo-, decir que no tiene interés Italia e n d a l e s del tiroteo, declararon que. 
macia a gritos"—no pueden pedir la conservación de esa frontera, des-'el mismo fué injustificado. E l ma 
más los optimistas, es decir los quo de el momento que no tiene fronto-'gistrado que preside el Juicio es 
i creen que después de más de cua-! ras con Alemania, sino con Austria, un ameriano. 
apunten. Esta es la verdadera te de Bem-Urriaguel, Tensaman y tro meses dfe espera por parte de los ni el temor como Inglaterra de quo 
COMISION INVESTIGADOR A 
SHANGHAI, junio 10. (United 
j Pross) . Seis primeros secretarVs 
de legaciones de las potencias en|m08 . 
Peking llegaron para investigar la!Provinciano a cursar en la Univer-,mí se desvaneció la tiniebla. Tú vit 
situación que dió por resultado la!sidad tu profesión de Abogado; yo. a cumplir el viejo compromiso ce 
aquella chiquilla que en la soledai 
de su pueblecito supo esperar coij 
fiada en el amor del estudiante qui 
ambulada en la lejana ciudad. j | 
mocita no quiso esperarme. Lo sleij 
Es usted muy joven". Estábamos to, porque ella fué quien siempi^ 
tristes. En un pueblo- lejano sus- tuvo fe en mí. Una mañana tú 
piraba una madre; en una cartera acompañaste en la amarga jornada 
deteriorada lloraban unos hijos. To- de llevarla a su lecho de tierra. TJ 
davla recuerdo la tristeza de tus 
o - . 0...^,..
muerte de varios estudiantes a ti- con mis notas bajo el brazo, tocaba 
a todas las puertas y todas se ce-
rraban con chasquido cruel mlcn-
ros y los motines consiguientes. 
En el segundo día de sesión en 
doctrina que se desprende de la eE,i"Tuzin* . 1 , I Aliados para presentar el estado de abolida la resistencia alemana en el E l comandante Asensio y el te-¡Cargo8 a Alemania por su incumpli-| Rin, pudieran llegar los alemanes J MONSEÑOR S E V E R I A N O S A I N Z , O B I S P O D E M A T A N Z A S 
J„- } iir£, ri>rr. r m . J . r ^ t t ^ n ñ i r Constitución, que priva al militar iniente Koa, ambos de Reguares de njiento de la» cláusulas del Trata-¡a los puerto franceses del Canal - i ^ ¿ : - . » /v / , iT / i i / \mi I Y m i n m / \ « n / v r T i m 
t ^ ' ¡ T Z ^ ^ J M «fered» del voto, a f i s ; * f e t f 5 ^ ^ & S : ^ Z T ^ J ^ « * ^ * ' - ^ D I R I G E U N A A L O C U C I O N A L P U E B L O CON M O T I V O 
cado de ser realmente brujo. 
df mspeccclón de sus medios de de-ici0 de cualquier observador de ese 
fensa. ya se habían embotado los paCt0 de Seguridad Frango-belga-
enconos alemanes por el contenido' angi0.alemán( que log rainaiazos de 1 1 • 11 
la Nota aliada presentada en1 COntrarledad -despiertan en Alema Se trata 02 efectuar en la misma obras de imprescindible 
supremo destino hizo que detapars 
ciera mi primer creyente cuando «J 
primeras sombras, a oírse los pi 
Los sabios alemanes que están 
pasando en su tierra serias difi-
cultades económicas, podrían es-
tablecerse en Cuba, sólo con 
anunciarse como Ginepro, la Per-
chelera y demás clarividentes del 
dolar en el bolsillo ajeno. 
alejarlo de las cuestiones poKtl- daní. L a esposa del citado jefe mar 
chó a dicho campamento. 
cas' • Durante la noche reinó tranqui-
La actitud benévola del Pre- lidad absoluta. Por la mañana, muy 
e^ar.t/. rr»n W pv-mil ítares cp temPrano. Partió de Drius una co-sadente con los ex- ilitares, se)lu na formada por fuerzas de ]a 
explica teniendo en cuenta que mejala de Tafersit y Regulares de 
los alzados d?l Ejército en Fe- Alcántara, con objeto de efectuar 
D E L A S O B R A S D E R E P A R A C I O N D E L A I G L E S I A 
Una numerosa comisión de ex-
militares nos visitó ayer para co-
municarnos que el Presidente de 
la República les había manifes-
tado lo que sigue: 
Que declaraba altamente patrió-
tica la conducta que habían obser-
1 ™ « nWvWRffrnn románt ica- Un Teconocimiento por el desfilado- nen a mi juicio razón, porque cuan-. pronto serán reemplazados por una 
Drero, proceaieron ruiiumii»-a ro dê  Teniat Amara. Regresaron sin | do se disgustaron IOÍ* nacionalistas promesa de qije n0 se geguirá ar-1 
alemanes fué cuando iba la "Comi-jmand0 Alemania, porque así podrá 
sión de control de armamento" ajrecobrar Alemania no sólo Colonia' 
mente, sin miras interesadas 
Y el que esta? líneas escribe 
novedad. 
Los jarqueños abandonaron 20 
muertos en 'a acción última, en las 
tiene en cuenta también algo que que los indígenas tenían el propó-
1 ' 1. 1 „ p_- sito, al penetrar por nuestras 
se le paso por alto al señor Pre-, ]íneag de Japtarge J volu^ad de 
sidente. El hecho irrefragable de los moradores de los poblados; pe-
que si los alzados hubiesen ven-i1"0 a0 10 lograron 
. . . , 1 J J i coronel de Intendencia señor 
cido, los que hubieran quedado' Calvo inspeccionó los servicios de 
fuera de la Ley serían Collazo, !?u manf0- ^ a n t e el día de ayer 
Pujol y las fuerzas de su mando, jtar 
el templo empezaban a entrar h 
\  i 
¡meros pasos. 
! Vamos mejor; pero no podremoj 
olvidar las Cosas pasadas en la pQ 
Ibre bohardilla de nuestra vida bq 
i hernia. Una vez yo estaba muy trii 
te. Tú preguntaste. Inquiriste, avq 
jriguaste; pero yo obstinado y reací( 
I fui hermético a tu interés. Tan*] 
fué tu insistencia, tu enojo, que cq 
di. Revelé la verdad más que rj 
busca de auxilio por satisfacer eŝ  
|deseo humano de sentir alivio cuari 
Mis amados matanceros: .mi mayor placer el poder deciros,|do se cuentan las penas. E l día dq 
Nunca os he pedido nada, y si os como al inaugurarse la Casa- áanto de mi novia estaba próximi 
pido hoy, no es para mí, es para Obispado, os dije: "este edificio quely yo no tenía dinero para hacer'i 
Berlín el 'lia 5 del corriente y tt?Ui* las imputaciones del Consejo de' 
habfa contestación teutona de irrl- Embajadores de estarse armando 
tacíón y ni siquiera desabrida, tle-|eii preparación de atacar a Francia, 
necesidad para la conservación del hermoso templo, y para 
las cuales se suscribe el mismo con cuatro mil pesos 
Uro bocho a un cuartel en el qur y Bu D{gtrito que ocupa hoy Ingla- vogotros mismos; és para librar a honra a Matanzas, no os ha costn-|el obligado regalo. Me dijiste qií 
los propios socialistas alemanes tfrrai gin0 ,a parte del distrito del vue8tra hermosa Iglesia de San do nada"; pero no me es posiblel an tu asignación mensual habí:] 




¿ Q U I E N E S E L C E N S O R ? 
, (Por Eva CAN E L ) 
ba en el odio a otra madre que 
los camiones no cesaron de traspor-
tar agua para las tropas. Los tele-1 ̂  ^e^oue'de ^cas^onar^na^"cx- dc Colonia y la parte ocuPada aúl1 qu'ias'de Un pasado glorioso, y en má8 que excitar vuestro lesprendi-¡ mano. Lo supe todo. Lo de aumeti 
gramas que se reciben en la Coman- ^ ^ ^ v ^ v 'n del T*uhr- a Alemania. ^ llbr0g nparroquiales están ano-; miento, para que veáis la cantidad to en la as ignacóa era incierto; tj 
dancia desde las posiciones del sec-1 Pas ión de la dinamita y la volaflu-, Hmdenburg quiso utotfar el día tadog log nombre8 de Innumerables, que podéis ofrecer y el modo agu-¡habías empeñado el taxto para da* 
MI' próceres que nos dieron patria, y zandó el ingenio, de cómo podríais|me el dinero que ahuyentó mi pes?] 
los de genios literarios que ganaron ayudarme a realizar estas obras, por y claro está> al presentarte sin eu 
Parece que el Sr. Zayas Bazán, 
Secretario de Gobernación intenta o 
tiene ya proyectado establecer la 
Previa censura teatral. Nadie que 
Piense honradamente podrá censu-
rar al señor Secretario, pues cuan-
tos discurramos de buena fé, sin 
Prejuicios políticos jy sobre todo 
sin la estúpida maldad del sectaris-
mo, hay maldades más estúpidas 
que perversas y quizás éstas las 
Peores, los que discurran con bue-
na fé, repito, presumen y presu-
niiendo aciertan, que el señor Za-
yas Bazán, no tomará en cuenta pa-
ra censurarlas, ni las obras sancio-
nadas, ni las nuevas que no afec-
ten a la moral, en cambio evitará 
los esperpentos repugnantes que se 
conocen en todas partes con el re-
pulsivo nombre de bata-ciánicos. 
E l señor Zayas Bazán hará como 
autoridad, en cuyas manos ha pues-
to el señor Presidente de la Repú-
blica muchas responsabilidades, a 
la vez que en l \ de su Excelencia 
el señor presidente las ha puesto 
una mayoría de cubanos otorgándo-
le el voto, hará—repito— lo que 
un hombre de honor, un respetable 
Padre de familia, un ciudadano com 
Prometido a restablecer la moral 
en la sociedad un tanto desquicia-
ba, está obligado a llevar a cabo 
desempeñando un alto cargo, que 
en buena cuenta, no debiera ser po-
"Uco sino sociológico. 
Creía yo que nadie pudiese po-
ner chinitas en el camino moraliza-
, • a un funcionario penetrado de 
'os deberes que exaltan lo cimero 
uel cargo. 
TPero me equivoqué: Suponía al 
leer una sección que precisamente 
?olfH CfSl nUnCa' enemiga 
Política impulsaba al cronista a la 
riaoU/a,,y lamentaba que las mise-
c fhV i0 que se llama política, en 
inro fn Cl,COn esta frase pasiones 
inconfesables por ruines y malsanas. 
tuvo muchos hijos de diferentes la- frente de Afráu y de Issen Lasen, 
yes y aunque muchos son corderos | bombardeando las guardias qué 
y dulces recentales, de vez en cuan- existen en la parte Oeste del mora-
do asoma entre el rebaño el boci- bo'de Sídi Mesaud. Los "hidros" 
co sanguinario y carnívoro de un reconocieron la costa hasta SIdl 
lobezno que prepara y afila los in- Dris y bombardearon los poblados 
cislvos para rasgar, a dentelladas, | de Imusa e Imalaten, al Oeste de 
las entrañas que le han servido AÍTÁU. 
incubadora 
tor de Beni-Said acusan tranquill- ra -de ustedes los de la Comisión] g del corriente al Consejo de 
dad en dicha cabila. ¡aliada y do nosotros pero vamos *Lirtroá en que se examinaron 
Se sabe que los franceses opera-• tratar de encontrar al guarnan que cargos hechos » Alemania por los para" esta" hermosa ciudad el nom- que todo cuanto hagáis, poco o mu-¡ túd7ar"reciVbÍ8re e f único "suspend 
ron estos días últimos hacia Mu-; c o n o ^ y hasta ahora no hemos bre de Atenas .de Cuba. Las paredes cho. será necesario para ayudar a ÍQ tu carrera estudiantil 
ley Busda, sosteniendo con el ene-jcr n '^tf clon se marenaoan ios oe vlgto ^ ^ mág ^ prudencia en de este sagrado recinto son testigos conservar este templo en el que to-
migo duros combates. j positanos y no se les volvía a ver ^ actos de Gobierno, para poder ¡de las lágrimas de ternura de vues- dos tenéis parte, y debéis interesa-
La Aviación ha reconocido el ^ldS• p3ra n0 apar-606^lnCU JOS en temer que conteste con ur»a n e g a t l - ' p i a d o s a s y bondadosas madres ros por su conservación y embclle-
tan grave conspiración armada. jv& rotUnda a la propuesta de de- que recurrieron no una sino muchí- cimiento. 
T - ^ L ? " J!r°?.-C°_ ,5- Í. «arme de Alemania por los Aliados, j 8ima8 veC3s a demandar del cielo Las cantidades con que queráis con 
L a cosa no iba con el señor Za-
yas Bazán iba si con España: me 
remito a la prueba. Léase: 
"¿Qué vamos a hacer? Cada día 
(Pasa a la pág. CrN'CO) 
tratagemas de que se vallan los -do 
positarios de armamentos en Ale-' 
mania para hurtar el cuerpo a toda' ^ . ^ . 
r z r i ' ^ í f , j s r « . . p ^ u n i n f o r m a d o r p a r a 
sarwe las descubrieron los socialis-
tas a la Comisión aliada de Control 
durante !a ocupación ruidosa del 
Rubr por el Ministerio de Poincaré, 
eu 1922; y entonces ya se vió c0-
mo desmentía el Ministro de la Se 
¡Cómo te voy a olvidar, viejo ca 
marada, si por culpa mía no has pq 
dide ser alumno eminente de 1 
Lniversidad. . . ! 
Aun pesaroso, llevado por ese pn 
C O D I F I C A C I O N D E L A 
L E Y I N T E R N A C í O N A L 
leí favor y la gracia que con urgen- tribuir, serán entregadas en este 
Icia necesitaban; allí pidieron por Obispado y también aj ss^or CurajPio sentir que produce el alej.l 
leí hijo ausente en "el campo de ba- Párroco quien las depositará en'miento de algo que no es afin. hij 
i talla; allí por el esposo adolorido, nuestro poder, y si 4ice un «aforis-j vano estas "Facetas" de adiós, 
o extenuado bajo el peso de la des- mo que las palabras mueven pero Y ya ves, viejo camarada, en estj 
gracia o del infortunio; allí roga- los ejemplos arrastran, nos suscri- día de luz, cuando tu eres Abogadj 
i ron por el éxito de los» estudios y bimos con CUATRO MIL PESOS y vas a casarte; cuando yo tenfj 
^ c a - n o , a España a u - E L P R E S I D I O Y E L M A N I C O - % X £ S K r u . f a X t 1 0 ! " ! Elihu Root ha aceptado una 
es lo peor que puede suceder a un , « •> - 1 M I O E N I S L A D E P I N O S ; ^ ^ P ^ ° d o culminante de las ln1Vlt^,0? P f * Ser asesor de 
l U I U £ . n i ü I i A i / £ . l U l U J airadag relaciones franco-beiga-ale- la Union Inter-parlamentana 
mana por la ocupación del Ruhr 
. - u- , U se l leeó al remanso de relativa W A S H I N G T O N , jnnlo 10. (United 
pueblo que trata de ser civilizado 
en el sentido liberal del vocablo. 
Y lo gracioso es que nos rige un 
gobierno liberal. Lo mismo que en 
E s p a ñ a . . . " 
En este momento desearía ser 
cubana, para reproducir cuanto vie-
ne publicando hace años cierta'pren-
sa de Ouba solo por espíritu de "quí-
tate tú para ponerme yo"; y cote-
jando lo que se puede extraer de 
estas publicaciones y de la tenden-
ciosa, hidrófoba, antimonárquica y 
anticristiana de España, veríamos 
a quien beneficiaba el saldo. 
Que vayan ahora el Cardenal 
Benlloch y el Dr. Casares y el se-
ñor Bonilla de San Martin dicien-
do lo que dicen de un amor que 
necesitaba pruebas y no palabras 
para ser creído. 
No se trata ds un periodícucho 
que viva de alabar y denigrar: se 
trata de 'Una publicación que res-
ponde a un gran partido político 
dirigida por un hombre que duran 
¡del Doctor Marx propuso la entrada invitación para actuar como informa 
bernación. Coronel Roger 10 Zayas ^ l ^ J de Na{,iones flor en la codificación de la ley ¡nter-
Ba^an departiendo con el d o c t o r ^ ^ pacto de g ^ d a d . nacional en una reunión de la UnlOn 
Cemente Vázquez Bello. Presiden-,' Mle^rag duró la negativa de Inter Parlamentarla en Washlnton en 
te dei Senado, y con ios senadores Fiancia a formar parte del pacto'Octubre, de acuerdo con la informa-
senoies .Dolz, Barreras, Pino G v e - \ ^ SegUridad con Alemania. 81 no se ción obtenida aquí de fuente autori-
rra. Duque Heredia, Maidique, Co- Inciuía en él la permanencia inmu-izada. Su selección fortalece la opi-
lla=o, Si lva, González Clavell y Mar-j table de la {rontera alemana-pola-! nión existente en lo» círculos polít i-
tínez Moles, dió a conocer el plan, ca n0 sc ^ probabilidades de cos aquí que esta reunión puede ser 
que tiene el General Machado deillegar a Un COnCierto. causa *e una tercera conferencia de 
establecer una prisión modelo en la pe ro ah0ra, en Ginebra. Cham-iLa H a y a . Se recuerda que Root fué 
I s l s oe Pinos, para trasladar allí, berlain Ministro de "¿stado de la lmlemh»o de la comisión asesora de 
no sólo el Presidio General de l a l G r a n Bretaña y Briand, que lo es juristas do las Naciones que recomen-
República, sino la Cárcel y una pr i - i ,^ Francia, han anunciado que I n - ' d ó una nu-v» conferencia internacio-
s i ó n correccional destinando al es-iglaterra no s61o celebraría con1 nal a continuación de las tíos prlme-
tablr.cimiento más de veinte Caba- Francia y COn Bélgica Un Pacto de ras conferencias de L a H a y a 
Herías para que los presos realicen gcguridad para la defensa de la* E l grupo de los Estados Unidos, 
labores Industriales y agrícolas y frontera del Rin. sino que iba más¡ presidido por el Senador McKinnlev 
produzcan sin gran esfuerzo, al mis 
mo tiempo que se regeneran lo ne-
cesario para el sostenimiento de las 
condujese a rechazar actos nobles 
L ^ J T 8 1 1 " 1 0 3 como es la censu-
S s a lor ? ' , 81 61 art« (8ic) tras-
e n f í n l o mItes de la decencia para 
enfangarse en la pornografía. 
tícnin al terminar de leer el ar-
me In.11. qUe me ocuPo. pude dar-
dre ^ J11 a f6 d0nde e8taba la ma-
6 del co lero: esta madre radíca-
te años ha desempeñado un alto prisiones, 
puesto público y lo ha dejado hace | En la prisión se establecerán es-
menos de un mes; y en esa publi- cuelac Y se enseñarán diversos ofl-
cación se llama a España pueblo sin | clos para elevar el nivel de los pre-
clvllizar y se añade que lo peor | sos. A t 
que a Cuba pueTie suceder es pare- St habló tamoien de la necesi-
cerse a ella. dad de trasladar el manicomio de 
Desconozco, ni lo se, ni me im- 1 Mazorra. y el doctor Vázquez Bello 
porta, la solvencia moral que ga-1 mrinlfestó que podía llevarse tam-
rantiza a' quien así nos trata, pero I bién este establecimiento a la Is-
el nombre de su Director daba de- la de Pinos 
rocho a esperar otro comportamien-
to de sus redactores. ¡Y pensar que 
esa misma firma se estampaba en 
el "Correo Español" cuando lo di- ¡ cesarlos. 
I Tendremos, pues, el Presidio 
De modo que es probable que 
se decida hacer estos traslados en 
curnto se aprueben los créditos ne-
allá y llegaba a aceptar el célebre está, tratando especialmente de lograr 
tratado de alianza que nació ^ U - j l a mayor participación posible de los 
rante las Conferencias de la Paz en' r,:irlamentarlstas latino americanos y 
París que precedieron al Tratado, varias embajadas y legraciones aquí 
de Versalles y que fracasó porque ¡es tán cooperando en ese movimiento. 
Siendo condición inmutable de ese Esto se considera como especialmentt 
Tratado entre Francia, Bélgica e importante, debido a l a estrecha rela-
Inglaterra que se celebrase otro'dón de los proyectos de codificación 
idéntico de esas primeras Naciones Pan Americana y la codifiaión uni-
con los Estados Unidos, el Senado!versal. 
de las empresas; allí, en una pala- Para estas obras, 
bra, encerrado como en riquísimo Matanzas, 9 de Junio de 1925. 
relicario conserváis todo cuanto de -|- Severiano SAINZ 
grande y de sublime se relaciona Obispo de Matanzas 
con vosotros, porque en su pila bau- . . . . „ _ 
tismal renacisteis a la vida de la M U R I O L A H I J A D E J U A R E Z 
gracia y os hicisteis acreedores al . 
nobilísimo título dc cristianos, y CIUDAD DE MEXICO, junio 10. 
ante el ara de sus altares os juras- (United Press) .—La señora Mar-
tels eterno y venturoso amor. ¡garita Juárez de Baumgartnet, la 
L a Iglesia de San Carlos, mis última hija superviviente, de Be-
amados matanceros, cuyas torres nito Juárez, el libertador mexica-
esbeltas y cúpulas airosas pregonan no, murió hoy aquí. 
I? munificencia de vuestros antepa-
sados generosos y desprendidos; 
un puesto en la redacción y el prj 
mer libro en la imprenta, el sol p^ 
rece que se nubla al crugir de nuea 
tros corazones. Por eso al mirarnq 
hemos desviado la vista con ademái 
de abatimiento. 
Las huellas del dolor son marefj 
muy fuertes y aunque el pasado pa 
rezca un leve girón de humo qrj 
se desvanace en el confín del horj 
zonte, en nuestras almas será sienj 
pre hoguera de eterno fuego. 
Antonio Pérez Majnrique. 
la Iglesia de San Carlos cuyas bron-
cras campanas anunciaron un día la 
buena nueva de viiestro bautismo, 
o trajeron a vuestros corazones el 
recuerdo triste de los que pasaron 
pidiendo Una oración por sus almas, 
rinde hoy. por las incurias del 
tiempo y la acción devastadora de 
los años, unido a ésto los modernos 
adelantos del tráfico pesante que 
produce trepidaciones extraordina-
rias, el tributo de las cosas tempo-
rales y hé aquí el moiivo de acudir 
a vosotros, como matanceros, excl-
t.-indo vuestra nunca desmentida ge-
nerosidad para peliros que toméis 
parte en la reforma que se hace 
necesaria a fin de prevenir mayores 
desperfectos, y para solídiílcar con 
cimentación perdurable vuestro 
hermoso templo, Justo orgullo de 
esta ciudad y de vosotros. 
Bien sabe Dios que si la cantfdad| 
que requiere la urgente y necesaria: 
Recórte«» eite onp^n por 1* Une» 
(Continúa en la pág. cuatro) el Manicomio en la Isla de Pinos, i c ión . 
norteamericano, se n e g ó a celebrar- E l programa incluye la disensión y1 reparación. D I E Z MIL PESOS para 
lo, dejando en la estacada a Fran-j la discusión, primero, de la Unión. Pan1 ]a8 obras de solUez, según presu-
cia y Bélgica. j Americana, segundo, del desarrollo de I puesto del señor Arquitecto, y CUA-
Desde 8l momento que Francia l ia Ley Internacional; tercero de un! T R O MIL para las pinturas y demás 
no impone comX) condición, tal como;acuerdo &e aduanas europeo; cuarto, |obras de embellecimiento; bien sa-
lo venia haciendo, que ese Pacto de|Qe los problemas de las minorías na-1 be Dios, repito, que s^-esa canti-
Seguridad habría de comprender | c lónales ; quinto, de la lucha contra ¡dad la tuviera yo disponible y libre 
la frontera germano-polaca, no sellas drogas; sexto, de la reducción de de otras solicitudes de las demás 
v¿ ninguna dificultad a su celebra- armamentos, y séptimo, de los siste-j iglesias y necesidades de la Dió 






J A B O N CANDADO 
^mas parlamentarios. ^esis, os lo afirmo en verda^ 
»ecdrtJ8« wrte cupón por la Una* - ' ' ~ ; 
Diez cupones iguales a éste dan derecho a un VOTO para ' \ Concurso Iníantif 
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L A BANDERA UK COMBATE TA KA E L C R U C E R O "PRIN C I P E D E 
A S T U R I A S ' . — F U N E R A L E S POR KL MARQUES D E C O M I L L A S . — 
U \ R E F O R M A T O R I O PARA NIÑOS ,DFLI.V( L F N T F S . — KI, (T-:RTA-
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C H A M I F X T O D E T.OS MINERAL3:s PODRIAS.—OTRAS NOTICIAS 
L a suscripción iniciada en todos | entidades y personalidades no me-
los pueblos de esta provincia para I nos prestigiosa;.- que las citadas, 
regalar la Bandera de combate .al En este segundo Certamen Pro-
nue^o crucero "Príncipe de Astu-; vlpci^i .b^brá interesantes instala-
rlas", aumenta* considerablemente, i clones dé grandes industrias astu-
rianas y de Jas habilidades de núes 
tros artesancis en los diversos as-
pectos del trabajo manual y artís 
tico. Será, a no dudar, un admira 
ble.exponente de los progresos al-
canzados en estos últimos veinte 
años por nuestros centros de pro-
ducción, y por nuestros obreros y 
artífices. 
Lar Sociedad.- de L a Felguera que 
lo organiza merece la gratitud y el 
aplajiso de .JOB asturianos celosos 
del buen nombre y los adelantos de 
su tierra, pues ese Certamen, ade 
habiéndose recaudado ya mucho^ 
miles de pesetas. Con plausible ac-
tividad prosigue sus gestiones la 
Comisión de damas, esperándose 
que la suma total que se recaude 
supere a los cálculos más optimis-
tas, con la cual además de la Ban-
dera y una artística vitrina, se ha-
rá alguna fundación de carácter-
benéfico o algo análogo f̂ ue recuer-
do permanentemente el patriotis-
mo y los sentimientos altruistas de 
los asturianos. 
E n Oviedo, Gijón, Avllés y en-la, mas de ser un estímulo poderoso 
Iglesia que la Sociedad Hullera Es -
pañola posee en el valle de Aller, 
celebráronse solemnes funerales por 
el alma del Excmo. Sr. Marqués de 
Comillas, cuyo fallecimiento produ-
jo hondo y sincero pesar en todo 
este principado. 
L a memoria del Marqués de Co-
millas será siempre reverenciada 
para los que se ingenian y traba-
jan, constituye una propaganda be 
neficiosa para las energías indu|* 
tríales y los magníficos elementos 
de vida que posee esta provincia: 
Con motivo de esta noble mani* 
festación del Trabajo, La Felguera 
celebrará en junio y julio grandes 
i fiestas que llevarán a la florecien-
C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
Un poívo I quido de exquisito perfume que 
$e adhiere perfectamente a la piel, uniendo 
los poros, evitando la grasa y manteniendo 
la piel blan:a y sedosa. Da a la tez la fres-
cura de las flores y un color blanco y deli-
cado de gran belleza. Si desea usted ser ad-
mirada por la blancura y belleza de su cutis, 
use siempre Crema Calla de Ingram. 
Ingram t 
Calla Cteam 
ESPINO & Cía. 
Representantes 




Z O D E N T A 
DE INGRAM 
L a paata dentífrica Ideal. Limpia y 
desinfecta todas las cavidades bnica-
!«•. Absolutamente libre de «ubufan-
tias arenosas. Ev i ta las caries. Purt-
f i oae l aliento. E s suave y refrescan-
te. Precio: SO centavos. De venta ea 
todos los establecimientos. 
U R E G E N T E " 
D E NEPTUNO Y AMISTAD, 
avisa a lag personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar los intereses, pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, como 
siempre, dinero al preño más bajo 
de plaza. 
CAPIN Y G A R C I A 
a l t . 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
P R I M E R A N I V E R S A R I O DE L A "ORQUESTA FTURMOVT 
CA" DE LA HABANA 1ÜNI-
E I próximo domingo, di?. 14 de ¡ tes.son: la curiosidad por des*, v 
Junio, la Orquesta Filarmónica de [ las bellezas que el arte at0?^Ubrir 
C R O N I C A C A T O L I C A 
por cuantos saben rendir culto a la te y laboriosa localidad enormes 
piedad, la iniciativa y el trabajo, | contingentes de forasteros. 
pues el ilustre prócer distribuía ai 
manos llenas los dones del amor alj Ha sido huésped de Asturias en 
prójimo y fomentaba con su espíri- i los pasados días un experto ingeníe-
tu emprendedor importantísimas | ro norteamericano, Mr. Dawis, que 
empresas industriales, que son am-j vino expresamente desde su país pá-
paro de centenares de familias obre ira hacer pruebas sobre el mejor 
ras, modelo de organización econó-1 aprovechamiento de los minerales 
mica y social, y orgullo legítimo de 1 Pobres que tanto abundan en nnes-
está provincia. : • ¡ tra provincia. Mr. Dawis es el téc 
CORPUS C H R I S T I 
F I E S T A D K L SANT1SDIO C f E R -
PO D E NUESTRO SEÑOR J B S U -
CRI8TO E N L A SANTA E U C A -
R I S T I A 
Lia iustitúción de la Santa E u -
caristía tuvo lugar en la víspera 
de la Pasión y Muerte de nuestro 
adorable Redentor. Por oso el día 
de Jueves Santo nuestra Santa Ma-
dre Iglesia honra en ese día de una 
manera especial al Santísimo Sacra-
mento. Mas hallándose ocupada en 
la conmenioración do los sagrados 
misterios de nuestra Redención, no 
piiede naturailmente ceíebrar con 
todo el esplendor y magnificencia 
la institución del principal de los 
Sacramentos. 
Por eso vuelve en este día este 
Sagrado Misterio, consagrando a él 
tc-dns las galas y toda la pompa 
de su Sagrada Liturgia, y mandan-
Por esto no es de extrañar que 
los funerales celebrados en las men-
cionadas poblaciones asturianas, ha-
yan constituido otros tantos home-
najes de gratitud y respeto al ca-
ballero cristiano y eminente patrio-
ta que como Presidente de la Com-
pañía Trasatlántica Española y co-
mo patrocinador e impulsor de fe-
cundas obras católico-sociales deja-
rá un recuerdo imborrable en el. co-
razón de todos los buenos españo-
les. 
Los funerales ^ de Avilés fueton 
organizados y costeados, el prime-
ro, por el Centro de Acción Social 
Católica, y él segundo, por la Com-
pañía de Navegación Vaseo-Asturia-
na, que preside el prestigioso finan-
ciero don José Tartiére, Conde de 
Santa Bárbara de Lugones. 
E l general gobernador ha celebra-
do una conferencia con el Presi-
dente de la Diputación y con el Al-
calde de Oviedo, con el fin de in-
teresar que tanto la Diputación co 
nico designado por el Gobierno de 
los Estados Unidos para hacer un 
estudio semejante en aquella .Repú-
blica, y esto prueba su capacidad 
en la materia, que es indiscutible. 
Las pruebas realizadas por Mr. 
Dawis en la fábrica Moreda y Gi-
jón, dé lá Sociedad Industrial .As-
turiana, fueron presenciadas ¿or la 
Comisión técnica nombrada'Wr él 
Gobierno de Madrid y constituida 
por el General de Artillería, señor 
Carsi, y los Ingenieros de Minas 
señores Conde, Sampelayo y Miran-
da. E l resultado dé aquéllas no ha 
podido ser más favorable y las im-
presiones recibidas por nuestros téc-
licos, que interrogaron minucioáa-
mente a Mr. Dawis, invitan á espe-
rar que el aprovechamiento de los 
minerales pobres sea una realidad 
en plazo relativamente próximo, con 
lo cual se inaugurará en Asturias un 
período de extraordinaria riqueza 
y de fecunda actividad. 
L a Comisión presidida por el Ge-
neral Carsi regresó a Madrid muy 
mo el Ayuntamiento consignen en |sat ls íecha de su visita a nuestra 
los próximos presupuestos una sub-! Provincia y muy en breve presenta-
vención por una sola vez destinada! rá su informe al Vocal del Directo-
a la construcción del Reformatorio i rio, señor Hermosa, en el cual se 
para niños delincuentes,'el cual ¿e recomendará al Gobierno preste su 
construirá en los terreno^ que Ir apoyo a esta nueva modalidad de 
Junta de Protección a la Infancia' la industria minera que tiene en 
do a todos los fieles que rindan ho-
menaje. E l día propio de la fiesta 
• •s el jueves después de la octava 
de Pentecostés, pero suele trasla-
darse al domingo siguiente. 
E l esplendor de esta fiesta ha 
ijispirado al pueblo aquci sencillo 
cantar: 
Tres Jueves hay en el año 
que relumbran como el sol: 
Jueves Santo, Corpus Ghristi 
y el día de la Ascensión. 
En este día llévase la Eucaristía 
L a Iglesia Católica, siguiendo las 
enseñanzas del Evangelio, en todo 
tiempo ha enseñado de la manera 
más inequívoca y en el Concilio de 
Trente declaró solemnemente dog-
ma de fe. "que en el Santísimo Sa-
cramento de la Bucai istia está con-
tenido ej Cuerpo y Sangre de N. 
S. Jesucristo, no sólo como en un 
signo o figura sino V E R D A D E R A , 
R E A L y SUf .STANCIALMENTB'' . 
L a Comunión frecuente.—De po-
co serviría que el enfermo tuviese 
un remedio y medicamento de éxi-
to seguro e infalible, si no ̂ pudiera 
solemnemente en procesión para hacer uso de él y aplicárselo de 
honrar la Humanidad Santísima d^ büdamente. Así de poco aprovecha 
tiene adquiridos en el Campo de 
los Reyes. 
nuestro principado mucho campo 
por explotar, y a la que se -le abren 
perspectivas -dé ' iniciativa y trabajo 
que repercutirán, favorablemente en 
todos los sectores de la vida astu-
riana. 
E l . ingeniero Mr. Dáwis, que es 
La Junta organizadora de» .-sê  
gundo Certamen del Trabajo que el 
28 del próximo junio será inaugu-
rado en L a Felguera, labora ' con 
noble entusiasmo para que dicha ¡ un hombre joven, simpático y de 
manifestación de actividad y cultu- grandes alientos, y al que acompa-
ra sobrepuje en importancia a :ia ñaba^ sû  .esposa—daina de natural 
con tanto éxito celebrada ejj el ve.-1 elegaflcia. y distinción — fué. muy 
rano anterior, habiendo conseguido | obséqüiadp durante su estancia en 
ya valiosos premios y subvencione:* I miósthi- pibVi'n'cia por ios represen-
del Ministerio del Trabajo,. Diput&j: 
ción de Asturias, Ayuntamientos de 
Oviedo, Gijón, Avilés, Sama y otros; 
Sociedades Duro-Falgucra, Marque-
sas 40 la Ferquera (que generosa-^ nes,_..que, con,„tanto entusiasmo ha 
mente patrocinan el Certamen) >' tomado esta ma^ná empresa del en-
' ú ' h ¿ . 
t.aníea..deJa.Sociedad Industrial -As 
lüriañá y especialmente por el ilus-
tre financiero don José Tartiere. 
Conde de S a n t a b á r b a r a de Lugo 
Algunas fábricas de gaseosas 
han balado ios precios. 
riquecimiento de los minerales de 
Asturias, que habrá de aumentar 
por modo considerable la potencia-
lidad económica, no. solo de nues-
tra región, sino de España. 
Visitó Mr. Dawis los importantes 
establecimientos y minas de la So-
ciedad Industríall á cuya sombra 
viven- competentes fúhcíónario's y 
millares de obreros, y en San Este-
ban de Pravia fué agasajado con 
un suculentísimo almuerzo, en el 
que le acompañó, además de su es-
posa, el Gerente de la Vasco-Astu-
ria.na don Luis Caso de los Cobos, 
don Tomás Botas y Alas Pumariño, 
el Director y Subdirector del Ferro-
carril Vasco, señor Pazos y Torres 
Quevedo (hijo este último del emi-
nente Ingeniero, gloria de la cien-
cia española), el Teniente Coronel 
de Ingenieros don Arístides Gon-
zález y su bella hija, don José y 
don Carlos Tartiere, el Director de 
" E l Progreso de Asturia" y otras 
conocidas personas, cuyos nombres 
sentimos no recordar. 
Después del almuerzo, muy bien 
servido por el restaurant " E l Bri-
llante" y entre cuyos entremeses se 
llevaron la palma los exquisitos pro-
ductos de "Pesquerías Asturianas", 
los distinguidos huéspedes norte-
americanos y sus acom"pañantes rea-
lizaron una. jira por el Nalón y: el 
puerto de San Esteban, cuyos pro-
gresos son tan evidentes. Lo mara-
villoso del-paisaje sorprendió gra-
tamente a los excursionistas extran-
jeros, que no cesaron de ponderar-
lo ni un momento. 
E l cronista felicita a la Sociedad 
Industrial Asturiana y al respeta-
ble financiero don José Tartiere por 
esa admirable iniciativa del apro-
vechamiento de los minerales po-
bres y hace"/votos porque, pronto 
sea incorporada a la realidad do 
nuestra vida para que Asturias lle-
gue a ocupar-el puesto de prima-
cía que le corresponde en la esfe-
ra de las grandes actividades espa 
ñolas. 
Nuestro Señor Jesucristo, escondí 
da en las especies sacramentales; 
para avivar la fe y aumentar la de-
voción de los fieles a este Miste-
lio; para celebrar la victoria qte 
ha dado a su Iglesia contra todos 
los enemigos del Sacramento; fi-
nalmente paira reparar de ^Igún mo-
do las injurias que recibe de los 
enemigos do la fe. 
Por 1I0 que respecta a la Haba-
na, estas procesiones se celebran en 
el interior de los templos, porque 
para todos hay libortad; todos pue-
den mostrarse en público, menos 
Jesucristo, ni en su Cruz, que se 
retiró de todo lugar público; ni en 
su Historia Sacrosanta, que ni el 
día de Corpus puede salir trlunfal-
mente por calles y plazas como en 
los Estados Unidos c Inglaterra, 
países protestantes. 
Para el que murió en la Cruz 
por libertar al hombre, a ese se le 
i;lega la libortad de mostrarse en 
público ante sus ledimidos. Y . . . 
¡Viva la liberta^! 
Acudid hoy católicos al templo 
a proclamar con vuestra preséncla 
quo Cristo es Rey, y que a pesar 
de todas las prohibiciones E l rei-
nará. Porque la8| puertas del in-
fierno no prevalecerán contra E l . 
Han pasado sus enemigos do 19 
siglos, como pasamán los del siglo 
Y Cristo seguirá triunfando. 
No ha bajado el precio, porquo si-
gue elaborando gaseosa de ía me-
jor calidad. 
N o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a i u t a r i s " 
La fiesta ,del 1» de mayo se ce-
lebró erí Asturias con los actos de 
propaganda de costumbre, excepto 
las manifestaciones callejeras, que. 
como en el año anterior, se han pro-
hibido. , . . 
Además de los acostumbrados mí-
tines hubo animadas giras, algu-
nas de las cuales, como , le da los 
obre'ros de Avilés, fueron ameniza-
das por la Banda Municipal de mú-
sica..- '; . 
Y a es .oficial, la .visita, de S. A. R. 
el Príncipe de Asturias paria el pró-
ximo yerano..-S,: M el Rey ya la ha 
autorizado y desde luego puede ase-
gurarse que la estancia del augusto 
huésped en su-Principado habrá de 
ser una ser fe continuada de actos 
simpáticos, de agasajos y solemni-
dades populares.- , 
E l Príncipe de Asturias perma-
necerá aquí de quince a veinte días, 
se hospedará en el palacio de los 
Condes de Revillagigedo, inaugura-
rá la gran Feria de Muestras de GI-, 
jón v también el nuevo Hospital de ral<?za 
Avilés. 
Durante su estancia en Asturias 
visitará las principales poblaciones, 
pues es su deseo ponerse en contac-
to con el pueblo y enterarse de las 
necesidades y verdaderas aspiracio-
nes de su Principado. 
La visita Üel Príncipe está anun-
ciada para mediados de agosto, y 
asegúrase que coincidiendo con la 
estancia aquí de su primogénito 
vendrán los Reyes. Esto colmará 
Ja satisfacción de los asturianos. 
Julián ORBON. 
Avilés. 14 de mayo de 1925. 
J E S ! CRISTO E S T A R E A L Y V E R -
D A D E R A M E N T E E N E L SANTI-
SIMO SACRAMENTO D E L A L T A R 
L a promesa—El día después de 
la primera multiplicación m*agro-
sa de los panes dijo Jesucristo a 
los judíos: " E l pan que Yo daré 
es mi misma carne para la vida del 
mundo". Comenzaron entonces los 
judíos a altercar unos con otros, 
diciendo: "¿Cómo puede Este dar-
nos a comer su cajue?" Pero Je-
sús Ies dijo: '"En vrdad , en ver-
aad os digo que si no comiereis la 
carne dej Hijo del Hombre y no 
bebiereis su sangre, no tendreéjp 
vida en vosotros. . . Porque mi car-
ne verdaderamente es comida y m 
sangre verdaderamente es bebida" 
(San Juan, V I , 52-56). 
L a institución.—Después de ha 
b«r celebrado Jesucristo la Pascua 
figurativa prescrita a los judíos, sa-
biendo que era llegada la hora de 
r?sar de este mundo al Padre, co-
mo había amado a loa suyos que 
estaban en est^ mundo, los amó 
hasta el fin. Levantóse de la mesa, 
ciñóse una toalla, y habiendo lava-
do 'los pies de todos sus discípulos 
diciendo: "Ton.ad y comed, este es 
mi Cuerpo q:ie se da por vosotros: 
haced esto en memoria de Mí" 
Igualmente tomó e] cáliz, dló gra-
cias y se lo dló diciendo: "Bebed 
de él todos, porque ésta es mi san 
gre, la sangro de la nue^a alianza 
que será derramada por vosotros 
y por muchos en remisión de los 
pecados. Todas las veces que be-
biereis hacedlo en memoria de Mí". 
He aquí, pues, cómo Jesús, po-
niendo la omnipotencia al servicio 
del amor cumplió su promesa y 
quitó al banquete de su carne io 
que los judíos habían hallado en 
el do duro y repugnante a la natu-
ria que Cristo Nuestro Señor hu-
biese dejado en su Iglesia el pre-
ciosísimo don y medicina eficaz de 
la Sagrada Eucaristía, si el hom-
bre no se acercase a la Sagrada Me-
sa y participase del Pan de los 
fuertes, manjar de vida eterna y di-
vina. 
Por eso Su Santidad Pío X, des-
pués de considerar seriamente este 
asunto de la Comunión frecuente, 
dló el siguiente decreto que todos 
los fieles deben conocer. 
Decreto sobre la Comunión Co-
t idiana—"El Sagrado Concilio de 
Trento, teniendo en cuenta las ine-
fables gracias que provienen a los 
fieles cristianos de recibir la San-
tísima Eucaristía, dice: "Desea en 
verdad el Santo Concilio que en 
cada una de las misas, los asisten-
tes comulguen no solamente espi-
ritual, sino también sacramental-
mente".. Estas palabrf.s dan a en-
tender con bastante claridad el de-
seo de la Iglesia de que todos los 
fieles diiarlamente tomen parte en 
el celestial banquete, para sacar de 
él más abundantes frutos de san-
tificación. 
Eetos deseos coinciden con los 
mismos en que se abrasaba N. S. 
Jesucristo al Instituir este divino 
Sacramento. Pues E l mismo indicó 
repetidas veces, con claridad su-
ma, la necesidad do, comer a me-
nudo su carne y de beber su san-
gre, especialmente con estas pala-
brar: "Este es ei pan que descen-
dió del cledo; no como el maná que 
Comieron vuestros padres y mu-
rieron; quien come este pan vivirá 
eternamente". 
Fácilmente podían los discípulos 
deducir de la comparación del Pan 
de los Angeles con el pan y maná, 
que asi como el cuerpo se alimen-
ta de pan diariamente, y cada día 
eran recreados los hebreos con el 
maná en el deslertq, del mismo 
modo ej alma cristiana podría co-
mer y regalarse con el pan del cíe-
lo. A más do que casi todos los 
Santos Padres de la Iglesia ense-
ñan que al mandar pedir en la ora-
ción dominical, el pan nuestro de 
cada día, no tanto se ha de enten-
der del pan material, cuanto de la 
recepción diaria del pan eucarísti-
co. 
Mas Jesucristo y la Iglesia de-
sean que todos los fieles cristianos 
se acerquen diariamente al sagra-
do convite, para que unidos con 
Dios por medio del Sacramento, to-
men fuerzas para refirenar las pa-
siones, se purifiquen de las culpas 
leves y cotidianas e imlidan los 
pecados graves a que está expues-
ta la debilidad humana, no preci-
samente para honra y veneración de 
Dios y recompensa o premio de las 
virtudes de los que le reciben. De 
aquí que el Sdo. Concillo de Tren-
to llame a la Eucaristía "antídoto 
con e,] que nos libramos de Has cul-
pas cotidianas y nos presetrvamoa 
de los pecados mortales". 
Los primeros criftianos, enten-
diendo bien esta voluntad de Dios, 
todos los días se ."cercaban a es-
ta mesa de vida y fortaleza. Ellos 
preservaban en la doctrina de ¡os 
Apóstoles y (.n la comunicación de 
la fracción del pan. Y este se hizo 
también durante los siglos siguien-
no sin gran fruto de perfec-
cencio X I , condenó estos horrores 
y cortó los abusos, declarando al 
mismo tiempo que todas las per-
senas, de cualquier claso social, sin 
exceptuar de manera alguna los co-
merciantes y casados, fueran admi-
tidas a la comunión frecuente, se-
gún la piedad de cada uno y ju i -
cio de su confesor... 
Con todo eso no desapareció el 
veneno jansenista, que había Infi-
cionado hasta las almas piadosas 
su color de honor y veneración de-
bidos a la Eucaristía. L a discusión 
de las disposiciones para comulgar 
bien y con frecuencia sobrevivió a 
las declaraciones de la Santa Se-
de ^ 
No faltaron por otra parte hom-
bres dotado? de ciencia y de piedad 
que abrieran franca pueri l a esta 
tan saludable y acepta a Dios cos-
tumbre, enseñando, fundado» en la 
autoridad de los Padres, que nunca 
la Iglesia había mandado mayores 
disposiciones para la comunión dia-
ria que para la comunión semanal o 
mensual, y que eran muchísimo más 
abundante los frutos de la comu-
nión diaria que los de la semanal 
o mensual. 
Pues bien; Su Santidad, desean-
do vivísímamente, debido a su celo 
y solicitud, que el pueblo cristia-
no sea llamado al sagrado convite 
con muchísima frecuencia y hasta 
diariamente, y disfrute de sus gran-
dísimos frutos, encomendó el exa-
men y resolución de la predicha 
cuestión a, eát^ Congregación. 
L a Sagrada Congregación del 
Concilio en junta general del 16 de 
diciembre de 1905, examinó dete-
nidamente este asunto, y pensadas 
maduramente las razones de uno y 
otro lado, determinó y declaró lo 
que sigue: 
l9—Dése amplia libertad a todos 
IQS fieles cristianos, de cualquier 
clase y condición que sean, para 
comulgar frecuente y diariamente, 
en cuanto que así lo desea ardien-
temente Cristo Nuestro Señor y la 
Iglesia católica, de tal manera que 
A N A D I E S E L E N I E G U E , Q U E 
E S T E E N ESTADO D E G R A C I A Y 
T E N G A PIADOSA Y R E C T A IN-
TENCION. 
i * — L a rectitud de ^ t e n c i ó n con-
siste en que aquel que comulga no 
lo haga por rutina, vanidad o fi-
nes terrenos, sino por agradar a 
Dios, unirse más y más por el amor, 
y aplicar esta medicina divina a 
la Habana, celebrará el primér ani 
versarlo de su fundación. 
Un año hace que a esta corpora-
ción musical dedico mis actividades 
más queridas. Doce conciertos ha 
dado ya la Filarmónica de la Haba-
na, doce conciertos que dicen mu-
cho de la cultura del público haba-
nero y del entusiasmo de ese ani-
moso profesorado que me ha segui-
do, prestándome su valioso concur-
so y contribuyendo eficazmente al 
engrandecimiento de la cultura mu-
sical patria. ¡Doce conciertos y 
uno más extraordinario que son un 
rotundo mentís a los vaticinios de 
agoreros profetas que, por aquel 
entonces, daban como segura una 
arte atesmJ 
su Infinita grandeza, y una leaf^ 
una honradez, una entrega 
ta, una fusión Que nace del aL 
derecha al desentr 
miento de la obra, ansian^ Ia?a siando r ^ ' mentes su perfecta versión 
He aquí la moral artÍ8tiea A 
animoso profesorado de la Or 
Pilamiónica de la Habana SiUeSU* 
moral no hubiera sido posihf esa 
adelanto rápido que hoy al .el 
de un año, resalta en la labor H , 
Filarmónica. ae ^ 
Yo sé y el público conmig0 2 
sabe asimismo, lo que significa 0 
prestación musical del profesor^3 
cubano: he oído orquestas, he a*?0 
tido con mi propio concurso 
muy efímera y corta vida —no más | formación de la Sinfónica de v 
allá del segundo concierto— a la ^ 
naciente Filarmónica! 
Confieso que hoy al trazar estas 
líneas una emoción Intensa ata mi 
mano y priva a mi cerebro del pen-
samiento conciso: sólo puedo sen-
la drid, entidad creada con lo más 
table y selecto del profesorado00 
Pañol, me he formado en ambiê  
tes de una rancia cultura artístic11 
la, honradez en mis Procedlmientnt; 
es lema arraigado en mis fuerte! 
tir y cuando se siente hondamente j convicciones y no soy de los hoin; 
puede poco la palabra para expre- bres que viven de engañosas creeri " 
c i a s . . . Pues bien: yo digo v [" 
digo muy alto, para rendir Un Jug 
to homenaje de admiración a 
inteligentes colaboradores loa pro' 
fesores de la Filarmónica, nn0 ¿ 
Más, confiando en que mi 
amor por la causa del aTte 
sus debilidades ^ defectos. 
—Aunque convenga en gran 
manera que los que comulgan fre-
cuentemente q diariamente estén l i-
bres de pecados, al menos de los 
completamente voluntarlos, y de su 
afecto; basta, sin embargo, que es-
tén limpios de pecados mortales y 
tengan propósito de nunca más pe-
car; y con este sincero propósito 
no puede menos de suceder que los 
que comulgan diariamente se vean 
poco a poco libres dé los pecados 
veniales y de la afición de ellos. 
4'—Como los Sacramentos de la 
Ley nueva produzcan su efecto por 
sí mismos, y causen, sin embargo, 
más abundante cuanto mejores son 
las disposiciones de los que los re-
ciben; por eso se ha de procurar 
que preceda a la Sagrada Comunión 
una preparación cuidadosa, y le si-
ga la conveniente acción de gracias, 
conforme a las fuerzas, condición y 
deberes de cada uno. 
5»—Para que la comunidn fre-
cuente y diaria .̂e haga con más 
prudencia y tenga más mérito, con-
viene que sea con consejo del con-
fesor. Tengan, sin embargo, los con-
fesores mucho cuidado de no ale-
jar de la comunión frecuente y dia-
ria a los que estén en estado de 
gracia y se acerquen con rectitud 
de intención. 
6'—Como es claro que con la fre-
cuente o diaria comunión se estre-
cha la unión con Cristo, resulta una 
vida sobrenathiral más exuberante, 
se enriquece el alma con más efu-
sión de virtudes, y se le da una 
prenda muchísimo más segura de 
felicidad, exhorten por eso al pue-
blo cristiano a esta tan piadosa y 
saludable costumbre con repetidas 
instancias y gran celo los párrocos. 
sarlo 
gran 
ha de darme una elocuencia sino 
brillante al menos fiel en sus acen-
tos, y sin pretender ni por un mo-
mento ser juez de mi propia causa, 
voy a escribir una a modo de apo-
logía breve, pero exacta apreciación 
en cuanto a la magnitud del esfuer-
zo realizado en el corto espacio de 
un año por una entidad musical 
que nació al calor de altos ideales 
artísticos y al amparo de la fé en 
las bellas disposiciones para la mú 
sica que existen en esta sugestiva 
tierra cubana. 
E n primes lugar la Orquesta F i -
larmónica vive merced al aplauso 
alentador que el público le ha tri-
butado desde el primer instante de 
su aparición, aplauso que revela, 
de manera elocuente, la simpatía 
y el sentir del oyente en favor de 
la existencia de organismos de es-
ta índole que tanto enaltecen la 
cultura de los pueblos y tanto in-
fluyen, beneficiándola, en su forma-
ción espiritual, y también al esfuer-
zo perseverante de un profesorado 
que siempre puso lo mejor de sm 
voíuntád tesonera y lo que es más 
grande aún: su desinterés sin lí-
mites, testimonio honroso #e raras 
virtudes cívicas y de acendrado 
amor patrió. 
Yo he pulsado el sentir de mis 
queridos amigos los jprofesores . dff 
la Filarmónica, yo he atisbado en 
sus recónditas ideas sobre la obra 
magna acometida con tan pujante 
empeño, yo he puesto a prueba su 
decisión firme e inquebrantable de 
coronar con el éxito rotundo él 
constante laborar de su creciente 
entusiasmo y siempre, como fin de 
todas mis experiencias, he sacado 
la consecuencia de que estoy al 
frente de un conjunto de hombres 
adictos cuyas características sallen-
tan corto lapso no es posible hacer 
más ni llegar a más, teniendo "ea 
cuenta las circunstancias anterior, 
mente enunciadas y no olvidando1 
los frecuentes obstáculos, cuya Ín-
dole no siempre sana quiero 8ilen. 
ciar, quo se oponen con mo'.eéta' 
frecuencia a nuestra labor franca 
y desinteresada. 
Yo me complazco en declarar' 
todo lo bueno que mi corazón sien-
te por lá Orquesta Filarmónica y lo 
ofrezco gustoso como contraste a-
los "tendenciosos considerandos" Se 
los espíritus eternamente meticulo. • 
sos, de extremada exigencia, qu» 
llevan su rectitud apreciativa a 
comparar nuestra naciente orques-
ta con las de antiguo abolengo, cu-. 
yo origen, no obstante su apogee 
presente, fué quizá más humilde 5 . 
sobre todo más lento en su desarro-
llo que el nuestro. Principio qnig. 
reri todas las cosas y luego perseve 
rancla: el éxito, en ciertas nobles 
manifestaciones del arte, es el fru-
to de una consciente y larga pacien 
cía. . . - * 
E l día 14 de Junio será día gran-' 
de en los faustos del historial ar 
tístico de la Filarmónica. Su entu-.-
siasta Presidente el Di. Antonio' 
González Beltrán, verá, Heno dt' 
alegría, levantado el primer piso' 
del edificio consagrado al arte sin- ^ 
fónico que es la Orquesta Filarmó-
nica de la Habana. 
Y yo, muy feliz y satisfecho por | 
el alto honor en mi recaído al co-
laborar por el engrandecimiento del 
arte en Cuba. 
Pedro SAXjr.VV 
Habana, 8 de Junio, 1925. 'V, ; 
H I G A D O , E S T O M A G O , 
R I Ñ O N E S , 
A R T R I T I S M O . 
Depósito: San Ignacio 42, Teléfono 
A-X852. Jacinto Rodríguez. 
1 • 
su entrada en la Santa Iglesia Ca-
tedral el Arzobispo electo, Monse-
ñor Manuel Ruiz, siendo recibido 
por el Uustrísimo Cabildo Metropo-
litano, dirigiéndose a la sacristía, 
donde se revistirá de capa pluvial, 
pasando al templo bajo palio, cu-
yas varas portarán seis hermanos 
puede hacerlo desde las 5 a. m. 
Hoy es día especialisimo de co-
munión por ser el día eucarístico 
por excelencia. 
C U L T O CATOLICO PARA 
MACANA 
E n diversos templos misa canta-. 
de la M. I. Archicofradía' del San-¡da a Jesús Nazareno. 
E n otros cantadas al Sacratisi t íslmo Sacramento de la Catedral, 
a continuación del palio el Ilustrí-, 
simo Cabildo Catedral, Clero regu-
lar y secular, y alumnos del Semi-
nario de San Carlos y San Ambro-
sio. . • ." 
Llegada la procesión al altar ma-
yor, se procederá a leer las Bulas 
Pontificias. 
Concluida la lectuVi. el Arzobis'-
po electo prestará juramento con-
forme a Derecho Canónico, en ma-
nos del Excmo. y Rvdmo. doctor 
Pedro Benedetti, Arzobispo de Tiro 
y Delegado Apostólico de Cuba y 
Puerto Rico. 
Terminada la prestación de jura-
mento, Monseñor Pedro Benedetti, 
procederá con el Ilustre Cabildo Ca-
los confesores y predicadores, con- tedral, a darle la posesión, a cuyo 
Escogiendo las dos substancias 
alimenticias más comunes, por vir-
tud de a^quella palabra que lo pue-
de cambiar todo con una virtud so-
berana, la tionsubscla en BU carne 
y sangre, pero conservando sus 
pro-piedades sensibles. 
L a flo< trina de los Apóstoles .— 
San Pablo expresamente nos di-
ce: " E l cáliz de. bendición que ben-
decimos ¿no es la comunión de la 
sangre de Cristc?; y el pan que par-
timos, ¿no es la participación del 
Cuerpo del geflor?,, ( I , Cor. * X I , 
27). 
tes. 
clón y santidad, según nos lo di-
cen loa Santos Padres y escrito-
res eclesiásticos. 
Pero cuando hubo poco a poco 
disminuido la piedad, y principal-
mente cuando más tarde se halló 
por doquiera extendida la herejía 
jansenista, comenzase a disputar 
acerca de las disposiciones necesa-
rias para la frecuente y diarla co-
munión, y a exigirlas a cuál mayo-
res y difíciles. 
No dejó la Santa Sede de cum-
plir su deber en cuanto a esto, pues 
por un decreto de esta Sagrada 
Congregación, que empieza Cum ad 
áurea, del día 12 de febrero de 
1079, aprobado por el Papa lao-
forme a la sana" doctrina del cateéis 
mo romano. 
(Sígnense los números 7, 8 y 9 
para determinadas clases de perso-
nas, y que por eso los omitimos). 
Y concluye: 
Habiendo dado cuenta de todo es-
to a N. SSmo. Sr. Pío X el infras-
crito de la Sagrada Congregación 
en audiencia del 10 de diciembre 
"e 1905, Su Santidad ratificó este 
decreto de los Padres eminentís i -
mos, lo confirmó y mandó publicar, 
no obstando en nada cosa en con-
trario . , . 
Dado en Roma a 20 de diciembre 
de 1905. Vicente Card. Ob. de Pa-
lestina, Prefecto.—C de L a i , Secre-
tarlo. 
Estas son las reglas de su San-
tidad, explícitas, seguras, que mi-
ran a todos los fieles, quo no admi-
ten distingos ni tergiversaciones, y 
que si se cumplen debidamente, R E -
NOVARAN L A F A Z D E L A T I E -
R R A . 
MONSEÑOR M A N U E L R U I Z Y RO-
D R I G U E Z 
Hoy es día doblemente glorioso 
para Monseñor Manuel Ruiz y Ro-
dríguez, por celebrar el décimo sép-
timo aniversario de su Consagra-
ción Episcopal y tomar posesión en 
este día del Arzobispado de la Ha-, 
baña. 
En día, pues, tan glorioso para 
el ilustre Arzobispo cubano, pedi-
mos al Señor con Nuestra Santa Ma-
dre la Iglqsia. "que E l le conser-
ve y le de fortaleza y le haga di-
choso en la tierra, y no le entregue 
en las manos de sus enemigos". 
Con filial respeto, «aludamos al 
primer Arzobispo de la Archidió-
cesls de San Cristóbal de la Ha-
bana, a quien respetuosamente feli-
citamos. 
He aquí el programa de la toma 
de posesión: 
A las uu#w menos cuatro: hará 
efecto le acompañarán al trono ar 
zobispal, tomando asiento. 
Acto seguido el primer Arzobispo 
de la Diócesis de San Cristóbal de 
la Habana, celebrará Misa Pontifi-
cal, al terminar la cual cantará so-
lemne Te Deum. 
E l Santísimo, que habrá sido ex-
puesto, después de la Comunión del 
celebrante, quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde, en que 
se celebrará la solemnidad del Cor-
pus Chrlstl con solemne procesión 
y rermón por Monseñor Lago, Ca-
nónico Magistral. 
Se .advierte a los fieles, que no 
hay recepción en la Catedral, ter-
n inado el Te Deum, porque estando 
expuesto el Santísimo Sacramento, 
a nadie se le debé reverencia; y 
así no se hace el saludo, ni se beda 
e'. anillo al prelado asistente. 
DIA F E S T I V O 
Hoy es fiesta de precepto. 
Hay obligación de oír misa y abs-
tenerse de trabajar. Se celebran las 
mismas misas que los domingos. 
CULTO CATOLICO P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en la Cate 
dral. No se expone hoy hasta la 
conclusión de la Misa Pontifica! 
Por la tarde hay procesión con 
motivo de la festividad de l 'd ía . 
E n Reina, Monserrate e iglesias 
do los Padres Dominicos.del Veda-
do, los "Quince Jueves"1. '• 
E n el Espíritu Santo y otrori tcm 
píos al Corazón de J^sús. 
Véase la Sección de Avisos Ro-
liglcsos. 
COMI MON R E P A R A D O R A 
, E n el templo del Corazón de Je-
sús, comunión reparadora a las 8 
á. m. • 
Quien no Itj permitan sus ocu 
paciones concurrir a esta hora,, 
mo Corazón de Jesús. 
L a fiesta más grandiosa de este 
día, es la bendición e inauguración 
del culto en el nuevo de San Fran -
cisco de la Habana. 
AVISO A LOS AJ>ORADOKKS 
TURNOS 
L a Vigilia del Corpus Christi se-
rá celebrada con grandiosa soleo 
nidad en la noche del 13 al H 11 
actual en el templo de la Merceo 
R E T I R O MENSUAÍ 
•Para señoras y señoritas en • 
Convento de María Reparadora ' 
segundos viernes de mes solamcn 
por la tarde. 
DISTRIBUCION 
A las tres. Conferencia-
A las cuatro y media. >lea 
ción. . , gaj-
A las cinco. Bendición del -
tíslmo. 1». 
Este mes será el ^e™** ^ri 
Ninguna preparación J11^0^ co-
la hermosa fiesta del Sagrad 
razón de Jesús . ^ CAroÍJicO. 
DIA 11 D E JUNIO 
E s t e mes e s t á consagra 
•ratísimo Corazón de Je 
dó a1 
Jubileo Circular. Su Divina, 
lad e s tá de manifiesto en la 
rgrlesia Catedral. 
santa 
Sumum Corpus rhri5ti "S^¿rtJre»: 
nabé. apóstol y Fortunato. ^ v(r. 
Parlslo, confesor; santa J ! ' 
gen. 
San Parisio, confesor^ Nacl ' vm 
lonía el año 1151: y desde ni ^ 
dió Indicios nada equívocos 0 e9 » 
con el tiempo habla de ser' a un» 
una Inocencia completa i{xn 
santidad universal. Con tan B DJ<)g> » 
disposiciones se consagró a n8íte-
la edad de doce afioir, en el b)en 
rio de monjes camaldulen-seB. ^ 
pronto se 
dis t inguió entre ie pi 
su modestia, humildad y íeT icion«s 
espíritu. Con tan belUv* di8pcuy0 e»-
fué elevado al sacerdocio, en ^ j e -
tado se excedió a sí mi*"0- en 
tica de todas las virtudes vin» 
isericordia ,,4 Dotádo por la m 
del don de profecía >' rola^ ^ e%teV 
de un modo extraordinario > se 
irtea. ge"' dló su fama por todas V¡ir ¡̂.'0 it* 
dlendo a su protección y amp 
de remotos países . nio». *0* 
Por fin, í-ste siervo de r#ilnirí* 
no suspiraba más que Por »C»-
oon JesucriBto, Heno de , " ^ n d o l1111' 
bó su peregrinación en ea''3 . . ^ jutil" 
rlébdo santamenu» el día 1 ^erp0 
del año 1267. Su venerable c • 
Xá. en Bolonia en gran yene . 
ai^o x c m 
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P o g h e b m i n i a P l a n a s d e O a p o 
E N TJX ABANICX> 
Si vos, Musa apacible y soñadora, 
que de linda y discreta tenéis fama, 
versos pedís a quien las Musas ama 
y la belleza y discreción adora, 
pensad con cuanto regocijo ahora 
versos haré para tan noble dama: 
¡vuestra dulce ternura los inflama! 
¡vuestra insigne bondad ios avalora! 
No los miréis adusta si, indiscretos, 
al aire le confían los secretos: 
así mi gloria sin cesar publico. 
¿Dónde gloria mayor, mayor donaire 
que publicar mis versos en el aire 
que os hagáis al mover este abanico? 
Ricardo de L E O X 
fu comprometido— Alby— 
Tanto para los anillos, como pa-
ja la cartera, les recomiendo diri-
rirse a la joyería de "Cuervo y So-
brinos" San Rafael y Aguila. Loe 
gjjjMos de boda se cifran con el 
nombre o iniciales de la persona 
que lo regala y la fecha del dia de 
la boda. Actualmente la sortija de 
compromiso os un aro de platino 
con un brillante montada al aire. 
El brillante puede ser desde $50 
en adelante, hasta miles de pesos. 
Para el anillo de boda también se 
llevan cintillos de brillantes peque-
fiitos. 
Las carteras son de varios pre-
cios, según su clase, destino, etc. 
Puede ser para billetes, para pape-
les, cigarros, tarjetas, recetarios, 
e{c, etc, Desde $15 podría encontrap 
algo que le conviniera, pero no lo 
mejor, desde luego. Mejor que man-
darme el dinero, será que escriba 
directamente a los Sres. Cuervo, 
Joyería, San Rafael y Aguila, Ha-
bana. 
Arricen a — 
Y algún otro lector que me escri 
hiera preguntando, si la locura 
es hereditaria, deben leer los nota-
bles artículos del sabio Doctor Abe-
lardo R . Echevarría, estimado com-
pañero de redacción. También pue 
den escribirle, con la seguridad que 
tendrá gusto en contestarles. 
.Los artículos sobre L a Locura los 
publica el Dr. Echevarría en la edi-
ción de la tarde de este DIARIO DE 
L A MARINA. ¡Muy interesantes! 
Maravilla Matizada— 
Ese señor está demasiado ocupa-
do para entretenerse en prohibir la 
tnolena. Esta se seguirá usando po' 
tiempo indefinido. 
Novata— 
Sus preguntas son difíciles de con 
tíStar. 
Los muebles de una casa depen 
den en primer lugar del presupuesto 
flne haya para esos gastos. Luego, 
de las necesidades de las personas 
que los han de usar. Dígame de 
cuánto puede disponer para los muo-
bleo y las personas que vivirán e" la 
casa. Procuraré los informes que de-
fea. 
También pudiera escribir a los 
Srf&. Pérez y González, (construc-
tore{> de muebles finos de lo'as 
clases) Concordia 62, Tel. M-4074. 
Maria Antonieta— 
Repito una vez más mi opinión 
cobre estas fiestecitas de Santos. 
Mucho más fácil y económico resul-
ta encargar a una buena casa del 
buffet, que lo llevan todo prepara-
do, lo sirven y prestan el servicio 
necesario de cristalería, vajilla 
cucharas, etc. Queda uno bien, 
gasta menos al fin y al cabo, y está 
descansada a la hora de la tiesta 
para bailar y atender sus visitas. 
Si quiere hable con el dueño, se-
fior Diez, y dígale que la recomien-
do para Que 86 tome interés. " E l 
Progreso del País", Cjaliano 78. 
Teléfono A-42 62. 
El amor— Pensamientos de "Co-
ralia".— 
Si al amor solo lo alimentáramos 
nuestra fantasía, no llegando a 
encarnarlo en la materia, difícil-
mente seríamos desgraciados, pues-
to que la ilusión en él, es la base de 
^ felicidad. 
Amar mucho al ausente es un 
•Wtirio, pero consuela tener la 
^furidad de que es uno también 
Profundamente amado por é l . 
Los que ignoran lo que es amor, 
,0 Profanan al juzgar las faltas que 
él se cometen. 
El amor no existe a medias: él 
Sra. M. M . — 
Tenga la seguridad, de que si va 
a " E l Encanto", departamento de 
corsés y le explica sus deseos a la 
Srta. Jefe aquella sección y ade-
más le dice es una lectora de este 
Consultorio, hará todo lo posible 
por que usted salga complacida. 
Otras señoras tan gruesas y poco 
acostumbradas al corsé han ido allí 
y salieron satisfechas de su elec-
ción. E l Encanto es la^jínica casa 
importadora de los afamados cor-
sés marca "Royal Worcester" y 
"Bon Ton", así como de las fajas, 
ajustadores, sostenedores, etc, de 
esos fabricantes. San Rafael y Ga-
liano. Tel . A-7221. 
«mbarga todo el corazón: ciertas 
acciones que a veces lo aparentan, 
110 Pasan de ser simulacros. 
El odio en el amor implica la 
««garidad de que no se ha dejado 
"e anjar. 
^o son comparables las penas en 
8̂ riñas del amor, con los infinitos 
soces que reporta la dulzura de la 
'econcfliaclón, 
El silencio es la elocuencia del 
alinT' POrque su lenguaje es el 
hm! ainor para muchos, es una de-
oi..Qad que solamente confiesan los 
10 n tos. 
Solución al Problema— 
A los distintos lectores que fu-
eron la amabilidad de resolver el 
cha a proPuesto hace días, mu-
blio 8raclas- Todos no pueden pu-
to n 7 además no tendría obje-
da'no16510 que COn una solución que-
dna satisfecha la curiosidad. 
Maria Elena— 
Con usted son varias las lectoras 
que repetidas veces me han Pedido 
la receta paira pasta de hojaldre. 
Hoy llega a mis manos, un nuevo 
libro, muy útil (Dulces y Helados) 
por Ignacio Domenech. 
L a primera receta está dedicada 
precisamente a los hojaldres. Aquí 
la copio y recomiendo a mis lecto-
res recortarla- y guardarla como 
las demás por no ser posible repetir-
las frecuentemente. 
Dulces y H e l a d o s -
L a pasta de h o j a l d r e -
Géneros y proporciones: Harinn 
fuerte tamizada, 300 gramos (algn 
más para espolvorear Ja masa) 
Manteca de vaca, 300 grms. Sal, 6 ó 
7 gramos. Una yema de huevo (que 
puede presoindirse de ella) Un vaso 
no muy grande de agua fria. 
Confección— L a harina se pone 
sobre 1̂  mesa y formando con la 
mano un círculo (que en términos 
de pastelería se le da el nombre de 
fuente) se echa dentro la sal, la 
yema de huevo, un trozo de la man-
teca del tamaño de una nuez, y el 
agua. 
Remover y mezclar estos ingre-
dientes con la punta de los dedos 
separados, incorporando poco a po-
co la harina. E n caso necesario, 
so le añade un poco más de agua, 
procurando que la pasta tenga con-
sistencia y resulte un poco compac-
ta. Se amasa bien apoyando la ma-
no o manos sobre la masa, hasta 
que resulte suavísima al tacto. E n 
este momento., y haciendo una bola 
a la que se la dos cortes en forma 
de cruz, se deja reposar 10 o 15 
minutos, tapándola con un paño. E s 
de importancia observar que no re-
sulte nunca ni muy dura ni blanda, 
siendo preferible algo más blanda 
que dura. 
L a manteca, como medida segura 
(sobre todo en época de calor), a 
la media hora antes de amasar la 
pasta, se pondrá en sitio frió o en 
agua con algún pedazo de hielo. 
Se estira la pasta con el rollo de 
pastelería y en el mismo centro se 
coloca la manteca, habiéndola ama-
sado un poquito en un lado de la 
mesa, untada ligeramenV de agua y 
ditndole forma cuadrada y aplasta-
da- Se tapa poc completo con los 
bordrs de la pasta sin que S'.Í vea 
nada de manteca. S i aplasta suave-
mente CPU el rollo y se estira, e£> 
polvoreándolo ligeramente con la 
harina hasta obtener el espesor 
de un centímetro más o menos y 
siemPrc a lo largo. En este punto ss 
pliega o dobla un extremo de esta 
pasta a su tercera parte y el otro 
extremo sobre el primero, quedan-
do la pasta doblada en tres pliegues, 
que es lo que se llama vuelta sen-
cilla. Se vuelve a estirar la pasta a 
lo largo sobre su mismo ancho, has-
ta volver a tomar el espesor del 
momento en qne se le dió la vuel-
ta. Désele la segunda vuelta exacta-
mente igual a la primera; tápese 
con un paño ^ déjese ¡reposar unos 
cinco m-nutos. (En el verano al 
a caber de dar las dos vueltas a !a 
fasta, es conveniente, si no se dis-
pone de cámara frigorífica o tim-
bre, etcétera, colorar la pasta en 
tina placa espolvoreada de harina 
y puesta encima de hielo picado. 
Reposada la pasta, se le vuelve 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas. Centros de Mesa, Eícribanias, Moteras. Platos de 
colgar. Fruteros, Jardineras. Copas. Jarrones, etc. y cien artícu-
los más. a cual más nuevo y elegante. Todos'a precios módic . t . 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa-
V E N T E C 1 A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEF.ONO A-3201 
N E V E R A G L A C I A L 
erre 
C R O N I C A S O C I A L 
F L O R E N T I N O PEDROSO 
Se halla operado. 
Con suerte ha salido de ella con-
fiado a las hábiles y expertas ma-
nos del Dr. Benigno Sonsa, tan 
buen amigo como excelente ciruja-
no. 
En su clínica se encuentra el 
atildado Cronista Social de nuestra 
colega " E l Mundo". 
Le fuimos a visitar y pasamos 
horas al lado del querido compañe-
ro. 
Entra por vias de restablecimien-
to. 
Otilia y Amelia le acompañan y 
cooperan con las empleadas al ali-
vio del enfermo. 
DIstinguids personalidades de al-
a representación política, elemen-
os de sociedad y numerosas fami-
lias, lo han visifado. 
También algunos compañeros de 
a Crónica. 
O I M O S L I B R O S D E 
M E D I C I N A C A R T E L D E T E A T R O S 
a dar dos vueltas más sencillas, es 
decir, idénticas a las primeras y se-
guidas, quedando la pasta en dispo-
sición de emplearse. 
E n Ta "Académica", bajos de Pay-
ret. 
P a r a E s p a ñ a 
I^A BODA D E HOY 
Esta noche a las 8 y media y en 
la iglesia de la Salud, se ha de efec-
tuar la boda de la bellísima y espi-
ritual señorita Juanita Peraza y el 
cumplido y correcto joven Sr. Ela-
dio Peñalver. 
En San José 147 esquina a Basa 
rrate. Instalarán su nido la simpá-
tica parejita. 
Atendiendo a la invitación que 
me han hecho y muy amablemente 
asistiré al acto. 
.DR. MARINO B A R R E T O L O P E Z 
E l estimado compañero de otros 
tiempos que en L a Lucha, escribía 
sus leídas "Rápidaff" y que al reci-
birse d* Dentista nos abandonó 
yendo a establecerse a Morón, sale 
el próximo dia 20 para España en 
el vapor Lafafette. 
Con el van sus hijos que ya son 
profesores de plano, y viol ín . 
el lujoso vapor francés 
C U B A 
saldrá de la Habana 
1 1 Niñón. 
Ya ban llegado los abanicos T I -
TINA para t lñaa: son preciosos, 
traen una borla con un Kewpie mo-
nísimo. Los hay en todos colores. 
Lo mlsmp c ntamaño mayoii hay ; _ • « • . 
gran var:>dad. Los encuentra en '.'i 1 1 1 9 Q w W W H l • V J 
Librería Académica, Prado 93 iba-
jos de Payret) : Teléfono: A-9421. i 
Allí encuentra efl Museo de la Ju-
ventud y la Comedia Femenina. 
Donativos para la Escuela de 
Ciegos, "Valentín Ij'nuy", calle 6 
esquina a 8ra. Vedado. Teléfono 
F - 4 4 « 7 . — 
Sra. Rosa de Suárez. Manda un 
paquete con tabacos para los cie-
gpecitos. 
Una señora mandó una colección 
de discos de vlctrola y varias bas-
tones. Muchas gracias en nombre de 
los beneficiados. 
No olviden mis lectores que la 
Escuela está muy necesitada de es-
caparates pequeños ísí tUn& Para 
colgar, mucho mejor) o pudieran 
ser cómodas. Xo importa sean mue-
bles viejos, susceptibles de restau-
ración • 
Se anticipan las gracias. 
La mayor variedad en equipajes 
y en indumentaria de viaje a pre-
cios económicos, puede verse en 
el 
B A Z A R ^ P A R I S ' 
B A R R O S Y H N 0 . 
Manzana de Gómez. 
Frente al Hotel Plaza. 
F E L I C I A H E R N A N D E Z D E L U G O 
Fué su santo ayer y la felicitamos 
hoy. 
Invitado a comer por el amante 
esposo de esta afectuosa dama, se-
ñor Pablo Lugo, concurrí al bello 
palacete que han construido en las 
alturas de Arroyo Apolo. 
Rodeados de jardines y con una 
charla amenísima y oportuna, par-
ticipamos de unos momentos felices' 
alrededor de señoras y señoritas y 
caballeros muy amables. 
En medio de las alegrías que to-
dos sentíamos había la pena por la 
indisposiejón que sufrían la herma-
na cariñosa de la festejada y su 
hermano que también recibió una 
lesión en un pie. 
Alberto Coffljcny Ortíz 
BEGOL1N ( L O S A G R E G A -
DOS). T R A T A D O D E P A - \ 
T O L O G I A Q U I R U R G I C A . 
Tomo I I I . Glándula Mama-
rla. Abdomen. Aparato ge-
nital del hombre. 1 tomo 
en 8o. en pasta española . . J6 
T O R R E S UMASA. (Calixto). 
P R O B L E M A S D E N U T R I -
C I O N I N F A N T I L . Contieno 
Fliiologla Patológica . Dis-
pepsias. Trastornos del Me-
taoolismo. Alimentación, etc. 
Parts, i tomo en 8o. en me-
dio chagr ín . . . . $8 
H A R D O T (Dr. Pedro J ) . S E -
M I O L O G I A D E L A S G L A N -
r>ULAS D E S E C R E C I O N I N -
T F R X A . Conferencias del 
Profesor de Semiología de la 
Facultad de Buenos Alreü. 
—Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. a la rústica tZ. 
P A D I L L A (Dr. Tiburclo). 
E L E C T R O C A R D I O G R A F I A . 
Estudio teórlco-práctico del 
Electrocardiograma y de sus 
principales aplicaciones clí-
nicas. Obra Ilustrada con 
»07 figuras. Buenos Aires. 
1 tomo en 4o. a la rúst ica $9. 
MINUTO Y L E V A T I . íDr«5>. 
T R A T A D O D E M A T E R I A 
MEDICA T T E R A P E U T I C A 
Apuntes taquigráf icos de 
las Conferencias dadas por 
el PrOiesor do la Materia en 
la Facultad de Medicina de 
Buenos Aires.—Buenos A i -
res. 3 tomos en 4o. a la 
rúst ica $14. 
P A V L O W S K Y (Alejandro J ) . 
U L C E R A S P E R F O R A D A S 
D E ESTOMAGO O ' DI'O-
DKNO E N P E R I T O N E O L I -
B R E . (Consideraciones sobre 
-10 casos). Buenos Aires. 1 
tomo en 4o. a la rúst ica . . $1, 
MOSQUERA (Enrique V ) . PA-
T O L O G I A MEDICA. Res-
pondiendo íntegramente al 
Programa Oficial de la Ma-
teria de la Facultad de Cien-
cias Médicas. Buenop Aires. 
1 grueso volumen de 931 pá-
ginas a la rústica | t i 
B A K L A R O . (Pablo M). I I N -
T R O D U C C I O N A L E S T U -
DIO D E L A S A R R I T M I A S . 
Segunda edición notable-
mente corregida y aumen-
tada. Buenos Aires. 1 tomo 
en 8o. mayor a la rús t i ca . . | 1 . 
B O R T O N (Dr. Alberto). L A 
O B S T E T R I C I A E N E L CAM-
PO. Obra eminentemente 
práctica. Buenos Aires. ,1 
tomo en 4o. a la rúst ica . . 
GOVKNA. (Dr. Juan Raúl ) .— 
G A S T R O P A T I A S DB O R I -
G E N RENAu. . E S T U D I O 
C L I N I C O Y P A T O G E N O . — 
Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. a la rúst ica 
LFT C E N D R E . (P) . V MAR-
T I N E T (A) . Reg ímenes más 
usados.—La obra más com-
pleta sobre rogímenés al i-
menticios. Barcelona. 1 to-
mo en 8o. pasta. . . •. 
V A I - R L A (Manuel E ) . C L A S I -
F I C A C I O N A L E M A N A D E 
L A S N E F R O P A T I A S . Se-
gunda Edición. Buenos A i -
res. 1 tomo en 4o. a la rús-




VACXOirA£ (rasco de i r s r t l • • « t u s * 
a San « a f a e l ) 
No hetnob recibido -programa. 
P A T B E T (Paseo &• Marti «scu laa a 
San José ) 
A las á'ez: la revista de A . Pous y 
Compañía cubana de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho y media: ti sainete de 
Pous y los maestros Prats y Grenet, 
Las tres esquinas. 
los maestros Prats y Grenet, Magazí-
ne de f a n t a s í a s . 
ruVCXPAIi s r LA COKEDIA (Ani-
mas y Zniñeta) 
Compafiía de comedia ófrigida por 
¿1 primer actor José S. £ ? l v ó . 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de Germain y Mao^o'sin, tradu-
cida al español por L u i s Gabajdón y 
i Enrique F . Gutlérrei Roig. Mamá tn 
I a s i . 
KAmTI ( a r a g o n é s esanlaa a Enlneta) 
Compañía d« opereta^ y revistas 
Santa Crua . 
A las ocho y tres cuartos* la ope-
reta en tres actos, de Antonio Paso y 
Rafael Fcrns. música de José Forn?. 
E l Amor Ce Fr iné . 
AXiKAJffBXA (ConsnUda esquina • 
Tlrtndcs) 
Compañía de rarzuela d-. Regino L6-
pex. 
A las echo menos cuanto- L a Loca 
EnaraoraJa. 
A las rueve y cuarto, tanda doble: 
las revistas de Villoch y Anckerman. 
¡ Voilá UHavane y Los efectos del Ba 
. Ta Clan . 
N 
0 0 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
.oo 
C 5385 4t-9 
Holurlón al Acertijo antci.-ior— 
"Agua-cero". 
Of.ro Acertijo.— 
"En un campo había un muerto, 
y un vivo fué a coger al muerto 
y el muerto cogió al vivo". 
ÍSoFución mañana) 
F e r r e t e r í a 
L o s D o s L e o n e s 
' Contra los rigores de la estación 
ofrecemos a nuestros numerosos 
alientes un Inmenso surtido de termos 
en distintas formas y colores. 
Háganos una visita para demos-
trárse lo . 
E N L A E S C U E L A NUM. 66 , 
D E L C E R R O 
UNA BXCBLJíNTE LAKOK t»r LA 
SRTA. AMPARO MARCKLIN 
Nos ocupamos hoy con regocijo 
del excelente estado en que se en-
cuentra la Escuela número sesenta y 
seis del Cerro y con gusto revena-
mos un éxito de su Directora, la 
señorita Amparo Marcelln, porque 
nos satisfacen y regocijan siempre 
los triunfos que se alcancen en Ion 
esfuerzos por el desarrollo de la 
cultura. 
La señorita Marcelín dirige hace 
años esta importante Escuela de! 
antiguo y prestigioso barrio del Co-
rro, en donde se han producido 
grandes educadores. En ella rinde 
una labor muy hermosa en pro de 
la enseñanza en la que el orden, la 
disciplina y la excelencia de los 
métodos seguidos la colocan a, gran 
altura como educadora. 
Con motivo de la terminación del 
curso actual, esta culta y merUísIma 
profesora ha organizado una bella 
exnosición de ios .rabujos realiza-
dos por los alumnos de las distintas 
aulas de su Escuela, en la que es 
de admirar la excelencia de los tra-
bajos presentados que están siendo 
muy aplaudidos por el público que 
visita aquel plantel, y particular-
mente, por el doctor Abelardo Sa 
ladrigas. Inspector del Distrito Es-
colar, que visitó la Escuela y su 
exposición el pasado lunes, congra-
tulando efusivamente a la señorita 
Marcelín y a la profesora del Aula 
número ocho, señorita María Tere 
sa Insúa, las que por su vocación-
Inteligencia y sólidos conocimien-
tos han obtenido tan extraordina-
rios y excelentes resultados. 
E l DIARIO amante de toda obra 
de cultura, se une al Inspector Sa-
ladrigas en su demostración y aplau-
so hacia esas dos buenas profesoras. 
DIIS'ER (Marcos). S E C R F C I O -
N'ES I N T E R N A S . Edición co-
i regida y aumentada, de 
acuerdo con el Programa 
Oficial. Buenos Airee. 1 to-
mo en 8o. mayor - ú s t l c a . . 
F E R N A N D E Z fAntonlo A ) . 
I N D I C E B I B L I O G R A F I C O 
N A C I O N A L D E D E R M A T O -
L O G I A Y K I F I L O G R A F I A . 
Obra úti l ís ima. Buenog Ai-
re^. 1 tomo en 8o. mayor 






Y I T O N (Juan J o s é ) T U B E R -
C U L O S I S . T U B E R C U L I NO-
D I A G N O S T I C O Y T U B E R -
C U L I N O T E R A P I A. Notas 
de práctica en la profesión, 
Buenos Aires 1 tomo en 
8o a la ríjstlca $2.50 
I R I B A R N E . íDr. Julio). IN-
F L A M A C I O N E S D E L APA-
R A T O G E N I T A L D E I-A 
M f J E H . Reseña Clínica y 
Terapéptica de las Con-
ferencias de este Doctor. 
Buenos Aires. 1 tomo «n 8o. 
mayor a la rflsflca $1.50 
BOSTO. (Guillermo A) . S E -
M I O L O G I A D E L A C A B E Z A 
Y D E L C U E L L O Obra es-
crita para "so de los estu-
diantes y médicos prácti-
cos. Buenos Airee. 1 tomo 
en 8o. a la rús t i ca . . . . $2.25 
B A K L A R O . (Dr. Pablo M). 
E L T E R R E N O EN PATO-
L O G I A . Introducción al es-
tudio de la Pato log ía Médi-
ca y a la Ciencia. Obra 
Ilustrada con 10 figura;». 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
mayor a la rús t i ca . . . . . $1.00 
BASTOS A N S A R T . (Dr. Ma-
nuel). C I R U G I A D E L O S 
N E R V I O S P E R I F E R I C O S — 
Obra escrita en vista de la 
observación de m á s de 140 
casos. Madrid. 1 •orno en 
8o. mayor a la rús t i ca . . . $1.00 
T A P I A (Manuel) P R O F I L A -
X I S P E L A D I F T E R I A . — 
Obra Ilustrada con 8 figu-
ras Intercalada»! en el tex-
to. Madrid. 1 tomo en 8o. 
mavor encuadernado a la 
rúst ica $1.60 
S A N C H E Z (Nemesio). T R A -
T A D O D E L A S E N F E R M E -
D A D E S D E L P E R R O . Obra 
para lo» seflores Veterlna- * 
rio* y propietarios de pe-
rros, i. tomo en 8o. rús-
tica $3.50 
X.XBBZRXA " O B R T A K T E 8 " » E » . 
YZZ.O80 T C I A . 
Arenid» de I ta l ia 69. Apartado 1115.' 
Te lé fono A-4958. Habana. 
Ind 3 t 
a i A L T O (Neptnno entre Consulado y 
Saa Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a danza siniestra, por Mae 
Murray. 
De un.*, a cinco y de s^tts a nueve 
y media: Voluntad de 1.ierro, por E . 
Robcrts; bajo el manto :ojo, por A l -
ma Rubens. 
CAJCFOAMOX (Industria ••«nlSia • 
Saa J o s é ) 
A las canco y cuarto y a las nuev» 
y media: L a Sin Ventuia, por Mlle. 
Sussane Xegrand. 
A las once: Variedades Fox: la co-
media E l teatro de la legua; Tempes-
tad Cody cazando a un hombre; For-
tuna doble, ' por Wllltam Desmond; 
Bajo el manto rojo. 
A las ocho: Bajo el manto rojo. 
V E & S V K (Consalado entie Animas 7 
Trocaderc) 
A las siete y cuarto: una comed'a y 
una revista. 
A las ocho y cuarto: L a Flerecilla. 
por Allce Calhoun. 
A las nueve y cuarto: L a presa del 
halcón, por Hoot Glbaon. 
A las tilez y cuarto: E l Capitán 
Blood, poi" J . Warren Kcrrlgan y Jean 
F'alge. ' 
WIUOJT (Padre Tárela y General Ca-
rril lo) 
A las cinco y cuarto y i Jas n u e ^ 
y media: E l pelgro de la inocencia, por 
Laura L a Plante y Eugenio O'Brlen. 
A las echo: Media Nbche, por Mary 
Alden y EUlott Dexter. 
N E P T U N O (Neptano esquina a Per* 
i ere-ancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Captán Blood, por Wa-
rren errlgan y lean P a i j e . 
A las ocho: una revista en colores 
Prlzma. ' 
A las ocho y media: Al Norte del 
Río Grande, por Jack Ilolt y Bebe 
Daniels. 
IKOZaATCRR A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Huyendo de' miedo, por 
Edmund Love; Sodoma y Coraorra, por 
Lucy Dorayne. 
A las cinco y enarco y a las nueve 
y media: MI mujer y yo. por Cons-
tance Bem.ett. Irene Rich y John Ro-
che. 
A las «rho y media: áodoma y Go-
morra. 
PATTSTO (Piseo de KarU esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
¡ y tres cuartos: Pirata de amor, por 
L i l a Lee y Thomas Meirhan; una re-
vlscta do sucesos mundia'.cs. 
A las echo: una cinta cómica en 
¡dos actos. 
A las orho^ y media: Amor de tem-
pestad, po- Jack Holt y Dorothy Dal-
| ton. 
O L I M P I O (Avenida Wl'sou esquina a 
B., Toando) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las echo y media: ¿Quién es el 
hombre?, por Conrad Nagcl. Patsy R . 
, Mlller, Mno Busch y Crel^hton Hale. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a mujer que se 'rapone, por 
. Ayleeu I'nngle. 
TBIANOW (Avenida Wllson entra A 
y B. , Vcaado) 
A las echo y media: Función orga-
i nizada por los Universitarios de la 
• Habana c n honor de los delegados es-
! tudian<ilo-3 de México . 
Tomar i parte un grupr. de intelec-
, tuales, el barítono José Muñiz, el poe-
¡ ta mexicano Ramón Martínez; cstre-
1 no de la comedia del estudiante mexi-
cano Humberto Soto, Nob'eza de A l -
ma . 
I « • * 
O B I S ( E y 17, Tedado) 
A las cinco y cuarto y i las nuevt 
y media: Capitán Blood, por J . Wa-
; rren 'Ke.-.-igan, Jcan Palgo y Alian Fo-
rrest . 
A las ocho y cuarto: L a puerta 
abierta, por Edward Stoken. 
L I B A (XnOnstrla esquina a San J o s é ) 
De dos y media a ciner) y media: 
Noticiero Fox; E l niño perdido; Daw-
nlng ten'a razón; L a ciudad prohibi-
da, por Thcmas Melghan. 
A las cinco y media: E l niño perdi-
do; L a Hudad prohibida. 
A las echo y media: E l niño per-
|dldo ; Dav-ing tenía razOr., L a ciudad 
prohlbldi. 
L A C A S A D E G A L I C I A Y E C E N T R O G A L L E G O 
Mañanv se celebrará el gran home-
naje que la Casa de Gal-Ma de Madrid 
tributa al Centro Gallepo de la Ha-
bana en el Teatro Nacional, a las ocho 
de la noobc. 
E l programa elegido ea el siguiente: 
SlnfonU por la orquí;«t& que diri-
ge el maestro Rivera Bas . 
L a Ronrf^lla de la Sección de Bellas 
Artes ejecutará escogidas piezas de su 
extenso r-pertorio. 
Se proyectará la pel ícula tomada 
en Madrid con motivo do la entrega 
'del mensaje de. salutación que la Ca-
pa de Galici aenvía al Presidente de 
la RepúblC4 >' el pergamino que dedi-
j ca al Centro Gallego dj lq Habana. 
Y finalmente, la cinta española L a 
i Casa de la Troya. 
Los precios fijados parí el espec-
táculo soa un peso la luneta y cuatro 
: pesos el palco sin entrad:-
L a s localidades se encuentran a la 
venta en l a contadMría del teatro. 
JOYERIA 
P L A T E R I A 
M U E B L E S B A H A I M E Y Cía. 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 f E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS t precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
V . G O M E Z & C I A , S . e n C . 
Importadores de Ferretería, almace-
nistas de camas de hierro y bronce f 
fabricantes de bastidores para cama* 
G A L I A N O 
Teléfono A - 4 I 9 0 . 
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Agua de Colonia P R f P A R A D A con l a s Í S E N C U S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
BQUISIU PARA El BAÑO Y H PAÜÜEIO 
De retiU: DF.OíUfRIA MltüSOÜ, Pl lARCAIl, Obisp» 36, esqoiu a A?wr 
El ciase único establecimiento en su 
en la República 
'Director: Dr . Miga el Angel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) 
CONSULTAS: S5.00 
TEL.A-0465 HABANA 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
E] nuevo Colegio de Belén, que bajo la «firección 
técnica del Ingeniero señor Leonardo Morales, cons-
truyen los Padres Jesuítas en Puentes Grandes, «era 
en su día uno de los primeros planteles del conti-
nente americano. En la construcción de tan sober-
U o conjunto de edificios, no se emplea otro cemen-
to que " E l Morro". 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 : : H a b a n a 
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ANO X C m 
H A B A N E R A S 
TARDES M A R A V I L L A S 
MARIA CON ESA 
Pribaba entonces Albisu. 
Templo de la Zarzuela. 
Del demolido teatro que popula-
rizó primero que nadie Fernanda 
Rusquella quedan 'aemorias imbo-
rrables . 
Debutó allí la Ir i s . 
Fué un ídolo Lola López. 
Y 'el- recuerdo de 1?. Alemany. de 
la Pastor y de la señora de Saurl 
perdurará en la evocación de viejo 
coliseo de los hermanos Azcue. 
Nació con un nombre. 
E l de Lersundi. 
Cambió el del Capitán General 
de la Isla de Cuba, a la sazón, por 
el de su propietario Albisu. 
Y al destruirlo la piqueta, por 
obra y gracia da un discutido acuer-
de del Centro Asturiano, llevaba el 
nombre del poeta de las Doloras, el 
gorioso Campoamor. 
- Viene a cuento todo esto provo-
cado por una actualidad teatral. 
Una triunfadora. 
María Conesa. 
No podría olvidarse el paso de la 
artista por aquella escena. 
Fué la sensación de una tempora-
da L a Gatita Blanca de María Co-
nesa . 
Se hizo un ídolo. 
Y una musa. 
'El ídolo de un piiblico que 1;i 
admiraba, que la aplaudía, que . la 
aclamaba. . 
Sí; fué una musa. 
L a musa del pobre Hermida. 
Alguna vez, desde que volvió la 
Conesa a la Habana, hay flores sobre 
la olvidada tumba del veterano cro-
nista . 
Va a depositarlas, cft aras de un 
tierno recuerdo, Ja artista agra-
decida . 
María Conesa, de alma sensible, 
vive y palpita muy lejos de la fri-
volidad reinante. 
Conozco bien el poema de dolor 
que lleva en su alma esa vedette 
¡que ríe, que canta, que baila. • 
' Van así por la vida séres de feli-
cidad aparente que nacen recordar 
los versos de Juan de DIoz Peza. 
Parafraseando al. posta pudiera 
cecirsc que nadie en lo alegre de 
l'a risa fíe. 
¿Es así María Conesa? 
I Exactamente. 
Después de catorce años en tie-
rra azteca ha vuelto a la Habano-
Viene como ae fué. 
Con su arte, con su belleza. 
Su actuación en la escena de 
nuestro teatro principal ee ha se-
fnlado con éxitos repetidos, fijos y 
resonantes. 
Luis Estrada, empresario hábil y 
'entendido, oreó para olla las Tar-
¡ces I\Í ara villas. 
Tardes de la Conesa. 
Tdría yo. 
Fué ayer la segunda y salvando 
1& distancia do mi retiro campestre 
ai coliseo de la cali? de Animas vi-
!ne a sumaTm? a los espectadores 
reunidos en acuella sala. 
Fui testigo de su triunfo desde 
el palco que presidía la cautivado-
ra gracia infantil de Nena Vázquez 
Bello y Truffin. la linda hijlta del 
.ilustre Presidente del Senado, de 
quien recibió la artista los aplausos 
•que más tenían que halagarle, 
i Cantó y bailó la Conesa. 
Admirable! 
j Aquel couplet de los mantones 
| pudiera señalarse conio el succés de 
la tarde. 
Una canción mejicana, con el tí-
tulo de E l Muerto, nos reserva pa 
ra el sábado. 
Canción deliciosa. 
Según me clico Longoria. 
i V o s e P u e d e J u g a r 
Con los hombres. Ellcs no aguantan que se les dé un café 
cualquiera en lugar del riquísimo y sin rival de "La Flor de Tibes" 
Bolívar 37. Telfs. A-3820 v M-7623. 
¿ Q u i é n e s 
(Vieno de la primera página) 
rijía e! pobre Gil del Real! (Q. E . 
D.) Es decir en un órgano de inci-
vilizados salvajes a los cuales no 
debe semejarse un pueblo que se 
precie de liberal. . . 
"Ay liberal del alma mía 
Cnanto te amé cuando creía 
que decár libertad era decir algo" 
Pues señor no es decir nada: lo 
que se puede decir es que los con-
servadores votaron 1̂ divorcio y 
los liberales finieren acabar con 
las Inmoralidades en cuanto sea 
posible. 
Ahora un periódico conserva-
dor, confunde el arte con la por-
nografía y ataca, a un liberal de los 
más heroicos, porque aplica caute-
rio a un cuerpo gangrenado 'y al 
margen de estos contrasentidos, 
sin qué, ni para qué, insulta a E s -
paña ne-ciamente. 
¿Qué les importa Fspafla a ese 
periodista ni a ese periódico? 
¿Se mete España sn la política 
cubana? ¿Algún español que 9?. es-
time pide hueco entre los partidos 
que a mordiscos ''y pellizcos se 
dispuntan el festín nacional? 
Nada les importa a esos seño-
res, ni hemos de pedirles auxilio 
cuando por causa de nuestra inci-
vilidad nos veamos acogotados por 
los envidiosos. 
Ayer mismo nos contaba detsde 
Buenos Aires el corresponsal del 
DIARIO D E L A MARINA, cómo un 
señor Juez, sacó a linternazos de 
los teatros bataclánicos a todas las 
fiplecillas menores de" edad. 
Y cuidado que ¡al -irgentino oui 
sleran parecerse mucho? puel los 
de América! 
Pues aun se más . 
Hace afios, muchos afios, residía 
"en el Perú un ilustre escritor es-
pañol . España era Monarquía y 
el PcTfl República. 
Se trató de quitar la censura 
teatral. Tengáse en cuenta que 
entonces no había B;it.aclan, ni ti-
ples y Vice tiples desnudas.. . pe-
ro también es verdad que no se 
veía desnudas por la ralle a robus-
tas y respetables madres de fami-
lia. 
Volvamos al Perú . 
E l escritor hijo de una Monar-
quía, y por lo que añora sabemosi 
l̂e un uueblo incivil, bárbaro e in-
da mais rjue nos cuelgac bu civllí* 
dos de la otra alforja, aplaudió la 
suppensión. provocauJo con cV.o IH 
bilis incivil de otro escritor perua-
no coüocidfsimo en América, aca-
démico correspondiente de la len-
gua Española y eon la gloria patria 
apeñuscada sobre sus tradiciones 
E l peruano, republicanisimo, ma-
són y nada religioso tntonces, dis-
cutió con el español a punta de 
pluma, en forma que llegó a des-
ínmplarse, hasta lanzar el .peruano 
al' español el anatema asombroso 
de ¡extranjero! que 'e debía ir a 
su tierra y no desmoralizar la en-
traña con ideas disolventes. 
¡Porque» rechazaba la censura! 
E n España no existía desde tiempo 
inmemorial; él ya. no la habla co-
nocido porque no hacia falta, ape-
sar de los bufos Arderius y las su-
ripantas que eran pichoncitos im-
plumes comparados eon nuestras 
operetas y revistas y zarzuelíllas y 
couplets.. . tonadillas si a mal no 
me lo toman. 
Los dos eseritorea hlíbíar. sido 
amigos y compañeros en un famost 
periódico satírico fundado por sie-
te ingenios peregrinos a los cuales 
bautizo e] público con el chistoso 
y concienzudo nombre de los siete 
T>ecados capitales: la polémica ter-
i mino con una quintilla estupenda 
! del hiio de la Monarquía ante la 
expulsión literaria, del hijo aman-
tísimo de la República: no la re-
produzco para escarmiento de ci-
vilizados, por que volvieron a ser 
amigos: después éí y sus bijas, que 
aun viven, lo fueron mucho mías. 
Cuente el defensor del arte ba-
taclánico, que esto ocurrió hace 
más de cuarenta años- cuando Es-
paña debia ser lo que ustedes pue-
den colegir, y sí hoy constituiría 
desgracia para Cuba parecersele, 
¿qué sería entonces? 
E l ' P e r ú era* una república en 
plena floración de riqueza, belleza 
y adelantos: una de las más pros-
peras de América en ?quella época. 
¿Tl'nen algo oue ver los tamales 
en cazuela con las uvas verdes? 
; E l liberalismo del ¿eñor Zayas 
Bazán se amengua coa que el se-
j cretarlo de Gobernación ouiera mo-
! ralizar ia escena y dignificar el ar-
i te? 
Sobre todo el que pretenda aca-
bar aquí con las sucieóades de ci-
nes y teatros, ¿toca algo a la EB-
paña incivilizada jr ha.sta incinera-
da lihe.ralinente hablando? • 
SI tiene: los grandes pujo^ di-
famadores que a falta de luna má." 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
A l I n t e r i o r 
R o p a í n t i m a 
T | E aquí un artículo que llama-
* * rá extraordinariamente la 
atención de ustedes por su excelen-
te calidad y lo económico de lo.« 
precios: 
Juegos de ropa interior compues-
tos de dos piezas—camisa de día y I 
pantalón—, en tres calidades y en, 
tres diferentes estiles . 
Juego No. 1 .—De opal con bor-¡ 
dados y dobladillo en el escole de j 
la camisa y en la parte inferior del | 
pantalón. Colores: ro?c, azul, sal-| 
i món. orquídea, maíz, y Nilo. Precio: 
$4.00 el juego. 
Juego No. 2.—De Celerina, la 
tela de última novedad para ropa 
interior, muy fresca y duradera, en 
los colores azul, rosa, fresa, coral, 
pastel, orange, champagne, negro, 
Nilo, jade y heliotropo. Con borda-
dos y aplicacic nes bordadas en seis 
dibujos distintos. Precio; $4.75 el 
juego. 
Juego No. 3.—De holán de lino 
blanco) con festón y bordados, y 
también con bordados y dobladillos. 
Precie: $5.50 el juego. 
Las camisas de noche 
Estos juegos, como dejamos di-
cho, están compuestos solamente de 
camisa de día y pantalón; pero si 
ustedes desean además la camisa de 
noche, gustosos se la enviaremos, 
del mismo estilo y dibujo que \t% 
del juego que compren, agregándo-
le el valor de la camisa. 
Los precios de las camisas de no-
che son los siguientes: 
De opal. $3.50. 
De Celerina, $4.25. 
De holán. $4.90. 
Es decir, que si ustedes quieren, 
por ejemplo, el juego No. 2 c:n ca-
misa de noche deberán enviarnos 
$9.00. 
NOTICIAS D E YAGUA JA V 
YAGKAJAY, Junio 10. D I A R I O . 
Habana. Hoy se están celebrando 
examenes do v..úno en la i.ademia 
ni i í lca l que en ¿-•¿'•a localidad dirige 
la culta profesora señora Remedios 
Hernández de Zubere. 
Con tal motivo nos honra con 
su visita procedente de esa cam-
tal el director del Conservatorio 
Nftcicnal. 
E L CORRESPOuVSAL 
157.000 SACOS MOLIO E L OBN-
T I I A L "XUB8TRA SEÑORA D E L 
( A R M E N 
Las tallas 
De estos juegos tenemos todas las 
tallas. 
. Para hacer el pedido basta con 
que nos digan la medida de busto 
en centímetros. Si no tuvieran a 
mano el centímetro pueden enviar-
nes una lira de papel o una cinta 
con la medida de busto. 
S O U S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
Central "Nuestra Señora del Car 
men", Vía Caraballo, Junio 10. DIA-
DIO. Habana. Con una producción 
de 15 7 mil sacos de 13 axobas ter-
minó su zafra el central "Nuestra 
Señora del Carmen", a las 5.15 p. 
m. de hoy. 
Digno del mayor elogio es la ad-
v inistración del señor Antonio P 
Fernández do Castro, que ha colo-
cado a inmejorable altura este 
Central, pues cuando se hizo cargo 
de su administración molía escasa-
mente unos 50 o 60 mil sacos. 
Reciba mi más cordial felicita-
ción que hago extensiva a los se-
ñores Rafael Andreu, Jefe del trá-
fico y al doctor César Foro, Jefe 
de Fabricación que lo han secunda-
do de manera entusiasta y eficaz. 
P E R E Z , Corresponsal. 
[del Centro Escolar número dos con 
asistencia de 27 concursantes. 
E l tribunal está integrado por el 
doctor Julio Collazo, presidente; Fé 
lix Villena, Secretario; Eduardo Sán 
ebez. Inspector del distrito, y Diego 
| González, Delegado de la Superin-
I tendencia. 
Numeroso público invade el plan-
tel en demostración del interés que 
despiertan las expresadas oposicio-
nes únicas en la provincia. 
« 
Santiago Martínez, Secretario de 
la Junta de Educación ha trabajado 
con escrupulosidad, preparando di-
cha justa cultural para que sea fiel 
exponente de la verdad. 
MENDEZ, Corresponsal. 
NOTICIAS I>K SANTIAGO D E 
CUBA 
OPOSICIONES E S C O L A R E S E N 
A L Q I T Z A R 
ALQUIZAR, Junio 10. Diario, Haba-
na. Han comenzado las oposiciones 
SANTIAGO D E CUBA, Junio 10. 
DIARIO, Habana. E l doctor An-
tonio Menéndez, jefe del Departa-
mento de Sanidad de Santiago de 
Cuba, ha embarcado hoy para la 
Habana, en donde gestionará diver 
sos asuntos. 
Con motivo de la distribución de 
precios se efectuará una gran fies-
ta en el colegio de Dolores de los 
Padres Jesuítas se ha confeccio-
nado para' ese acto cultural y artís-
tico un magnífico programa cuyos 
números ejecutará un aventajado 
grupo de alumnos del colegio cita-
do. ' 
Mañana, debutará ' en el teatro 
Oriente, la Compañía Francesa de 
revistas del Ba-ta-clán de ^París. 
RECLAMACIONES MEXICANAS 
A LOS E . UNIDOS 
V E R A C R U Z , junio 10.— (United 
Press ) .—El periódico " E l Dlctá-
men" en su edición del día 7 infor-
ma que el consejo municipal de Ve-j 
raoruz ha redactado una resolución, 
ucerca de las reclamaciones de los 
ciudadanos mexicanos contra los Es-
tados Unidos, como resultado de la 
toma de Veracruz, en la cual se 
declaraba que no sería decoroso pa-
ra los ciudadanos mexicanos el pre-j 
sentar reclamaciones por la sangre] 
derramada en la defensa de la ciu-
dad. Una copia de la resolución fué| 
enviada al agente de reclamaciones i 
mexicano en Veracruz. 
E L TEMBOR DE T I E R R A NO 
CAUSO DAÑOS 
C O M E N T A R I O S S O B R E E L 
P R O Y E C T A D O V U E L O D E 
A R G E N T I N O Z A N N I 
n 1 1 
N u e s t r a s C r e a c i o n e s 
Pintado a mano, en te lá de hilo. í ^ t r o dibujos y seis co. 
lores de moda. Vaxlllflje laca y oro. Precio: $8.00. 
D© venta en 
" 1 1 1 C O M P l I l C i E l l I E " 1 " U E S P E C i " 
79 O ' R E I L L Y 79 T E L E F O N O A-2872. 
H o t e l " G R A N A M E R I C A ' 
E l m á s fresco de la Habana, y de estricta moralidad^ 
E l preferido por las fami l ias , precios de verano: Habitaciones 
agua corriente desde $1-00 por persona, para faml las por meses, ¿fn" 
vfnclonales muy -educidos, comidas Por abono o a la carta a Precio,^: 
competencia. Vis í tenos y se convencerá . 
o z o r e s y p i r e 
C 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
P O R C E L A N A S D E S E V R B S 
Un adorno de Porcelana de Sewres. da la grata impresión de un 
refinado gusto artfetico y de «n fervoroso culto a la belleza. Para na-
cer un regalo, nada mejor. 
T E N E M O S E L MAS C O M P L E T O S U R T I D O 
CON P R E C I O S MUY R E B A J A D O S • 
L 4 E S M E R A L D A 
SAN R A P A E I . MTJM. 1. 
T K Z . E 7 0 N 0 A3303 
R E G A L O S P A R A L O S A N T O -
N I O S Y A N T O Ñ I C A S 
E l próximo sábado celebran su fies-
ta onomást ica todos los Antonios y las 
Antoñlcas; por lo tafito recordamos a 
las personas de gusto delicado los ex. 
aulsltos dulcea de " E l Moderno Cuba-
no". 
Se hacen pasteles y pastas de to-
dás clases: dulces finos de huevos, 
f'.ines pudines y cuanto podáis de-
sear. E n confituras hay gran surtido 
de bombones, frutas cristalizadas etc.. 
colocadas en preciosos estuches o ele-
gantes bomboneras. 
"El Moderno Cubano" de Faustino 
López goza de gran fama un'versal, 
porqu« en esta casa siempre se han 
confeccionado los dulces con material 
de superior calidad, y se ha tenido 
ef-pecial cuidado para hacerlos. 
L a s confituras que " E l Moderno Cu-
bino" recibe, son procedentes de las 
más acreditadas fábricas de este gi-
ro d^ Europa y los Estados Unidos. 
Pe all í también vienen las ar t í s t i cas 
tAytas, los estuches de gran fantaMa 
y la;-, "bomboneras propias para rega-
icf! entre enamorados—y para obse-
tjuiar a vuestras amigas en días de 
santo. 
Hay que buscar el regalo en 




clara, ladran algunos a España, ex-
plotando un tema eternamente 
nuevo poi estar eiercamente reno-
vánQoSb. 
Dios les pneste mcioi- entreteni-
miento . 
OSLO. Noruega, junio 10.--(Uni-
ted Press).--Los hidroplanos Fornier 
de Roald Amundsen, estaban sobre-
cargados de tal modo que pueden 
haber sufrido desperfectos en e' 
aterrizaje, según se declaró hoy 
aquí, por el diredpr de la compa-
ñía que los manufacturó. 
Aunque los aeroplanos sólo es-
taban garantizados para cargar 
2,500 kilogramos de peso, dijo el 
director, se cargaron realmente con 
3,0D0 y 3,100 kilos, lo que él creía 
que era una carga excesiva. 
Aunque no se han recibido notl-
ciiis optimistas ni del buque Farm 
ni del Hobby que practican recono» 
cimientos, J . B. Charcot. el nota-
ble explorador polar francés, de-
clara que está convencido de que 
la partida de Amundsen regresará, 
llegando al extremo del círculo po-
lar ártico para ser recogidos por 
una expedición de auxilio. Charcot 
dijo que irla a buscar a Amundsen 
al este de Groenlandia. 
COMPAÑIAS JAPONESAS PARA 
EXPLOTAR CONCESIONES 
CARBONERAS 
TOKIO, junio 10. (United Press) 
—Los financieros japoneses han 
aprobado la proposición del Primer 
Ministró Kato do organizar dos com-
pañías en las cuales el gobierno 
tendrá <u interés para explotar las 
concesiones carboneras y petroleras 
en el Norte de Sheghalien. según los 
términos del reciente tratado ruso-
japonés. 
WASHINGTON, junio 10. (Uni 
ted Press).—Corrigiendo los infor-| 
mes de prensa un cablegrama ofl-j 
cl.il de Colombia informa que eL 
reciente temblor de tierra en Bo-; 
gotá no causó cjaños. 
TRES MUERTOS A L E X P L O T A R 
UN GLOBO 
COLONIA, junio 10.— (United 
Pref.;e).—Tres soldados franceses 
resultaron muertos y tres grave-
mente heridos cuando un globo cau-
tivo militar hizo explosión aquí hoy 
mieiitras se llenaba con gas. 
CONFERENCIA D E L CANADA 
Y LAS ANTILLAS 
WASHINGTON, junio 10. (Uní-1 
ted Press) .—La conferencia entre' 
el Canadá y las Antirias se reunirá; 
en Oltawa el 18 de junio con los! 
delegados de todas las Antillas Ih-! 
glesas, la Guay^na Inglesa y Beli-
ze, según los informes recibidos 
aqui. 
Con el fin general de promotearj 
relaciones más estrechas enfre las; 
reglones Inglesas de este continente, 
el propósito particular de la confe-
rencia ea la revisión del acuerdo de| 
comercio de 1920 entre el Canadá; 
y las Antillas Inglesas. 
Canadá tratará de lograr una1 
extorsión de las preferencias que! 
ahora disfruta allí, que es desde el ¡ 
25 por ciento en las Bahamas al 50 j 
por ciento en Barbados y Trinidad. 
Las colonias de las Antillas In-I 
glesas- productoras de goma, obll-: 
garán al Canadá a abandonar el 
standard aplicado al azúcar holán-; 
desa. que se dice ha hecho que se; 
pierda el estímulo en las importa-
ciones del Canadá do azúcar de al-
gm as colonias inglesas cuya pro-i 
ducción no está de acuerdo con ese 
standard. 
Las Antillas tratarán también de 
lognn mejores con/JnicacLones ma-i 
rltimas, y especialmente para el de-' 
sarrollo de las facilidades de refri-j 
geradón Para facilitar el comercio; 
en frutas. L a situación respecto a 
la comunicación cablegráflca ae ha 
mejorado grandemente desde la úl-
tlnia conferencia. 
Se propone volar desde New 
York a Buenos Aires, vía México, 
Panamá, Sur América y La Paz 
WASHINGTON, junio 10. Uni-
ted Press) . E l ínteres en los círcu 
los do aviación del ejército aquí, 
después de la noticia de que Za-
nni preparaba un vuelo de New 
York a Buenos Aires, vía México. 
Panamá y desde allí por la 
costa occidental hasta Sur Améri-
ca y la Paz, Bolivia, se centraliza 
en el tipo probable de aeroplano 
que usará el aviaior argentino. 
Los funcionarios aquí indican que 
la ruta de Zanni se determinará por 
el tino ds aeroplano que use, sea 
c—i^ano, hidroplano, o del ttjó 
anrisfo. También la capacidad de 
gasolina del aeroplano usado será 
un factor importante para determi-
las estaciones donde s? puede ob-
nar debido a las distancias entre 
tener gasolina de aeioplano e igual 
mente en el tiempo cue se emplee 
en la jornala . Zanni hará una tlem 
po mejor, dicen los funcionarlos 
si usa un aeroplano que no lleve 
flotadores pues estos reducen gran 
demente la velocidad, como se de-
mostró en el vuelo alrededor del 
mundo de los americanos, pero si 
se escoge la ruta marítima, los flo-
tadores serán indispensables. Si 
se planean visitas de Cortesía a 
las capitales de las naciones centro-
americanas, se cree que una ruta 
de tierra será mejor y ésto haría 
necesario el uso de un aeroplano 
terrestre y recorrido por tierra a 
travez de los Estados Unidos, si-
guiendo las rutas aéreas establecí 
das aquí -hasta el sur de Texas. 
St indica que el servicio aéreo está 
listo ÍI cooperar de cualquier modo 
posi! « nara que el vuelo de Zanni 
tenga éx i to . 
OTRO EMPRESTITO DE 50 MI-
LLONES A BELGICA 
4 M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
D E V E N T A A L P O R M A Y O R : 
Bango Gutiérrez y Co. R i c a 61^ 
Cells Tamargo y Co. R i e l a 91. 
Muñiz y C a . Riela 79. 
Tan Cheong Avenida Italia « . 
St 21 
NEW- Y O R K , junio 10. (United 
Press) .—J. P. Morgan, y el Gua-
rantes Trust Company anunciaron 
hoy un nuevo empréstito de pesos 
50,000,000 al gobierno belga. E l 
empréstito se colocará en el mer-
cado el viernes en forma de bonos 
de siete por ciento ^amortizables 
en 30 años, al precio favorable de 
89.15. 
Este último empréstito es la se-
gunda mitad del empréstito de cien 
millones de dólares acordado el año 
pasado para ayudar a Bélgica en 
su programa de cotubilización fi-
nanciera. 
Se tiene entendido que parte del 
dinero de este empréstito se usará 
paia el desarrollo del Congo Belga-
P f l R f l R E O ñ L O S 
Las más seleotaa y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja d« 
flores y Ramos art íst icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, d« $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y ^ 
cualquier parte del mundo- ^ 
R O K t h Y C O R O N f ó 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mese artísticos y 
origínales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchada), 
desdo $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor eftcic, díí-
de $30.00 hasta $75.00 j 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir ti 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogiJ.A9, de $100.00 
¿asta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N . k t E L C L A V E L " 
A R M A N D Y HERMANO 
General lee y S. lulic. - Telfs. f0.7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 ¡ HaritfM 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
C 
que 
C U T I S S A N O , B E L L O Y F R E S C O . . . 
privilegio exclusivo de quien usa 
J A B O N D E C A R A B A 5 Í A 
en el baño y tocador 
L A C A M P A Ñ A M O R A L I Z A D O R A 
Los propósitos del flamante gobierno parecen llevarse a 
b práctica sin titubeos, calmando las ansias del pueblo que cía' 
ma por un cambio radical, moral y material, de los anteriores 
procedimientos. El Hon. Ejecutivo es una esperanza garantiza-
da, que barrerá lo anormal y morboso, e imprimirá un sello 
de seriedad en lodos los órdenes. Ese mismo sello que es la 
característica de esta casa paia con su escogida clientela, 
que jamás se ve defraudada, y sabe: que al ofrecerle las 
novedades más en boga para verano, en guarniciones de en-
caje, voiles bordados y pintadas, olanes de color y warando-
les bordados, como la última moda, son testimonio de Indu-
dable veracidad, reafirmando el selio de seriedad a que nos 
hace acreedores nuestra selecla clientela. 
Recuerde que esta es por excelencia la casa de los 
pañuelos. 
O B I S P O N o . 80 
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TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
IToTala traducida del Inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO n 
Pa venta en ¡a librería de José Albela 
Padre Várela. (Belascoatn) núm. ?2-B 
Teléfono A-5893. 
(Continúa) . 
que ni una sola vez he pensado que 
eso te obligara a mí de ninguna 
manera. 
Loa sentimientos de Esteban, bon 
dadosos por naturaleza, se sintie-
ron conmovidos, jr le hicieron res-
ponder coa turbada voz: 
—Sí, sí . . . He sido injusto. . . . 
Lo confieso. 
—Creo que esta es la estación 
de Saint-Launco. ¿Vas a bajar? 
La forma en que Knight reanudó 
el asunto candente volvió a Este-
ban en sí, y le hizo replicar con 
resolución: 
— N o ; ya 'e he dicho a usted que 
voy a Endelstow. 
Las facciones de Knight, se que-
daron impasibles, y de sus labios 
no salió más palabra. E l tren con-
tinuó su marcha, y Esteban se re-
clinó en su rincón y cerró los ojos. 
E l amarillo atardecer se había con-
vertido en pardo, las sombras se 
condensaban, y una volante nube de 
polvo, impulsada por la helada bri-
i sa que soplaba del nordeste, azo-
taba de cuando en cuando la venta-
nilla. Los cerros, antes dorados y 
ya sombríos, empezaron a perder su 
aspecto diurno de redondez y a con-
vertirse en discos negros que desta-
caban sobre el cielo como en un 
cuadro de Van Dick; toda la natu-
raleza se embozaba en la capa que 
• a las sois de la tarde se tiende so-
mbre el paisaje en aquella época del 
año. . t 
Esteban se levantó trastornado 
después de un largo silencio, y paso 
i algún tiempo sin poder reponerse. 
—¡Qué real!. . . ¡Qué real!—ex-
clamó, pasándose la mano por de-
lante de los ojos. 
—¿Qué es?—dijo Knight. 
— M I sueño. Mo he quedado tras-
] puesto un mouitnto y lie tenido un 
sueño. . . el más vivido que cecuer-1 
dr. 
Miró hacia Ir. obscuridad con un | 
gesto de fatiga. Se estaban acer-
cando a Camelton. L a luz de los fa-
roles se percibía al través del velo 
del ocaso; cada llama empezaba ai 
vivir de pronto, a intervalos, y par-
padeaba débiles contra las ráfagas 
do v ento. 
—¿Qué has soñado?—preguntó' 
Knight con semblante tétrico. 
— ¡Oh¿! nada q u e . . . Ha sido( 
una especie de pesadilla. Pero los 
sueños son siempre vanos. 
—Nunca he creído otra cosa. 
— Y a lo sé. Sin epibargo, puesto ¡ 
que quiere usted saberlo, verá lo! 
que he soñado. E r a una mañana 
hermosa, entre las hermosas, en la 
iglesia de East Endelstov. Usted y 
yo estábamos junto a la pila bau-^ 
tismal. Lejos, en el presbiterio. Lord i 
Luxeüan se hallaba solo, frío e im-
Pasible, y completamente distinto, 
de como suele; pero yo serbia que1 
era él. Dentro de la verja del altar ; 
estaba un eclesiástico extraño, con 
un libro abierto. De pronto levantó 
Ui vista de él y dijo a Lord Luxe-' 
jll:an: "¿Dónde está la novia?" Lord i 
i Luxellian contestó: "No hay no-
Ivia". E n aquel momento alguien i 
llegó a la puerta, y vi que era Lady 
Luxellian, la que murió. Su mari-
do se volvió a ella y le dijo: "Creía 
que estabas en el panteón de aquí 
debajo; pero ha debido de ser sue-
ño mío. Ven"- Ella se acercó, y al 
pasar por entre nosotros me d¡ó un 
frío tan grande que exclamé: "Se 
me va la vida". Y me desperté. Pero 
ya estamos en Camelton. 
E l tren penetraba lehtamente en 
la estación. 
—¿Qué vas a hacer?—preguntó 
Knight.—¿Piensas de veras ir a ver 
a los Swancourt? 
—De ninguno modo. Voy prime-
ro a hacer averiguaciones. Pasaré 
la noche en Luxellian Arras. ¿Su-
pongo qu.e usted se irá en seguida 
a Endelstow ? 
—No puedo hacerlo a estas ho-
ras. Acaso no yabas qqe la^familia. . 
o por lo menos el padre, está tan 
enojado conmigo como contigo. 
—No lo sabía. 
— Y como tú, tampoco yo puedo 
entrar en la casa como antiguo ami-
go. Claro es que tengo los privile-
gios de pariente lejano, cualesquie-
ra que sean. 
Knight bajó la ventanilla y miró 
hacia adelante. 
—Hay muciia genU tm la 
ción—dijo.—Parecfi que están espe-
rando la llegada del tren. 
Cuando se detuvo el convoy, los 
poco cordiales amigos vieron a la 
luz de los faroles que la acumu-
lación de ociosos encerraba como 
núcleo un grupo de hombres con ca-
pas negras. E n la verja del andén 
estaba abierto un portillo, al otro 
lado del cual había un negro ve-
hículo que al pronto no pudieron 
I caracterizar. Despuós Knight víó 
I en su parte superior unos bultos 
, que se alzaban contra el cielo co-
ime los cedros en la noche, y cono-
icló que el vehículo era un cocho 
I fúnebre. Poca gente había a las 
[puertas de los vagones para recibir 
• los pasajeros, pues casi toda ella 
¡se había congregado en aquel ex-
tremo. Knight y Esteban se apearon 
i y un momento se volvieron en la 
i misma dirección-
E l sombrío vagón que les había 
acompañado todo el día desde Lon-
¡dres empezaba a revelar que tenía 
el mismo destino que ellos. Lo ha-
bían detenido delante del portillo 
!de la verja. Los circunstantes se re-
tiraron, abriendo calle desde r,l por-
l tillo de la verja al vagón, y los 
hombres de las capa» ae^rac *atra-
. —Creo que son labradores—dijo 
'Esteban.— ¡Ah! E s raro: cono¿co a 
tres, que son de Endelstow. Es sin-
gular. 
¡ . De pronto comenzaron a saiir los 
i hombres, de dos en dos; y a los 
rayos del farol se vió que llevaban 
un ataúd de clara madera de áloe. 
1 muy pulimentada y sin un clavo. 
Î os ocho hombres se - "harón la car-
ga a los hombros, y con ella so En-
caminaron lentamente a la verja. 
Kn'ght y Esteban sa perón y se 
iacercaion al cortejo al echar éste a 
andar. Junto a un farol vieron pa-
|sar i n carruaje que ptrtenecí a la 
fúnebre comitiva. Los rayos do luz 
¡dieron en el rostro dui vicario de 
Endelstow. Mr. Swancourt, que pa 
recia muchos años más viejo que 
la última vez que le ylf.ron. Kniglu 
y Esteban retrocedieren involunta-
riamente. 
Knight se dirigió a un curioso; 
— ¿ Q u é tiene que ver Mr. Swan-
icourt en el entierro? 
— E a el padre de la señor,i—dijo 
el curioso. 
— ¿ E l padre de qué señora?— 
•preguntó Kniglu con voz tan hueca 
que el hombre le miró asombrado. 
—De Ja señor* QU^ va on el 
«a LiojMftre*, w <* b*A 
traído en este tren. L a van a llevar 
a su casa esta noche, para ente-
i'.arla mañana. 
Knight se quedó mirando con 
•'jos extraviados c' sitio en que ha-
iJÍa estado el corhe fúnebre, como si 
lo viera allí o viera a alguien. Lue-
*jO se volvió el de'g^do cuerpo de 
Eslehan encorvado como el de un 
v.ei'o. E l escritor tomó a su amigo 
del brazo, y so lo l levó fuera de 
líi luz. 
X L 
Ha pasado media hora. Dos hom-
bres angustiados suben en la obscu-
ridad el trozo de carretera que se 
tiende entre Camelton y Endelstow. 
¿Se le ha destrozado el cora-
zón?—dice Enrique K n i g h t . — ¿ E s 
posible que la haya matado Vo? Es-
tuve cruel con ella, Esteban, v se ha 
muerto. ¡No tenga Dios compasión 
de mi! 
¿Cómo pudo usted matarla más 
que yo? 
— ¡Oh! Yo me alejé de ella 
7 no le dije que no vo lver ía . Y en 
nuestra última entrevista no le di 
un solo beso, y la dejé partir como 
un miserable. . . ¡Fui un necio.. . 
UU »»ecfci¡ QuiBieí-% - ^ í e a i ó a 
más abyecta de mi culpa antc c 
tenares de miles de hombres Put(>n. 
ra reparar de algún modo la.mnjjl-
sa crueldad que mostré con n11 a 
— ¡Su amada!—exclamó E*16,^ 
con una extraña risa.—-CualQ 
puede decir eso; sí. cualquiera,ser, 
sé que fué mi amada antes de . i- , 
lo de usted. . . y después t 8 " 1 ^ 
Si alguien tiene dorecho a lla 
[ la suya soy yo. 0 io 
—Hablas como un ciego, com ^ 
¡que eres. ¿Hizo ella ¡ilguna ve -6 
go por tí? ¿Por ejemplo, am 
su nombre por ti? , .eWn 
—Sí, lo hizo—replicó Esl 
con énfasis. . . 
—No del todo. ¿Vivió i1-
vez para t í ? . . . ¿Demostró 
podía vivir sin ti? 
por tí? 
que nj 
RÍÓ y nor6 
—Sí. 
— ¡Nunca! .Arriesgó algui»8 
reí 
su vida por tí? iNo! Por Blí 81 
hizo , -cu* 
—Sería sólo por bondaa- ' 
do acrlesgó la vida por ustc iel 
J -
cantil do allá lejos. La VoD™TS$X' 
ña estaba conmigo viendo » ¿gt 
se al Puffi,, y yo resbalé. 1>0;0^ 
non libramos por milaS1'0- ' 
me .hubiera muerto ©utouc681 
- - P a r a salv;ir la inía (" n pobre " 
Aflo x c m 
,6 no 
reí 
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h a b a n e r a s ! 
DEL D I A 
NOTAS MARIAS 
Traslado. 
Del s=flor Alberto Fowler. 
" EI distinguido cabdllero acaba 
E instalarse con su numerosa y 
uv estimada familia en el Par-
n» de Residencias. 
Mansión suntuosa del Conntry 
n¿b park en el Gran Boulcva/d. 
Felicidades! 
Un número más. 
T)e interés singular. 
jjav que intercalarlo *n el pro-
rama de la gran fiesta teatral a 
Kneficio dé los niños pobres de 
¿!l Vicente de Paúl y de la Aso-, 
laclón d? Jóvenes Católicos de la 
«•baca. 
Fiesta que será el Jueves. 
En el Principal. 
Tjn cuadro plástico Que interpre 
^¿u la linda señorita Graziella 1 
Tarafa y el distinguido joven Re-
gino Truffin. 
Romeo y Julieta. 
Es su titulo. 
R e t o u r . 
Un compañero del periodismo. 
Es el señor Oscar Pérez Fuentea. 
que llegó ayer, en el vapor Toioa, 
después de asistir al Congreso de 
Publicidad celebrado en la Lousia-
na. 
Reciba mi bienvenida. 
De días. 
Aleida Avernoff y Sarrá. 
Linda Jeune filie que veíase el 
domingo en e\ Yacht Club entre un 
party encantador. 
¡Tenga un dia feliz! 
Enrique FONTAXILLS.. 
S A N 
A N T O N I O 
S A B A D O 
1 3 
Ofrecemos el mayor surtido ima-
ginable en toda clase de artículos 
propios para regalos. 
Bien para señora o caballero en-
contrará usted aquí las últimas no-
vedades, que satisfacen el mas refi-
eado gusto. 
a n c i 
t A CAÍ A DE LOS REGALO» 
Anuncios Trujillo Marín. 
ÍN M A D R I D C O N F E R E N C I A R A N E L P R O X I M O 
L U N E S L O S D E L E G A D O S F R A N C E S E S Y E S P A Ñ O L E S 
P A R A T R A T A R D E L A C O O P E R A C I O N E N A F R I C A 
W A R A N D O L E S I M R A S A B A N A S 
En warandoles para sábanas tenemos un surtido espléndido. Nues-
tra especialidad es en warandoles belgas, de puro hilo. También l̂ s 
tenemos catalanes e ingleses. Todos de hilo purc. Tenemos desde $60, 
la pieza de 30 varas, hasta $97.50. Más de diez calidades distintas en 
ditz y doce cuartas de ancho. Mucho le interesaría ver este artículo si 
necesitase comprar de é). 
C A N T E L E S Y A L E M A N I S C O S 
En alemaniscos adamascados, de hilo, tenemos un surtido incom-
parable. Desde 55 centavos. También nuestro surtido en alemaniscos de 
granité, para mantelería, es de lo más completo. Tenemos en todos los 
anchos. Desde 80 centavos. 
En juegos de mantel tenemos un surtido magnífico. Desde $4.90 el , 
juego.con seis cubiertoo. 
H O L A N E S D E H L O P O R P I E Z A S 
Clarines y batisUs. Podemos asegurarle que nadie podrá ofrecerle 
un surtido tan extenso de ambas calidades. Los precios a que vendem. s 
estos artículos por piezas son puramente de almacén. 
to en las organixaciones rifeñas. de 
las cuales forman parte destacamen-
tos de los beni-ouabait. 
Después de brillantes operaciones 
IM ha conseguido dejar libre el 
¡ puesto establecido en Ain Maatouf. 
• j a J E l c g a n t e d e N e p m n x y l i 
MURALLA Y COMPOSTELA / TEL. A—337 2 NEPTUNO J^Q / T E L E F O N O - M~1709 
K i. K Q O P O DE F O O T B A L L Di 
LL\ ARGENTINA \ O JUGARA CON 
E L URUGUAYO 
PARIS, Junio 11.—M. Caribone, 
pnsidente dft la Asociación de fut-
bolistas aficionados, declaró ayer 
a los periodistas que los componen-
tes del equipo argentino saldrán 
bruscamente para Buenos Aires, 
siendo imposible admitir el reto que 
les ha lanzado el equipo uruguayo 
para contender en esta ciudad, a 
posar de que durante las conferen-
cias celebradas, quedó comprobado 
que ei encuentro debía realizarse 
a fines de Julio y como loa argen-
tinos no tenían ninguno en perspec-
tiva j ntes de esa fecha, creíase po-
sible efectuarlo. 
Los argentinos tomarán parte en 
las competencias por la Copa Lati-
na oue se disputará probablemen I 
por equipos francés y brasileño.: 
(CWIALLEKÍSPaonOS) 
n t o n i o . . . 
Envío de refuerzos 
París, 9.—Las primeras noticias 
de hoy no señalan ninguna modifi-
cación importante en las operacio-
nes de Marruecos. Uno y otro ban-
dos refuerzan sus posiciones. El 
mariscal Lyautey espera tener a su 
disposición una masa suficiente do 
maniobra para proseguir la ofen-
siva. 
Creemos saber que. además d& 
los refuerzos de Artillería ya pre-
vistos, se van a enviar regimientos 
de Artillería pesada. 
La acción ruso turca en Marruecos 
París, 9.—Un periódico asegura 
que una propaganda intensa tiende 
a levantar contra Francia las ca-
bilas actualmente sometidas en Ma-
rruecos. Esta propaganda, denun-
ciada desde hace tiempo al Gobier-
no francés por el mariscal Lyautey. 
está directamente sostenida por Mos 
cou, y en lo que se refiere a la par-
to musulmana, por Mustafá The-
mal. La propaganda tiene el apoyo 
eficaz del partido comunista fran-
cés, p. la cabeza del cual el diputa-
do Doriat trata de ejercer su ac-
ción revolucionaria basta incluso 
entre las tropas. 
El próximo sábado es San Antonio. No es-
pere al mismo día para cumplimentar. 
Las joyerías E L GALLO y LA E S T R E L L A 
DE ITALIA le ofrecen los más bellos y origi-
nales objetos para regalos, así como las más 
suntuosas joyas da platino y brillantes. En todo 
impera el gusta y el buen precio. 
E L J O C K E Y BEMBLAT EMBAR-
CARA MAÑANA P A R A INGLA-
T E R R A 
E L 6 A I U 0 
RATAÍIAY 
OBRAPIA 
dica que deben ser interrogados los [ 
PARIS, Junio 11.—M. Semblat, Egtados Ullidos para qUtí mantengan 
el jockey de la cuadra Martínez de | ̂  vista fija s0bre los acontecimien-\ 
de lo Hoz, salo mañana para Ingla-|tos Tienon los alemanes la idea de ' 
D e l p r o b l e m a . . . 
En los círculos oficiales ingleses se ha consignado, en respuesta 
al rumor de que la escuadra inglesa cooperará en la campaña de 
Marruecos, que Inglaterra no está en condiciones de hacerlo 
SERVICIO RADIOTELEGRAF1CO DLL "DIARIO DE LA MARINA" 
LAS L E Y E S SECAS HAN SIDO tuviera comprometida en matrimo-
DESECHADAS POR LA CAMARA nio con el segundo. Sin embargo los 
DE SPRIN'GFIELD ¡rumores dicen que la señorita Mac-
SPRINFIELD, Junio 11.— Las.kay ha obtenido la dispensa papal 
'.eyes '•secas" presentadas para re-! para contraer matrimonio con Ber-
forzar el cumplimiento de la prohi-jun, 
bición en el Estado de Ulinols iiau 
sido derrotadas en la Cáaiara Lo-
cal. 
EL "DIA DE LA DEFENSA" SE 
REALIZARA CONTRA LOS DE 
SEOS DEL GOBERNADOR 
CONTINUA COMBATIENDOSE 
CON GRAN INTENSIDAD IvN 
CANTON 
MADISON. Wis, Junio 11 
WASHINGTON, junio 11. — El 
Cónsul General en Cantón, China, 
ha avisado al Departamento de Es-
El programa para el "Día de la tado q̂ e los combates entre las tro-
D4l&nsa", el 4 de Juüo, será roa- pa& facciosas chinas continúan con 
Uzado a pesar de que el Goberu<V I marcada intensidad desde el lunes 
Blalnes ha declinado tomar partí que SQ ametrallan a través del 
clpación en el mismo, porque P^n-icanaI divide la ciudad pr0pia. 
tena, para montar el ejemplar "Trl 
card" en la carrera por la Copa de 
Oro Ascot, y estará de regreso en 
Chantilly el domingo para moytar 
los caballos de su dueño, especial-
mento el "Belfondos" en el Der-
by. 
(Viene de la primera página) 
que los Estados Unidos pueden con-
sentir en ser los depositantes de las 
querellas europeas para no atacarse 
una a otra, tomando parle los ame-
ricanos como en el Plan Dawes pa-
ra las reparaciones. 
Los Aliados no han conocido has-
i ta ahora este proyecto porque Fran- LH fortificación de Monte Arrult 
I'V.V FEDERACION CNIVERSl- cía insist.a en que el Pacto de las | 
TARI A INTERNACIONAL SE OH- Seguridades se hiciera bajo eL En la Comandancia de Ingenie-
GANIZA EN PARIS ¡acuerdo de la Liga de las Naciones, los ge &̂ recibido un escrito de la 
de la cual los Estados Unidos no Superioridad aprobando el proyecto 
ITjB hijo de Sanjurjo 
Regresó de la Península el te-
niente aviador don Justo Sanjurjo, 
hijo del comandante general. 
Como se verificó la incursión de In 
zona francesa 
Tánger, 9.—Cuando los rifeños? 
empegaron su invasión, pasaron de 
noche, en pequeños grupos, entre 
los puestos, y permanecieron ocul-
tos durante el día, para escapar a 
las obseYvaciones de los aviones. De 
esta manera, varios miles de rife-
ños se infiltraron, y algunos pues-
tos franceses se encontraron así com 
pletamente aislados de sus bases. 
Loa destacamentos más avanza-
dos de los rifefios llegaron a un 
punto situado a treinta kilómetros 
de Fez. 
Los beni-zerual y otra cabila del 
norte del Uarga, que son amigas de 
Francia, se han visto obligadas a 
declararse por Abd-el-Krim, pues 
los rífenos incendiaban los pueblos 
recalcitrantes. 
L I Q U I D A M O S 
Deseamos liquidar en lodo lo que resta de mes to-
dos los Vestidos de Verano que exhibimos actualmente 
en nuestra Planta Alta, 
Todos ellos han sido recibidos recientemente y re-
presentan, cada uno de ellos, los Modelos que están ha-
ciendo furor en París. 
Son estilos elegantísimos en Warandol, Voile, Li-














en ninguna otra casa pueden ofrecerle nada mejor ni 
más bonito por el mismo p.ecio. 
Asimismo realizaremos todos nuestros Sombreros de 
Verano, entre los cuales hay verdaderas preciosidades. 
Los precios de los Sombreros han sido reajustados tam-
bién hasta el límite. 
I A F R A N C I A . O b i s p o i ) A g u a c a t e 
I A C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE BIEN 
* * * 2 L # * j * J ? £ ^ ^ '^L ^ 1^ ^ 
LOS REBELDES EN LA 
FRANCESA 
/(>\A 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN RAFAEL 12 




PARIS, Juivo 11.—Se ha organi-
zado una Fofleracló». universitaria 
internacional para establecer comü-
nicarión de ideales con las Repú-
son signatarios. Ante la actitud de de fortificación de Monte Arruit. 
Francia y del Gobierno Inelés se _ 
ha hecho conocer que es probable : Soldados heridos 
que ei' Presidente Cooliuge sea lia- | Eu actos del servicio resultaron 
Mohamed Ben Duduch y Mohamcd 
Hach Amar, 
l'n agasajo al comandante general 
A última hora de la tarde regre-
só a la plaza el General Sanjurjo, 
sa que no es necesario hacer la mente dicha y la Isla de Honan. movilización de las íuerzas de la 
Guardia Nacional para ese día - | 
También el Gobernador de Missoa^ | J^Q^ MAMADOS ESPAÑOLES Y 
dha declarado que no permitirá ei1 
movimisTito de Ihs su^as. 
F R A NCES ES C() N F E U K N CIARAN 
E L L U N E S E N MADRID 
TRES AFROLPANOS SALIERON 
Da ASTILLERO NAVAL PARA 
BOSTON 
MADRID, junio 11.—Francia y 
España, por medio de sus represen-
tantes especiales, celebrarán una 
conferencia «n esta capital el lunes 
próximo pva considerar qué clase 
de acción deben tomar contra los 
moros rebeldes marroquíes. 
En los círculos oficiales ingleses 
PILADELFIA. junio 11.— Tres 
«woplanos en los cuales el explora-i 
íor americano Donald McMillan es-
Pera llegar al Polo Norte y expío- [ 
Í O A I T I 1 ^ ^ ! ^ Í S rií * ha consignado, replicando al ru-
J«l hacia Boston en la primera par- trullando la c08ta de 
ie Qe su viaje. 
Marruecos, que la Gran Bretaña no 
0̂8 AMERICANOS NO PODRAN1 &3tá disposición de tomar parte 
m C F P A wVt TVÍ'I FN en la campana que se iniciará para 
fi.NCER A LOS INGLESES pB« | supresión de la rebellón mora. 
E L CAMPEONATO 
blicas de la América española y la | mado a tomar parte en el arreglo heridos los soldados Pedro Sanz. 
Sociedad de las Naciones. Tuvo lu-jde iag seguridades 
gn'i una, gran manifestación en que 
torraron parte Fusni, Souza, Da»-
tal. Georges Bonnet, subsecretario 
de Estbdo en la presidencix del 
Ccnscjo de Ministros que acudió en 
representación de la Universidad de 
P.̂ rís, Guerrero, Ministro de la Re-
pública de San Salvador, G-arcía 
Calderón, por el Peni. Pena, por 
Chile, Bealinski, presidente de la 
Confederación internacional de es-
tudiantes, Carlqís Quljano, director 
de los Servicios de la Sociedad Amé-
rir.t Española y de la Federaciór.; 
E L PRESIDENTE COOLlDCiE NO 
ES PARTIDARIO DE LAS MEDI-
DAS RADICALES 
WASHINGTON, junio I I . — E l 
Piesiden.e Cooi;dí¿e al retornar de rlespués de haber asistido a la co-
su viaje por el Noroeste ha adqui- mida con que fué obsequiado • en 
rido plenos conocimientos de los el monte Afráu. próximo al zoco 
problemis agrícolas de aquella re- del Jemis de Beni-bu-Ifrur, invita-
gión. No es partida.rio de que se le do por el gerente de la Compañía 
crea dispuesto £. apoyar las medi-i Minera. El general y otros invita-
das radicales en favor de los cam- dos recorrieron las minas y vislta-
pesinos, que se planeaban reanudar I ron todas las dependencias, 
en ei' próximo período legislativo | 
univers'taria internacional para U i ,0n miiv probable éxito, si se reali- | Batería repatriada 
Sociedad de las Naciones, hicieron ; ¡an Ios cálculo8 hechos para la pró. jfcufo 9 ._A bordo del vap0r 
U8> de la palabra en la reunión de-1 x.ma cosecha, • Uyicente la Roda" marchó, con di-
inostrar.do una brillante participa-, E3 pre3idcnte enconnó una pros-. reccíón a Cartagena, una batería 
ción de los países de la América del. peridad raZ0nablc entre los campe- del sexto pesado, de guarnición en 
aTo I sinos, aunque nmsuna como la que Murcia. La tropa fué despedida en 
prevalece en el Este industrial, que el muelle por los generales, jefes y 
los campesinos están cí-reranzados oficiales de la guarnición francos 
pero no satisfechos porque quieren de servicio, 
asegurarsf de que la mejora habrá 
ser presentados a la Liga. 
También se trató de la ornanl-
zación europea, que será llevada a 
cabo rápidamente. 
KL ALTO COMISARIO INGLES 
CONFERENCIA CON LAS AUTO-
RIDADES DE PALESTINA 
JERUSALEM, Junio 11.—El Al-
to Comisario británico y las auto-
ridades han conferenciado sobre Isa 
dificultades actuales de la Palos-
I de continuar o que se les debe co- Rebeldes dispersados 
¡locar en igualdad con loe compra- Desde las posiciones de Tienda 
! dores de la clase industrial. i Fortificada y Tifaruin fueron dlá*-
M. CAILLAUX HA YLCANZADO Persados con fuego de fusil y ame-
NUBVOS EXITOS EN E L COMITE tralladoras algunos grupos rebeldes 
que se dedicaban a las faenas agrí-
colas. 
LONDRES, junio 11.—El equipo I COMÍ** ZO LA CAUSA DE MHS. 
de Polo del Ejército americano .per- MARION McCALLIESTER SMITH 
<̂> con el equipo inglés de Ro-
âmpton ocho por cuatro. NEW YORK, junio 11.—Ha co-
Los pesimistas se han expresado i menzado la vista del caso presenta-
en el sentido do que loa america-1 do por ^rs. Marión McCallister 
Jos no podrán vencer al equipo del ¡ g m j t h antiguamente Mercedes 
Jército inglés en las competencias ; Lejgili actriz, contra personas pro-
907 el campeonato internacional. \ minen'tes de la sociedad francesa y 
Mcv-.r. ~ „ ¡americana en 1921. pidiendo 200 
««K-LíirN i c'ones de que ella es la Duquesa de 
t YOR, junio l l . -Tanto Ola Vallenda. sentenciada a prisión en 
f^ce H. Mackay como Irving Ber- i Francia, por ciertos delitos Entre 
',n- el célebre escritor han negado sus defensores cuenta con el Reve-
««modo categórico y público que la! rendo Herbart Shipmen, sufragáneo 
Corita Ellln, hija del primero es-i del Obispo de New York. 
FINANCIERO 
PARIS, junio 11.—Otro gran 
éx'to del Ministro de Hacienda Cai-
tiuü. señalando la necesidad de dar ¡ iiaUx ha sido la aprobación unáni-
fln a la controversia existente y, me dada por e! Comité Financiero 
que reine una completa armonía, jde ia Cámara a los planes presu-
quo os el deseo de Inglaterra en sus puestales presentados por él, po-
relaclones con sus Protectorados y;niéndose de acuerdo las fracciones 
Colonias. de t<jdos los Partidos Mará que re-
' Isulte aprobado en el' mos próximo. ; 
ET. MINISTRO DEL INTERIOR i E l piar de Caillaux eÉ aumentar La Prení-a inglesa elogia al marls-
DEL CANADA DESEA RElVINDI- j las entradas en un billón de fran- cal Lyautey 
CAH CIERTOS TERRITORIOS icos por medio de la vifeiiancia cui- Londres. 9.—El corresponsal dal 
dadosa de todas .as contribuciones, "Moming Posf en Marruecos dice 
sin ten'ir que acudir a la contrata-; que si se dejara actualmente a Abd-
ción de empréstitos. I el-Krlm. inspirado en un espíritu 
Reconocimiento 
Las escuadrillas de Aviación re-
conocieron la zona insometida, no 
advirtlendo novedad alguna. 
EN LA ZONA FRANCESA 
P E R F U M E R I A 
I 
Además de poder ofrecer al pú-
blico toda la colección de perfu-
mes, de diversos fabricantes, ya co-
nocida, tenemos siempre muchos 
otros artículos de perfumería que ira-
portamos casi exclusivamente y que 
no podrían ser hallados en ninguna 
otra casa. Cuando necesite algún 
perfume exótico, venga al ,*PPU'*Í 
Royal". nosotros lo tenemos. 
OÓ/SJM (/ Composfe/o - T e í e í A5256 
NUESTRO 
SELLO 




OTTAV/A, Junio 11.—El Minis-
tro del Interior presentó a votació:. 
el examen de los fines de la expe-
dición ártica y declaró que era de-
seable reivindicar la posesión so-
bro cierros territorios polares, que 
TRAGICO ACCIDENTE 
de arrogancia, proseguir la empre-
sa que acomete sin detenerle en 
ella con m&no firme, toda la región 
SKIPTON. Yarksh'.re, Inglaterra, norte de Marruecos no tardaría en 
la expedición establecerá delante deijunl. 10. (United Press).—SieteJ convertirse en una peligrosa bo-
los puestos de Kamloops. 
C \ VA DA D E S E A T E N E R EMBA-
J V D O R E S , MINISTROS Y CON-
S U L E S 
perdonas resillaron muertas y 12 guera. 
gravemente heridas cuando un i 
TETUAN, 9.—Las noticias que 
se tienen de XoM operaciones en la 
zona francesa dan cuenta de haber-
se entrado en el periodo de gran-
oes combates. 
La concentración de las fuerzas 
en primera línea se |ha realizado en 
las más duras conclcloncs. tenien-
do que atravesar una zona insegu-
ra, sufriendo agresiones y aigunas 
vocts viéndose obligados a abrirse 
camino a bayonetas pntra evitar el 
cupo, como un destacamento de 
Pontoneros cuandio ntentaba lan-
zar un puente sobre ni Uarga. 
Ln batallón sufrió tan rudo ata-
que, que tuvo que demandar urgen-
te auxilio, después de haber sido 
inmovilizado y cercado. 
Los periódicos de la zona vecina 
sometidos a durísima censura, ape-
nas si dejan entrever algo de lo 
que Oriirrc. 
Se sabe que aumenta la acometi-
vidad enemiga, que ha rebasado Be-
ni Urriaguel otr.i káblla situada ai 
Sur de la anterior y lleva el mis-
mo nombre de ¡a de Alliuocmos. 
Numerosas: fuerzas aéreas han te-
nido <)ue acudir para contener la 
Irrupción con los partidarios de lo;-
franceses. 
Se registran agresiones c-n Wa-
Tijin. habiendo bastante alarma, ca 
Ptclalmente entre lo- europeos. 
Los pc-rlódlcoa reflejan su im-
rrcslón de cuán d.íkil es atender 
un frente de 350 kilómetros en 
plena efervescencia, montuoso y con 
una poblpción soliviantada por la 
igitaelón panislíimifa v r-ovlétlca de 
las gentes de Abd-el-Krim. 
La labor de Lyautey tiende ac-
tualmente a '.a oiganizac ón de la-" 
fuerzas opernijtes, a fin de liberar 
i">3 puestos ccrcailos y detener lo.s 
'ivarces políticos y guerreros de lOí. 
"rifefios principalmente. 
Estos han actuado cnérglcamcu-
tt- por el terror Unas veces y otra0 
por n^goclacloms, para la eoopera 
f lón de los poblados de Beni Ze-
i un.] y Beni Tuzin. 
En la primera etapa de la inva-
sión procuraron sólo buscar el cou-
raeto con los puestos militares 
franceses; pero ahora, ganados los 
tJ hitantes de esas comarcas, ac-
túan fronoamente contra dicho?; 
puesto». 
El Mariscal obtenido del Go-
Merno de Argelia el envio de nue-
ves refuerzos. 
Todos loa grupos móviles del 
frente Norte han sido reforzados. 
eFpe'ialmentc con abundantlélma 
artillería. 
A prsar de que se cómbate du-
ramente, se t-speran acciones más 
cncnrnl2fida8, pius Abd-el-Krlm con-
sidera comprometida su personali-
dad y ha concontrado casi toda la 
gente disponible en la zona fran-
cesa, ayudado por los rebeldes de 
la misma zona. , • 
A los reiterados llamamientos de 
tíos rebeldes, obedece el actual mo-
vimiento ofensivo. 
Vista ele uno de los lujosos y eonfortablcs salones 
Consultas gratis. 
Directora diplomada: 
M i a r í a T L u l s a 6 c ^ l l o r a 
masaje. 
G R A T I S 
Cabellos rubios "oro" con el OROSOL. 
Aplicación gratis durante 15 días. 
/ 
C 5648 alt. 6t 11 
r 
Char-a-Bank" se volcó sobre el Pa- E l campamento ele Alfulai no ha si-
ra peto de un puente cerca de aqul¡ do tomado por los rifeños 
y c.yó 30 pies hundiéndose en ell París 9.—Contrariamente a la no-
río. tlcia publicada por algunos diarios, 
el campamento de Alfulai no ha si-
do tomado por los rifefios 
Solamente un blocao avanzado oe 
! MANIFESTACIONES P R O H I 
PARIS. 9.—Centrar amenté a la 
noticia publicada por algunos dia-
rios, rf Campamento de Alfulai no 
ha sido tomado por los rífenos. 
Solamente un blocao avanzado de. 
ecta posición, y ocupado por cinco 
tlrndoreis senegaleses. fué defhechr 
esta posición y ocupado por cinco r.or -i f,,p?n f1<4 f.,ñr' . „ 
(United Press) .tiradores senegaleses fué deshecho T 6 g de fañín enemî 0-
s g n D Q o a 
OTTAWA. Junio 11.—La Con«| 
vención Nacionalista de Canadá ha 
putlicado un manifiesto pidiendo el | E I D A S EN ROMA 
siatus definitivo para el Dominio | 
y propone que tenga Embajadores! ROMA, Junio 10 
y Córsulef antt la! Grandes Po- Todas las tentativas para conmemo-i por el fuego de cañón enemigo. 
ter.c:8S j rar públicamente el primer ani-! —'• 
EN LA BOLSA DE BERLIN OCU-, versari0 ¿el asesinato de Matteoti Para evitar que se hublevcn las ca 
BRIO UN PANICO AYER ;han gjjjo prohibidas por la policía. bilas sometidas 
NEW YORK, junio 11.—La ten-1 Tanto los aventinos como los] 
dencia a la baja notada durante los fascisti habian preparado la cele 
últimos días en los valores alema- brat;i6n de manifestaciones en unolestá firmemente resuelto a oponer-
nes. se acentuó más ayer por las de los salones de la Cámara de Di- se. empleando la mayor energía, a 
noticias '.legadas de haber ocurrido iputados. pero el Presidente Caser-: toda tentativa rifeña cuyo objeto 
un pánico en la Bolsa industrial de taño de la Cámara prohibió el acceso ; sea sublevar a la cabllas some-
Berlln. Las acciones de la Badische a la Cámara a todos los diputados., tldas. 
Aneline Company bajaron de 122 a De este modo la cámara se cerró Todo permite asegurar" que s© 
107. haciéndose las, cotizado-jia primera vez desde oii fundación, evitarán con gran energía las po-
nes en porcentajes o en mari'os oro.'en 1848. sihles repercusiones que la actual 
Los aventinos entonces trataron; situación pueda provocar en las 
LOS ALEMANES QI IEKEN QUE de organizar un- manifestación por provincias francesas del norte de 
la ribera del Tiber donde Matteoti' Africa, y asegurar la tranquilldid 
fué secuestrado, pero cordones de, en toda la frontera de Marruecos. 
tropas impidieron la realización de; — 
misma. Concentraciones rifeñas 
La viuda de Matteoti fué la úni-
Rabat. 9.—Reina calma en casi 
LA GRAN MEDALLA DE ORO 
DEL AFRICANISMO BSPAÜÓL 
Los Centros comerciales hlspano-
Rabat, 9.—El mariscal Lyautey ¡ rr'''1,rô UÍ08 han acordndo crear una 
gtan medalla de oro del afneanis-
mo español, que, en determinadas 
fiondlcíones y circunstancias, se con-
cederá a aquellas personalidades es-
p? ñc-lfcs que do un modo absoluta-
LOS AMERICANOS INTERVEN 
GAN EN E L PACTO DE LAS SE 
GCRIDADES 
LONDRES, junio 11.—Se ha 1 
confirmado de fuentes oficiales in-
glesas qiiL* la nota alemana sobre el ca a quien la policía permitió el de-
arreglo del Pacto de Seguridades positar flores en la tumba del socia-jtodo el frente, 
entre Los Aliados y Alemania in-Jista mártir. • En el Oeste-ae señala un aumen-
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M-an.Vi.—CUBA SO 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Eccrlbir, Alquileres, Ventas a pU-
eoa. 
Todos los trabajos son g'aranti-
¡rados. Le presto una máquina 
i mientras le arreglo la suya. 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
( U N M I L L O N D E P E i f O S ) 
Disminuyen con rapidez nuestras enormes existen' 
cías. El millón ue pesos que nos estorba en casa, st 
traslada al domicilio de nuestr s estimados clientes... 
as se han apresurado a aprovechar la ocasión tan 
singular1 
En 
M E D I A S 
estamos haciendo ventas muy importantes. ¿Quién no sa-
be que esta caí a garantiza todas las medias que vende? 
Para la fuerza del calor—estos precisos días —ofre-
cemos Medial de Chiffon, de hilo de Escocia. Frescas p r 
ser de hilo; c inompibles por ser bien confeccionacras en 
hilo bueno. L¿b- hay en todos colores, inclusive en los 
mas nuevos. 
En MEDIAS DE MUSELINA y de SEDA, tenemos el 
mejor surtido. 
Tedas están dentro de la VENTA ESPECIAL DEL 
MILLON DE PESOS. 
NO OLVIDE QUE GARANTIZAMOS TODAS LAS ME-
DIAS QUE VENDEMOS 
L 
AZAR INGLES A V I D A D E ITALIA 
mente excepcional huyan prestado (sión el doctor don Adolfo Azov y 
indiseutibles servicios a la causa id ingeniero don Salvador Corbe-
C'P Españn en Africa, y laborado de lia Alvarcz, que hace ya años ro-
una manera indudable en pro de los|cil"eron del Gobierno honrosas dis-
intereses generales de la Patria, y tinciones por su labor de africa-
purticularmcnte de su comercio, de 
su industria y de su ogricultura; 
nistas, teniendo cemo secretario el 
dtq Centro de Barcelona, don Adol-
•s decir, de aquellos que haytini^0 ^̂ î 1"1-
demostrado ser, en el más alto gra- En breve los Centros Inaugura-
do, verdaderos patriotas africanis-1 lán. en el Palacio de la Bolsa, de 
tas. ; ¡Uadrid, el Museo de productos afri-
Al efecto de que tan alta dis- caaos, con motivo de lo cual se en-
tlnción sea concedida es tondicio- cuentran en varias regiones d.; 
ixs que le aseguren el mayor pres- p-j.^tni zona oriental de Melilla va-
tigio, los Centros comerciales bis- r]os empleados de la Exposi-
pauo-rnarroqufea hau nomhrado ción permanente de productos es-
uua comisión encargada de redac-1 pañoles de Me'llla, organizada des-
tar el reglamento sogún el cual soldé hace largos años por los roíc-
concedará. Componen dicha comi-'rldos Ccntroa. 
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s A E R U G A S 
F R E N T E A L A P L A Y A AZUL 
UN A G A P E D E D E S P E D I D A Icíupaban la mesa del ágape, en la ¡ 
Presidencia el Dr. Lula Ros y a! 
Pasó ayer el Cronista unas horas ; continuación el Dr. 'Gustavo Pérez ! 
lejos de la ciudad, bajo un amblen-' Maribona Secretario del Club, el! 
le de franca camaradería. Sr . Pedro Alcebo ex-F»ésidente l̂e 
Estuve en Varadero. I los rotarlos cardenenses y que tan I 
E n la Playa ideal. gratos recuerdos dejó a todos de' 
E n ese rincón maravilloso que; su actuación en ese cargo: Luis i 
nos donara la Xaturaleza cual un Gómez, Don Enrique Parquet el 
tesoro enviado del cielo y que cada Dr. Francisco P . de la Torre,; 
día enorgullece más i» los cardenen- Francisco Rucabado el Dr. Luis A . ¡ 
Bes el poseer playa tan linda, dota-i Cabello, Humberto Villa el anf i-• 
dada de tantos encantos. ¡trlón; Carlos A . Villaverde, Ramóu 
Asistí a un almuerzo. Leal Pino, Justo Z. Egurola, Julio; 
Un ágape rotario, donde reinó el Márquez, Administrador del Club y 
verdadero espíritu de esa Institu- el Cronista que suscribe, 
ción que lleva por lema: "Se bene- Como es costumbre rotarla entre; 
ficia más quien mejor sirve"' y que [plato y plato se trataron algunos i 
con objeto despedir afectuasamentt- asuntos, posos, porque era el objeto j 
a un rotario cardenense, Humberto'de todos dedicar en su "mayor par-
Vllla Carrerá, que está en vísperas ; te esta sesión extraordinaria, para 
de abandonar a Cárdenas. 
Va a Cleveland. 
E n misión especial. 
Lleva la honrosa representación 
del Rotary Club de Cárdenas a la 
gran convención que se celebrará 
allí este año y a la que asistirán 
enviados de todos los Clubs Rota-
rlos del Mundo. 
M« referiré al almuerzo. 
D E L A 
D E T A C O T A C O 
Junio 6. 
BODA SIMPATICA 
Fué la celebrada ayer dia 5; trá-
tase de una compañera en la pren-
despedir a Humberto Villa Carra 
rá. 
Habló primero el Dr. Ros. 
Para tratar un tema. 
Tema tan importante como el 1 
Parque Infantil que se hará en Va-j 
radero y para cuya obra ha ofrecido i 
nuestro Municipio, cinco mil pesos' 
de su presupuesto, acordándose, 
nombrar una comisión integrada por 
E n múltiples ocasiones me he|los rotarlos Humberto Villa, Pedro 
contado como invitado en la mesa A1cebo >" Dr- Luis A. Cabello para 
de los rotarlos cardenenses y ayer clue visitasen hoy al Sr . Alcalde 
nuevamente hizome ese honor el y trataseri del asunto 
notable cirujano Dr. Luis Ros, el 
actual Presidente del Rotary Club 
de Cárdenas, al designarse un pues-
to en la mesa en tono de la cual 
congregáronse numerosos rotarlos. 
Mesa espléndida. 
De ricos manjares. 
Fué colocada en el hall, tan ele-
gante y tan chic del Náutico, donde 
Be respira un ambiente de confort 
y lujo. 
L a tarde magnífica. 
Con una brisa suave. 
Una tarde de verano de dulcí 
calma en la que ese mar y ese cielo 
de Varadero, parecía brindarnos sus 
mayores riquezsa. 
Contemplare el panorama. 
Panorama singular. 
A través de los cristales de una 
de las ventanas del Club que que-
daba situada frente a mi. puesto 
desie el cual observé más de una vez 
lo que slompre he contemplado ex-
tasiado y Heno de orgullo: esa pla-
ya norte de Varadero. 
A lo lejos se divisaba un yacht. 
Anclado en aguas varaderistas 
hacía algunas horas, era el -ic Peter 
Morales, el distinguidsimo clubman 
habanero y Comodoro del Habana 
Vacht Club que siente admiración 
por Varadero y que allí se encon-
traba en compañía de otros ami-
gos. 
Otras impresiones recogí. 
Sobre la visita de otros huéspe-
des . 
En la tarde del sábado supe ha-
brían estado en el Naútico el doc-
tor Clemente Vázquez Bello actual 
Presidente del Senado y su gentil 
esposa la Sra. Regina Truffin, los 
que salieron encantados de las co-
modidades y delicias que brinda el 
Club que hoy preside el Dr. Ernes-
to Juan Castro. 
Volverán en breve. 
Así me lo aseguraron. 
Y volverán para pasar allí una 
larga temporada de la alegre esta-
ción que se avecina en la playa car-
denense . 
Volveré al almuerzo rotario. 
Al ágape dtí despedida. 
Después de la una de la tarde nos 
sentamos a l i mesa, quedando abier-
ta la sesión rotarla y saboreando 
como In'cio un exqirsito entremés. 
E l resto del menú superior. 
Celebrado por todos. 
Formábanlo los siguientes pla-
tos: 
Pescado a !a mimlla. 
Enchilado de cangrejos. 
Arroz con pollb. 
Postres, vinos, café y pan. 
Se lució Enriqito Torres. 
Como en otras ocasiones. 
Formaban el grupo de los que 
Se leyó después una moción del 
Sr. Villa. 
Relacionada con la próxima visi-
ta a esta ciudad del Honorable Se-
cretarlo de Gobernación Sr. Roge-
rio Zayas Bazán. propuso que el 
Rotary Club de Cárdenas le ofre-
ciese un almuerzo como homenaje 
a la labor que realiza el re:to go-
bernante que trata de moralizar el 
pr.ís. tomando enérgicas y plausibles 
medidas. 
Tuvo la aprobación general. 
Se llegaba ya a los postres entre 
los más risueños comentarios, cuan-
do Humberto Villa habló para que 
le aceptasen un champagne que 
quería ofrecer a los allí congrega-
dos y así corresponder a la despe-
dida afectuosa que le hacían sus 
compañeros rotarlos. 
Fué aceptado el obsequio. 
Que prolongó el almuerzo. 
E l chauvet, el rico Chauvet quo 
se ha impuesto en nuestras fiestas 
de rango, servido a los pocos minu-
tos y sus doradas espumas se des-
bordaban las copas de fino bacarat. 
Varios los brindis. 
Los inició el Dr. Luis Ros. que 
sintiéndose más jovial que nunca, 
alzó su copa para en su calidad de 
Pres'dente del Club dar algunas i'-'s-
trucciones al Sr. Humberto V i l l a . . 
Le siguió Don Enrique Parquet. 
E l Sr . Chag A . Villaverde. 
E l Sr . Pedro Alcebo que con-
fesó que desde la fundación del 
Rotary Club de Cárdenas, no había | 
visto reinar el verdadero espíritu 
rotario como en ese almuerzo de 
ayej; Ramón Leal Pino estuvo tam-
bién elocuentísimo en su prolonga-
do brindis e hizo fiel promesa de 
cumplir cuanto le había aconse-
jado el anfitrión que dentro de 
pocos dias estará ya rumbo a Cle-
veland . 
L a so'oremesa simpática» 
Tanto como durante el almuerzo. 
A los brindis siguió el canto y 
deleitó 
portentosa voz, el rotario Justo Z 
TINA V I S I T A A MINAS 
Día espléndido, apacible, delicioso. 
¡ ¡rCronista Social del periódico " E l ha sido para el c r o n i : ^ _ e \ r d e n ^ ¿ 
R E P U B L I C A 
D E S D E C A M P O F L O R I D O 
Faro" que ve la luz en el vecino que despidió al s impát ico y 
pueblo de Los Palacios, la señorita 
I Josefina Rodríguez, hija de mi buen 
amigo el Sr . Juan Rodríguez. Co- vivimos dedicados 
merciante de esta plaza y del caba- tonas e Ingratas tareas 
llero. intachable. Sr . Federico 
González, también del comercio. 
Fueron testigos: el Sr. Angel 
Martínez, Agente viajero en la pro-
vincia del periódico "Heraldo", el 
Sr. José M. López, comerciante y 
corresponsal de E l Mundo, y el que 
suscribe. 
Un pequeño pero muy distinguido 
grupo de bellísimas damitas honró 
con su presencia dicho acto. 
He aquí sus nombres: 
Evangelina y Elisa Hechevarria, 
Candita López, Lil ia Benitez*, Cris-
tina Paulina y Bienvenida Gonzá-
lez, Estrella Miranda María Luisa 
Rodríguez, Herminia Marilia y Jo-
sefina Camejo y Rosalía García. 
Terminada la ceremonia fuimos 
espléndidamente obsequiados v.con 
finísimos dulces y la espumosa si-
dra, que tan amablemente nos brin-
dara el Sr. Pedro Rodríguez, her-
mano de la desposada, y muy que-
rido amigo 
mii, 
ñ u s de mayo. 
E n M ^ s , pueblo cercano al en que 
• •• ' - nuestras mono-
suflclentes 
para provocar un doloroso agotamien-
to de energ ías si nuestro férreo es-
píritu no se sobrepusiese at tni,':; ,Se": 1 irradiaban por entero sobre 'Ú " 
lebraba una grandiosa fiesta, « ñ a f i e s - ^ j ola ^ 
ta como pocas se dan en pueolos cohetes U 
mayor importancia, , 1 tus das en distintos tramos. com^ f-
Partimos de Campo Florido en bíin el c.uadro representativo de , P > 
guagua, a falta de mejor medio de l o - L . , . . . a 
de la Iglesia, ofreciendo un bei, 
hermoso conjunto, altamente •«» 0 ̂  
ble^ Nosotros, los que estamos cu 
po 'Florido no podemos decir i ^ 
i. 10 n 
mo por ahora, pero no tardarem 
estar a Igual altura. 
L,a prcesión hizo un ampli0 
rrldo por las calles del pueblo ^ 
espec tácu lo que dicho acto Prestns 
ha, era verdaderamente far,tAstlCo. , 
ees de bengala y antorchas tnOUtBi"1 
t i s facc ión infinita que todo 
m e n t á b a m o s . 
Sertan las diez da la noche. ^ 
ximadamente ruando regresó la n 
ces ión a su punto de partida. s¡ 
" los i do la Virgen reintegrada 
res. 
c o m o d ó n y después de haber recorri-
do la distancia existente entre ambos 
pueblos, llegamos a Minas. 
Señor Secretario de Obras Públ icas , 
por un sentimiento de piedad procu-
re eliminar en lo posible con su mag-
nanimidad reconocida y con una dis-
posición acertada, estas carreteras ho-j R e s e ñ a d o lo que antecede, es neC(. 
micidas aue constituyen la preocupa-, s-arlo que haga constar lo inn, 
clón constante de quienes tienen que i mente deliciosas que para el cron|s 
atravesarlas con abrumadora fro-¡ la han transcurrido las horas qUe 
cuencla . . . ir.anecló en ol pueblo de Minas. | 
E n Minas, pudimos observar el re-[ Encontrándome en la resldenri, d 
gocljo y júbi lo Inmensos que desbor-: mi excelente amigo el « ñ o r Frañcjj! 
daba en les corazones. Todo era con-j c(¡ Ah oher tuv» la feliz oportunid^ 
tentó, entusiasmo, alegría, movlmlen-- de conocer y tratar a dos dist 
to inusitado de gentes que se sent ían ¿ar personas que figuran desde ^ 
I plenas de felicidad y de ventura, pues-1 ionc.es ¿n el .lúmero de mis bum 
Terminado el acto, los nuevos es- k que hre%-es instantes ha- ' amigos Me las presentó el sef 
posos tomaron el tren hacia la ca-
Presidencin del banquete ofrecido en el Gran Hotel Sagua al doctor Miffuel Pérez Caniacho, por la Di-
rrctiva del Calino Español «lo Sa^ua y compañeros de profesión, en la noche dH día 7 de los corrientes. 
De izquierda a derecha: señor Jost- Martí, alto empleado de José María Ecguiristain, S. A.: señor Teó-
filo González, rico comerciante; señor Mnmiel R, Maribona. ex Presidente riel Casino Español. .-I ho-
menaieado. do tor Pérez Camacho; señor .Ainado Fernández, prestigioso y querido Presidente del Ca. 
í-ino Español; señor .Nemesio Alvaró, Cónsul de España; señor Soafi María González, estunad>sjmo co-
murciante de esta plaza. 
pital habanera, donde pasarán los ¡ 
primeros dias de su luna de" miel 
que les deseo sea muy feliz. 
bla de Inaugurarse la tan soñada i cober: son el doctor del Vallo 
iglesia parroquial que tantos desve-
costa-los, sacrificios y afanes ha 
do al pueblo creyente 
Dicho templo, de verdadero y ad-
L O S Q U E V U E L V E N mlrable gusto arquitectónico, e lévase 
E n el último viaje del hermoso majestuoso y gallardo sobre una co-
vapor español "Alfonso X I I I " . llegó i Una, el punto más es tratég ico del 
de la Madre Patria, mi buen amigo pueblo, siendo hoy el orgullo de éste , 
el Sr . José Fernández Vara, des-I ^ acuerdo con el programa que se 
pues de haberse pasado una corta ' A t r i b u y ó «con profusión por todos loa 
pero agradable temporada al lado lugares, dió comienzo la ceremonia re 
E L B A N Q U E T E AL POCTOK P E -
R E Z CAMACHO 
Como anunciaba en mi crónica 
anterior, ee llevó a efecto ayer el 
gran banquete ofrecido al doctor 
Miguel Pérez Camacho, como desr 
pedida a la par que t-omo felicita-
ción por su nombramiento para el 
cargo de Director del Hospital de 
Maternidad de la Habana. 
Este banquete fué iniciativa de 
las Junta Directiva del Casino E s -
pañol, y realmente resultó una ver-
dadera demostración del afecto do 
tue goza entro nosotros el querido 
de sus familires en un pintoresco 
pueblecillo zamorano. 
E s el señor Fernández Vara due-
el cuentísinias haciendo una ligera bio- ca del Gobierno Central, son núes- ño dei hermoso y moderno Hot 
grafía del festejado^ siendo muy ; tros desc-os. | "Revolución" en el pueblo de h 
ligiosa que f u é solemne y magnifica 
por la s ignif icación del acto y tam-
bién por las conocidas y connotadas 
personalidades que lo honraron y 
|os enaltecieren con su presencia. 
¡or Al. 
to de la farmacia de Miras v el doi 
tor J o s é María Collantes, ex-secreta 
rio de Agricultura en el primer ^ 
relieve 




En nombré del homenajeado ha-
bló el señor Nemesio Alv.iré, Cón 
sul do España, quien también fué 
muy aplaudido. 
E ^ menú cxpléndido y el servicio 
magnífico, por lo que cabe felici-i ^¡(.r^o General Machado, el so-
tar al gran Hotel Sagua. j Qor Manuel Cuervo, para el cargo 
de Administrador do la Aduana de 
Sagua. existiendo en el comercio 
una fuerte corriente do simpatía 
para este amigo, quien por sus do-
,te8 de Administración y conocimie"-
Ua e] señor Joaquín Pért-z Roa, que- . , _ „ M„ a„ 
do¿tor Camacho. Había más de 150 llido Alcalde Munklpal de este pue- ^ ^ ^ ^ ^ J ^ S P 
cubiertos. blo, persona que goza en esta loca-¡ üctuaclou política moroco 
El señor Amado Fernández, Pre-jlidad de veruadero cariño y afecto. P'iesto 
tidonte del Casino Español, le ofren-1 Feliz arribo y que hmya tenido 
dó el banquete con palabras elo- : muchos éxitos en sus gestiones ce^ 
Palacios, donde lo esperaban todas 
¡sus amistades. 
E n su viaje de regreso le acom-
Sé rumora en los altos círculos i Pañó, su hija Maruca, quien hacia 
morcautilps c industriales de esta j cuatro años que dejó su tierra na-
villa que será nombrado por el Go- [táT, para pasarlos aHado de su que-
rida abuela y demás familiares. 
Mi más cariñoso saludo de bien-
venida a tan distinguidos viajeros. 
D E R E G R E S O 
Después de una temporada 





CIRCO E C U E S T R E 
Acabo ,de recibir una atenta cir-
cular dê  los empresarios Cubanos 
Sres. Santos y Artigas, donde me 
participan que el dia 14 del co-
dicho rrlente darán en esta localidad, una 
gran función, con el Circo que ba-
jo su nombre recorre la Isla, alcan-
zando los mayores triunfos. 
T). Sandin 
Corresponsal. 
D E L C O T O R R O 
encontraban las siguiente damas y 
damitas: 
Señoras: Mercedes Andrade de! 
Viera, Coto de Viñas, Alvarez de 
Rodríguez. Garciga de Sánchez. Ba- ¡ 
luja viuda de Cabrera. Hernández J 
de Rodríguez, de Almas de Ramos. 
| Calzada de Núñez. Hernández de. Los comerciantes, colonos e ia-
Con gran lucimiento fué celel3.ra_! x,iñeZ> Toll viuda de Núñez. Gar-1 dustriales de Camacho, nos sup'i-
da ayer en esta localidad la Pies- c{a de López Carbnllo de Rodrí-lcnn que por medio del DIARIO D E 
ta Escolar de " E l Beso de la Pa- gUeZ Hernández de Torres. Ruiz de j LA MARINA llamemos la atención 
D E Q Ü 1 V I C A N D E L O S P A L A C I O S 
Junio 7. 
E L B E S O D E L A P A T R I A 
LA C A R R E T E R A D E QUIVICAN-
CAM ACHO-BATABANO 
tria" con motivo de la terminación 
del curso. 
Desde hora temprana fueron lle-
gando los niños de las distintas Es -
cuelas del término, acompañados 
Hurtado. Lazábal de Corujedo, Ba-i Jel señor Secretario de Obras Pú-
sallo de Lazábal, González de Gon- blicas sobre el mal c^tad-i en que 
zález. López de López y Pérez deise baila dicho tramo de la carret; 
Mayo 8. 
Para el próximo lunes 15 del co-
rriente llegará a este pueblo la gran 
compañía Santos y Artigas la que 
según informes de los pueblos don-
de ha actuado en esta temporada, 
trae muchos actos nuevos y de ver-
dadera importancia. 
Dado el embullo que existe 
Díaz. 
Señoritas: Una legión 
ra que es en la actualidad un tol -Ste Pl,'ebl0, le ***ú™*<>* tri""-
María Lnisa Alfonso. Eloísa Mén-
dorable cal'ejón- Iíay algunos trnmos de 
más de 300 metros en que han te-
nido que dejar la carretera por el 
'fo a esta gran compañía. 
E l OoTesponsal 
Egurola. que nos dejó oir trozos número 3 de donde partieron en co- AdoIfina González, Prudencia' camino. E l estado de esta 
de "Marina", la canción de " E l Va- rrecta formación, hacia el teatro 
de I Marií. L a manifestación iba orga- Calzadilla. Martinita Baluja. Mag-gabundo" y canciones criollas ae ^ V ^ t 7 ^ 7 ' ™ a 7™ D" galena Vargas. Josefina Bombalier. 
esas que llegan al alma como "Ful - nizada de la s guíente manera. * * pérez 
gida luna" y "MaldUa timidez", 1-—Banda de música Lalín. ¿ .— 
Horas deliciosas! |Ex-alumnas y alumnos de las E s -
Caía la tarde, en esas horas pre- i cuelas Públicas de esta localidd. 
vilegiadas de Varadero con su ama-i 3.—Aula número 4, con su profeso-
necer tamb en, cuando se inició ra, señora Ofelia Ortega de Lecuo 
el retorno a la ciudad 
na Núñez. 
L a culta señorita Olema Lecuo-
na, Josefina y Andrea Toll, Marina 
y Dominga Valdés, Ana María y 
carretera es deplorable, se halla in-
transitable y los comerciantes e in-
dustríales de Camacho se están per-
judicando grandemente en sus ne-
gocios, por el mal estado de la mis-
ma siendo como es la única vía de 
comunicación. 
Camacho por su situación sobre 
la costa Sur de la Isla en muy po-
G u a n a b a c o a a l d í a 
Después de la bendición de la nue-
va iglesia qui fué encomendada al 
Ilustrlslnio .Señor Arzobispo de la 
Habana, Iltmo. Sr. Mariuel Ruiz. dió 
principio la misa solemne a la que 
Imprimió r.u val ios ís imo concurso el 
excelente coro integrado por un nú-
cleo de distinguidas señori tas do la 
capital. Una excelente orquesta ame-
nizó el acto 
Actuaron de padrinos el conocido 
caballero doctor Ignacio P l á y Muro 
y su virtuosa y dignís ima efeposa. 
Terminada esta parte del progra-
ma religioso, hizo uso de la palabra 
el s^ñor Arzoblopo, quien mereció los 
más cál idos elogios por tu oración 
elocuenta y conmovedora, terminando 
di.ndo las gracias más efusivas a to-
dos cuantos tomaron parte en la fies-
ta y cooperaron a su más franco y 
lotundo ¿xito. 
De este puede estar justificadamen-
te satisfecho y orgulloso el Uvdo. P. 
Manuel Arguelles, párroco de Campo 
Florido y de Minas, el cual ha sido 
el alma de todo lo relacionado con la 
nueva iglesia con que cuenta ahora el 
pueblo d€ Cuba; sus ansias, sus em-
( e ñ o s , sus más vivos deseos, estaban 
cifrados en ver 'convertido en11 hermo-
sa rer.lidnd lo que en un principio 
parecía ilusorio: a los vividos fulgo-
'•os de sus risueñas esperanzas nada 
.-re opuso y puede contemplar hoy hen-
chido de in ten to su obra grande BU 
obra generosa, su obra digna de tan-
tas inquietudes. de tantas impacien-
cias, de tantos sinsabores sufridos 
Acto continuo de abandonar el tem-
plo. B« procedió a la Inauguración del 
Parque, que se halla situado ¿ trente 
na. 4. Aula número 3. con su pro-i Leonia Requejo, Josefina y Blanca 
AeomDañados de los distinguidos; fesora señorita Euregia Cárdenas. ¡Tacoronto las simpáticas hermani-, cos años h& prospfcrado mucho co. 
rotarlos Sres. Pedro Alcebo, Enr i ¡5.—Aula número 2, con su profe- tas Engenta y Kosa maz, <-armaa, mercialmente además cuenta con 
que Parquet, Chas A . Villaverde y!sora señora Juana Luisa Agüero de n™""**- Angelina Sánchez, Ampa-1 ^ gTSLnáos íáhricaa de aimidón 
Francisco Rucabado abandonaba el Boada. 6.—aula número 1. con iU "W ilerrera José a y Hortensia donde muchog padreS de familia li-
Cronista la mans ón del Naútico. ^ profesora señora Flora Papiol. 7.— Llanco, una triguenl a todo gracia 
retiro poético y delicioso que ha de i aula número 1. con su profesora 7 simpatía Graciela Rodríguez, 
ser este verano el rendez-vous de lo péñora María Josefa Hernández de, Evangehna González Delia torres 
más selecto de la sociedad c h a n a . ! Alba. 8.—Escuela 4. con su pro-1 Laudelma Jorge. Anita y 
E L H O M E N A J E A LOS MAESTROS 
fesora señorita María Tellechea.; Gonza ez, la 
nita y F.ora 
escultural rubita An 
oran el sustento cotidiano. 
De continuar la carretera en el 
malísimo estado en que hoy se ha-
lla, tanto las dos fábricas de almi-
dón como una línea de guaguas 
Magna fiesta. 
De feliz realización. 
Llenó ayer la sala del Arechabn-
la durante las horas del mediodía. 
coliseo de la Quinta Avenida quedó 
vacía. 
Fiesta brillante. 
E l programa breve, por tener que 
eora señorita Sofía Orella. 10.— 
aula número 2. con su profesor Bt 
ñor Claudio G. Vila. 
la celebración del homenaje que a¡aqsentarse en el tren de la tarde los 
comisionados de la Sociedad Eco 
E N E L T E A T R O MARTI 
los Maestros de Cárdenas ofrecía la 
Sociedad Económica de Amigos dernómíca , se cumplió axactamente. 
Pals - Programa amuio. 
Precursor fué de un almuerzo. De números iffteresantes. 
E n el hall del "Europa", L a lneda]Ia de oro otorgaba 
Almuerzo que en usta recom- la Soc?edad Económica de Amigos 
pensa ofreció a los visitantes la Jun- 0ofo _ . , . — -
ta de Educación local que preside ^ J ^ 8 oC?mo premio val oso a la i estaba 
el Dr . Rafael de Zavas mi distin 
guido amigo el Magistrado carde-
nense . 
M^s tarde fué el acto del Are-
cbabala. 
Sobre la una de la tarde. 
NI una sola localidad del hermoso 
EN' E L CASINO E S P A x O L 
E l vice presidente de esta nue-
va institución lo es el culto caba-
llero y general del ejército men-
car.o. don Cándido Aguilar. quo fué 
Ministro de Relaciones Exteriora 
en EU país, presidente del Conpr-
so y jefe del Estado Mavor del elér 
cito mexicano. Se encuentra dlsiri'-
tando de la temporada de Colimar 
y por su caballerosidad y don de 
gentes ha sabido captarse la -s'!-
maoión de todos los temporadisfa-
que ven en él a un prestigioso ele-
mento. E l director lo es el que es, 
presidente de nuestro legendario L1 
ceo, el amigo señor Alfredo Deot-
jeu. -i. 
Rogelio de la Morena, el joven 
inteligente y antiguo jefe de NV 
goclado en el Gobierno de la Prc-
vinc.a. a quien Cojímar le débp üi-
fmicact de mejoras, es el tesorero 
del C ub, y también figura eu la 
. directiva, como segundo vice-nr^i 
te, Lancha, inspector de este Dis-]por las omisiones involuntarias en se encuentran por escasear mucho señor Antonio Ortiz. $5; señorita, d-ntr. el distinguido anre « 
trito Escolar. j que haya incurrido, y enviar mi el trabajo en los campos. ; Dulc^ María Manzanilla, $3; seño- Marcos Moré, dueño del er °T 
4'—"Los líquidos", por los niños: más calurosa felicitación a los pro-; Alrededor de esta beneficiosa } rita Amparo Manzanilla, I I ; seño j Parto "Alturas de Cojímar"11 ^ 
del aula la . de la escuela 3. j fesores organizadores de esta fies- obra debieran tomarla en conside-! ra Amalia C. de Pantín, $1; seño- No hay para qué decir lo 
*5»—Monólogo "Desobediencia y tecita y al señor Secretario de la ración los Alcaldes de Batabanó y ; rita Serafina Solórzano, $2; seño-! do que osa noche se 
9.—Aula número 9, con su profe- Sélica Alvarez, Marcelina Feito. i''»-]tendrán por necesidad que paralizar 
M Jorge, Candad Sosa, Benita y 3Us laboreg. esto vendrá a hacer 
Concepción Roque. Elisa I n t e n a r J ^ g graVfe ^ «fcUadón del obrero 
y su i ellísima hermanita Josefina,,y. dei coniercio 
Aurc ra y Blanca López Leandra Ca Con estos últirnos aguacero3 1& 
brera, María de los Angeles Cxi- carretera Sfí halIa en tan raaIas con. 
zada Josefa Gontahz y Soledaú, diciones que loa almidone8 n0 8e 
.íasal c. i pueden llevar a sus mercados, per-
Un grupito encantador formado indicando por consiguiente a los in-
por Leonila Ramos, Dulce María dustriales y a tpda esta comarca. 
Núñez, Pastora López y las bellas1 Con la reparación de dicha carre 
Se le dió cumplimiento al siguien 
te prográma-
la—Himno Nacional, por la Ban-
da "Lalín"-
2'—Apertura del acto. E n nom-
bre del señor Fermín Pérez, que 
EN S E P T I E M B R E COMENZARA A 
U N C I O N A R L A E S C U E L A D E 
ECONOMIA DOMESTICA 
A las distintas personas que nos 
preguntan cuándo comienza a fun-
cionar la Escuela de Economía Do-
mestica, podemos decirles perfecta-
mente informados, que principiará el 
segundo lunes de Septiembre, una 
vez terminadas las vacaciones, y 
funcionará regularmente como las 
aulas de las escuelas públicas. Pa-
ra esa fecha habrá sido aprobado el 
Reglamento porque han de regirse 
esas aulas, puesto que dentro de 
poco la señorita Inés Castro, super-
visóla de las escuelas de economía 
doméstica, lo enviará a la Junta de 
Educación y una vez aprobado por 
ésta se remitirá al Hon. Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes para que también le imparta 
su aprobación. 
Además de los donativos que He 
hermanitas Candelaria. Julia y An-1 tera se obtendrían dos grandes be-1 vamos publicados y de los $388 que 
irea Rodríguez. jneficios: el mejoramiento del ^trá-! produjo el beneficio que se dió en 
XJn aparte para Ana Rosa Llnés. i f ico y al mismo tiempo en dicha; el teatro Carral, se han recibido 
maestro que presentase Carlos M. Ñápeles, Alcalde Munici-¡ bella y encantadora. I obra encont:arían trabajo muchos | estos otros: del señor Ramón Ban-
mejor expedente Ce sus años de ¡pal. Después de la relación que ante-j padres de familia, remediando un j dnjo, $15; de la señora de Llera, 
profesión, pláceme decir correspon-¡ 3"—Discurso por el señor Vlcen-1 cede, solo me resta pedir perdón, tsnto la aflictiva situación en que i $5; de la señora de Blanco, $10; 
dió a la culta profesora Sra. Her- ' 
minia Labrit de Ramírez. 
Se vló colmada de felicitaciones 
¡ La congratulaban todos. 
so deseosos del mejor resultado de-
esa su fiesta inaugural 
En atento B. L . M. nos invit» 
el presidente, señor Enri jue Zav s 
representante a Ia Cámara y ¡ m ú 
afecto6 nUeStra may0r P S t i ^ c i ó n y 
bllivp li  del foi 
bril la por sus grandes prestigios. 
Obedeciendo a una gentileza del 
amigo Alcober acompañé a almorar 
en su casa a d'.hos s-efu res, pasando 
unos momentos de satisfacción pro. 
Cunda e Intima, ,TI lado de todos elloi 
A las nuev» de U noche y aten-
lamente invitado también por el SÍ-
ñor Alcober, presidente de la aocl». 
dad "Patria v Cultura", hice neto d» 
prerencia en lo.? ¡salones de la misma, 
donde se celebró un espléndido y ?0! 
berbio baile, un baile que la pluma 
nic puede describir fácilmente. 
I>a sala bcHamente decorada y «. 
plendente de luz, ofrecía un aspecto 
inenarrable: la orquesta era del r.iaes-
tro Corbacho, y cr?o que basta nb 
detallo para juzgarla, y los departa-
mentos al servicio de la enorme coc-
ourrencia, de aquella gigaatesca pi-
fia humana, estuvieron n plausible 
altura. 
Señoras : Rafaela Pljuán, Margarit;i 
Peña de Hernández; llamona Sauri 
de Pérez : Sebastiana Moreno de-Ra-
mos; Juana Pérez de Moreno; Ro-
sa Marta Joba; Manuela Hernández 
de Rodríguez; Juana Moreno; María 
Sabio: Marta Leandro Corzo; Nieves 
Zambrana; L i l a Andrade; Tomaía 
Mesa; Entrina Alinodóyar'; Aurora 
í5rito de Izquierdo; Florentina Haro: 
Teresa Fernández; Marín Luisa Fer-
nández; Elena Tejera; Herminia Al-
ma; Amér ica Pérez; Hortensia Cam-
pos; Esperanza Iglesias; linaria Ra-
mos; Eflgenia .Jtivero: Luciana Pi-
re?; Mercedes Baez;- AsuncMn Pino; 
América Torras; Marfa Delgadb Ú 
Rodríguez; Juana Feña oe l!oorí?ii'3z. 
Margarita Rodríguez de Sabio; Ma-
ría Lu i sa Rodríguez ce Moro; Ama-
ia Fernández de Menéndez; Jóíeft 
Port i l la; Lucrecia Rodríguez de Gon-
zález; Rufina Alfonso; Klolsa Caide 
le Azcue; Susana Acosta de 1 
Cudella Gómez de Azcue; Fermina Ba-
rroso; Teresa Joya; Sevtrina LúP«--
Rita Le6n; Amparo Valero de LflpWI 
Juana González; María Ramírez de 
Alcober; Anita Chía de Fí-re? 
Lomfnpuez de Martínez -. M 
S'V'oritas: Tomasita ' Ffrez; Sofía 
Peña López; Juana Llerena;' JmtW 
Peña; Modesta Peña; Amella Monte-
negro; Blanca Ramos; Natividad Cal-
^o; Lihrada Castillo^ María Segunda 
i^orta; Dulce María Domínguez: J"3' 
na María Gutiérrez; Juana Peleado; 
María y Antonia Brito; Lilla Pér«: 
• Pifania González; Regla Marfa P* 
^ado; María González; Calixta To-
ledo; Marta Inés y Susána Rodrl' 
•uez; Dulce Marfil, Ana María y Ma-
ría Antonia Sánchez; Blanca Dlepi* 
Oominga Iglesias; Onelia Goni*>«* 
Generosa y Otilia .Miranda; ™i!ia 
Miranda Otilia Alvariño; Sufana 1 
•'uaná Rlvero; Felipa y Francia 
:on2ález; Avelina Rivas; CelístiM 
Oelgado; Antonia, Ofelia y 0tilia 
Rodr íguez; Froi laaa Pérez; ^ 
María Rotírlg-uez; Rosalía Lleren* 
Rosal ía y Bal bina Pérez; MagdaleM 
P é r e z ; Panchita Hebra; Matilde 1 
Herminia Hebra; María Gonzále?: 
Rosa. Angelito y Consuelo riJ,1¿r': 
Valeria Aguiar. Amada Guerra; Ma-
ría Iglesias; Juanita y Consumo 
fonso; Guadalupe Campos; ,̂,?jand.r!! 
•ta Torres . Ana Luisa .VT'-I.SÜ; D*"4 
González; IJmelin Cano; Eloísa 















































































Sin fiesta anoche. 
Cerrados sus salones. 
Xo pudo celebrarse el 
inaugural de la serie que piensa 
ofrecer la Casa Hispana por una 
causa b'en sensible y justificada 
por cierto. 
E l fallecimiento de una dama. 
L a Sra. de Soberón-
[de la Delegación de la Colonia Es-
jpañola en Recreo y como tal el Ca-
asalto í,in0 acordó anoche la suspensión 
de su fiesta. 
Tin acuerdo celebrado. 
Que era justo el tomarlo. 
Transfiérese para el Domingo 
próximo ese asalto según supe ano-
che por el prop o Presidente de la 
Sección de Recreo v Adorno del 
castigo" por la niña Lidia Díaz, del Junta de Educación don Juan Xá-;Quivicán, en unión de las Cámaras I ra viuda de Muguerza, ha donado! les baños de» Coifni lr1^^ J*3!0" 
I i - - j . . i_ i - n j _ /-i l„ . . » _ : i - | j _ ri« J - : I •  ,i „ ,j I .._ l _ i - j . . _ l i . J uirf I , Q O H U O ta.M 
Serafina Sisniega, expiró en la Casino el entusiasta Ildefonso Alon-
mañana de ayer en el Sanatorio de so. 
la Colonia Española, E r a esposa Me apresuro a hacerio público, 
del Sr . Mariano Soberón Presidente; Para conocimiento de todos. 
de Comercio de dichas localidades. | un lote de objetos de cocina. L a importantes mejoras ha 
de t- buen amigo Manuel GarcTá 
encargado de los baños. 
LA L I N E A D E J E S U S D E L MONTE 
A nuestro distinguid', amicr. «j 
caballeroso Mr. Masón, adminisf--
boche ofrece la cocina de estufina! dor de los Ferrocarriles Unidos "A 
y *•! borno que han de emplear en' Havana Central, que siempre -.abe 
la confección de dulces. prestar" buena atención a las cosas 
Por todo lo anteriormente ex- que ia prensa le indica, vamos hov 
puerto se podrá sacar en consecuen- a trasladar el ruego que nos hacen 
cia el interés con que las fami-1 los vecinos de esta Vill 
lias de Guanabacoa. y muóhas de la i Ellos quieren. 
E n Cárdenas ya. 
Llegó ayer. 
Viene a pasar toda esta semana 
en nuestra Perla del Xorte para ha-
cer los preparativos de su recital 
que ofrecerá a la sociedad carde-
nense la linda cantante cubana 
Deliciosa su voz. 
Que deleita a cuantos le i 
chan. 
Su concierto fijado para el pró-
ximo lunes en la sala de Arecha-
bala tendrá la cooperación de nues-
E X > L \ OTERO 
I niña Sabina 
tros más valiosos elementos socia- número 9. 
les. 11»—Monólogo "Todo por Cuba" 
Se prestan tedos a ayudarla. por la niña Ofelia Cabrera, aula la . 
Con gran entusiasmo. : escuela 3. 
Cubana la gentil y encantadora! 12*—"Las Oisbas" por niñas 
Enma, no persigue con su recital ideí aula numero 2 de la escuela 3, 
otro fin que el de completar los re- acompañadas al piano por la señora 
i cursos necesarios para trasladarse a ,Julla T011 ,villda de Núñez » man-
- 'Europa a perfcccicrar sus estudios dolina por la senorj Emelin^ Agüe-
1 -~ de Peón y señorita Josefina 
aula la . de la escuela 7 de Cua-; poles por el éxito obtenido. 
tro Caminos. I por afectar a las mismas y a sus ¡señorita Delgado dona los Jarros 
6»—Ronda "Los Marineros" por, NUEVO COMPASERO I componentes. de cristal que se necesitan para el 
niños del aula 3, escuela 3. acom Xufstro coleea " E l Día ha nom-' Xosotros. en bien de toda esta i servicio de! comedor, y la gracio-
pañados al piano por la señorita hrado su corresponsal en ésta, al: colectividad trasladamos tan razo-¡ sa riña Virginia Reyes y Castro 
Olema Lecuona. culto joven y querido amigo señor | nada queja al señor Secretario de i los vasos que han de usar las alum-
7»—"Las Flores" por niñas del Narciso Calzada. Obras Públicas en la seguridad que i ñas. Finalmente, la señora , de De-
aula 3. escuela 7. de Cuatro Caml-' Felicitamos al colega por su acer-, serán atendidos nuestros peticiona 
nos. acompañados al piano por lacada designación. rios en sus justas pretensiones, 
señorita Ana Rosa Lines. Deseándole al confrere éxitos en Victoreo Vázquez, 
8»—"Mandolina de Tomé" ejecu-!el defempeño de las árduas tareas | Corresponsal, 
tado al piano, por la señorita Ole-i periodísticas. | — 
ma Lecuona. 
9'—Discurso alusivo al acto, por E N F E R M O i decirse, lo es el joven Fermín Or- un» uc vr u uu ,  en  o  i 
el joven Dagoberto Toll. ¡dóñez Jorge, que actualmente des-| capital qu<s ban residido en esta lo- da la petición, que en lugar de íur 
10»—Poesía " E l trabajo", por Ik| Desde hace varios días se en-.empeña el Importante cargo de te- calidad, han tomado la instalación' clonar hasta las dos de 
í-z; C ira Corona; Alicia López. 
¡.i L lambl . Pastora .Sánchez: 
!la Montenegro; Ofelia Avila: 
Rlvero; Silvia y Glorhi láiíe»: 
Fernandez. Hortensia Moren».'! 
Fió-
la. 
Xúñez de la escuela cuentra guardando cama a causa deisorero de este Municipio. 
una pertinaz dolencia nuestro es 
timado amteo el señor Moisés Gon 
zález del Pino. Jefe de Comun'ea 
clones. 
Un pronto restablecimiento le de 
seo. 
Yo les envío mi felicitación con 
mis votos porque no tarde -en rea-
lizarse la boda. > 
E L ULTIMO COMPROM;SO 
Data del 30 del pasado. 
de tan importante escuela eu núes- j gáda el carro de Fcsser a J e s ú s 
ira Vil la. del Monte, o Puente de Agua Dul-
ce' 86 mantenga el servicio duran-
E \ F L C L U B NAUTICO D E CO-Ue toda la noche. Y decimos q í r 
J I M A R • la petición está justificada, porque 
I realmente el movimiento de paáaje 
LP nueva sociedad "Club Náutico | ros ha aumentando grandemente eP 
Se prepara, en medio • Guanabacoa. Hoy tenemos 
Sale el 20. 
En pós de una gloria. 
Francisco González Bacallao. 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ro 
Ton. 
13»—Poesía "A la barfdera". por amor que ahora recojo en mis no 
la niña Nieves Martínez del aula la.'tas. 
de la escuela 3. Linda la novia. 
14»—Coro "Las Mariposas" por! Rcfiérome a Julia Rodríguez, 
niñas del aula 3a. escuela 3. una de nuestras jóvenes más ado-
A esta brillantísima fiestecita ¡rabies, 
asistió una distinguida y numero-j ¿Quién su elegido? 
isa concurrencia, entre las que sej Su feliz elegido, porque así debe 
ITS B A I L E 
Para el día 14 del presente. ' I 
E s grande el entusiasmo que se1 de Cojímar 
advierte entre nuestra juventud pa- de. mayor entusiasmo, para ofre-1 población que liace dos años y pi 
ra concurrir al bailp que se cele-' cer su primera fiesta el entrante de tener la sr-guridad Mr ' Masnn 
Formalizado quedó en €r,a fe- brará el día 14 en el teatro Marti | nábido a las nuevo de la noche 
cha el simpático compromiso dé i a beneficio de la hella señorita que para la empresa ha de ser una Consistirá en un reg-.o baile que ¡ventaja el establecimiento de dicho 
Agueda Isidro, candidata de E l se celebrará en el hermoso salón | servido toda la noche entendién-
Mundo" en el vecino pueblo de lor. baños, que dicho sea de pa- dose un carro cada hora 
Re^la- so. í-ea noche lucirá'bellamente en-1 Eepositamos, pues la petición en 
En esta fiesta amenizara los bal-, galanado y con una magnífica ilu- j manos del bondadOEt Mr Masón na 
bles la orquesU de Antonio Ma- | minr.ción. rasque estudie el caso y vea si pue-
i (kt Lo?, distinguidos directivos de csJ de acceder a esta solicitud de los 
ISBHnm Fristi», t# Club, lodaa panen** conocidas i vecinos ¿íe nuestra Villa 
la 
ría Romeu, 
IvOdrtguoz Ct-ral ia RO<1:ÍÍ;II": 
entina y Ocnovev;. EatiPia: Kantfn'' 
Pérez; Carme U Menéndez, lIanl0n, 
^ Demetria Alvarez; Sa.u Kodrffff] 
Manuela 06n-ez Lstela Mac-ha^ ^ 
¡•T.tina, Ignacia, Cándldii v ^ 
ifii-roz. Lu/. María Díaz: Mar!» » 
hez; Mercedes Llerena; Zitcla ^ 
' ¡ama; Cotilla Hcbva; Uleni Vall"'^' 
María Teresa Mata; Este 
•̂ •z; Bel<?n i.lerena; Blanca 
ez: Esther Alcober; Manola f 
\lco.->er- FteUsifl 
Mari1' 
P AU-ober, Camión 
" n / á l e z ; .\](iccdis Rod-íc'i. z. 
leí Carmen renf -ra . OneÜA r'llia,,Ji 
M='rla Vir.lt.,cs Miranda; U " * * * 
¡"nzáloz; Ang. lim Sáncho/.: . í > « J 
•i B a l s ó n ; indelina Coro.ia: * títr. 
W .dríguez; L.-ui.c r Mathvii; lrk'r£ yj-
nái.dez; M;i: í.. T<írf.sa ' M eclKa: 
fa Fernándess; Conchita v J,:'l"í' 
tlnez. 
i ' n u',1 
'•u f.'osta iallal-Ie corcl"' - . j ^ . 
' • - ra bastante .«vanzada <^ ÍA " ^«r 
Teimlno haci-mdo fevientes >' 
"incens voto-, por la proW''-0* 3i 
pueblo de Minas, po,- la vent.U^J|r^ 
V bienestar de los q j í ,n ,vl 
y laboran, deseando tambiín 
acontecimientos como el áAnt e-. 
? a r a eista crónica 
"•dos los rncones de la J 1 rncones oe la ^ {ltíp*' í n donde imperá la apatía e ^ t r 
hllidad en su más desconcefta'1^ g 
Ptcto; as í se forman los P^10' 'cla 
crean importantes y h e r m o ^ ^ 
dades, asi se llega a poseer " 
t i l a próspera, grande y r,cal-«fO'" 
Av.Uno B A H » ^ . 
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«r i le B l u m : 
TlHfps pescado . •ÍÍ0F S c h a r f f i : 7 c a j a s dulce?. , . 
" ^ ^ t ^ a l d - 1 a t a d o c o m p á s . 
A v ^ a u e z H bul tos f e r r e t e r í a . 
i ^ r c l s : : 81 Idenx i d e m l 
T-7 H o r t e r : 38 p a c a s t e l a . 
jr.ft. 150 sacos de d<;xtrina. 
T K a f f q r b u r g : 2 c a j a s ^efectos. 
P u e n t e s : 1 c a j a h é l i c e s . ; . 
f ^ 7 G a r c í a y C o : 6 c a j a s t e j idos , 
í ^ / m H n o : 1 I d í m i d e m . 
M v C o : 2 idem ideml . 
? r- 2 Idem I d e m . 
Í Als ina: i Idem d r o g a s . 
« Uonal P a p e r : 13 bu l tos efectos 
F e r n á n d e z y C o : 17 l iuaca les - mue-
bles . 
H a v a n a C o m e r c i a l : 500 sacos y e s o . 
S N : 1 c a j a a c c e s o r i o s g a s . 
AI J F r e e m a n : 23 bul tos a n u n c i o s . 
L a s H a b a n e r a s : 23 c a j a s p i n t u r a . 
T h r a l l E l e c t r l c a l C o : 66 bul tos a c -
ce sor ios e l é c t r i c o s . 
Nes t l e A S M i l k : 3,223 c a j a s leche. I G e n e r a l E l é c t r i c a ] C o : 165 c a j a s 
2 idem m u e s t r a s , 10 idem cacao , 3 ¡ l á m p a r a » . 
Idem a n u n c i o s . i S a b a t é s y C o : 100 tambores s o d a . 
C H C : 500 sacos f r i j o l . C a r a s a C o : 76 a tados o a p e l . 
M a r c e l i n o : 20 t e r c e r o l a s m a n t e c a , | Co# I m p r e s o r a C u b a n a : 153 idem 
M y C o : 10 idem I d e m . i d e m . 
M : 10 i d « m I d e m . V G M e n d o s a C o : 2 c a j a s m a q u i n a -
G o n z á l e z y S u á r e z : 400 c a j a s le- r í a . 
H a r r i s B r o s y C o : 3o Idem efectos ! c h e . v i g i l : 2 c a j a s e m p a q u e t a d u r a . 
E R M a r g a r i t : 500 s a c o s f r i j o l . K e l m a h C o : =4« bul tos p i n t u r a . 
J D o l d P a c k l n g C o : 30 t e r c e r o l a s 1 S w i f t C o m p a n y ; 2 o a r r i l e s g c l a t i -
acel te , 10 I d e m . 173 oa jas m a n t e c a , n a . 
3 idem e m b u t i d o s . I H e n r y C l a y B o c k C o : 50 bul tos p a s -
A A r m a n d S o n s : 140 c a j a s queso . : ta, bomba y a c c e s o r i o s 
c a -
^ p e r a U ^ ^ a n i p a h a n : 8 c a j a s efec-
^ lackson: 13 c a j a s l i b r o s . 
^ndner H : 3 b a r r i l e s á c i d o . 
f ¿ a n v l l l e y C o : 2,620 bul tos te-
chado-
p j B l O D l C O S : 
Mundo: 300 ro l los D a r e l . 
País- 16 idem idemt 
94 Idem i d e m . 
Fernández C a s t r o y C o : 9 c a j a s I d . 
CAlSADO: 
9 Mart ínez : 3 c a j a s c a l z a d o , 
ir V G o n z á l e z : 3 idem idem, 
Pareo C . y C o : 8 idem i d e m . . 
¿andin H n o : 2 idem I d e m , 
i paredes; 2 idem i d e m . 
e Benejam: .2 idem i d e m í 
R R o s s i : 1 idem i d e m . 
Rabanal F r 1 i d e m i d e m . 
u Manso: 2 idem i d é m . 
Arias y C o : 3 idem i d e m . 
González. P u l p e t r o : 3 idem i d e m . 
f Cam': ' - idem Idem . 
p.Romero: 2 Idem I d e m . 
Parga C : 3 idem idemf 
H Barros y Co: 9 idem i d e m . 
X Gómez y C o : 6 idem i d e m . 
Ortcíra y C o : 9 Idem i d e m . 
Abadln y C o : 39 idem i d e m . 
Beño S y C o : 13 idem I d e m . . , 
Peletería B r o a d w a y : 69 Idem i d e m . 
Vtnent R y C o : 3 Idem i d e m . 
M Crespo: 12 Idem idemf 
Menéndez y C o : 36 idem i d e m . 
B Casanovas: 1 i d e m i d e m . 
Ureia y C o : 15 idem i d e m . 
Torro y C ó : 14 Idem I d e m ; 
j l Q u i ñ o n e s y C o : 18 idean i d e m . 
J García: 4 idem i d e m . 
E V a l l i n a : 6 i f e m . i d e m , 
¿ F e r n á n d e z y C o : 6 idem i d e m . 
Fraga y C o : 43 idem i d e m . 
Fernández G o n z á l e z : 6 idem i d é m . 
J López y C o : 10 idem i d e m . . 
Santos S u á r e z : 1 idem i d e m . 
J Sánchez: 1 fdem i d e m . 
V A L ó p e z : 3 Idem í d e m . 
Fírnández T o u r i n o : 1 idem i d e m . 
HnoR Ga .ndar l l l a s : 2 Idem i d e m . 
Amavizcár y C o : 2 idem I d e m . 
(Jatlírrez A l e a B : 2 idem i d e m . 
íí Wll tz: 2 idem ide-m. . 
J López H n o : 5 idem i d e m . 
Huerta > C o : 25 idem I d e m . 
A F r e e d m a n r 2 idem I d e m . 
J Pérez y C o : 3 idem I d e m . 
Martínez y C o : 1 bu l tos . ta labarte-
rií. 
A P é r e z : 12 idem i d e m . 
Hiflana H n o :3 ictim I d e m . 
' J A l a r m a : 4 idem i d e m . 
• M V a r a s y C o : 2 idem I d e m . 
C T a r r a g o n a : 20 idem I d e m . 
J S: 3 Idem i d e m . 
Unidas de C a l z a d o : 3 idem i d e m . 
R . I n c e r a . y C o : 2 ¡ d e m I d e m . 
N G a r c í a : 3 Idem i d e m . 
C B Z e t l n a : 3 Idem i d e m . 
No M a r c a : 4 Idem í d e m . 
H R o d r í g u e z : 3 idem I d e m . 
P O ó m e z C u e t o y C o : 99 idem I d . 
| ü S "M y C o : 23 Idem i d e m . 
M A N I F I E S T O 3 1 8 3 . — V a p o r a m e r i -
cano C U B A , c a p i t á n Wihite, proce-
dente de K e y W e s t , cons ignado a R . 
L . B r a n n e n . . . . 
J U S C E L A N X A : 
* \ l1 -U c a j a s t n c d l a s . -




























































R . E x p r e s s : 18 bul tos ex-
Central V e l a z c o : 1 c a j a maquina-
T C h á v e z ; 20 h u a c a l e s s a p a d l l l a . 
A R í o s : 4 c a j a s c a m a r ó n . 
R F e r n á n d e z : 2 idem i d e m . 
G S á n c h e z : 1 í d e m i d e m . 
G A g u i l e r a y C o : 1 i m p r e s o s . 
M A N I F I E S T O 3 1 8 4 . — V a p o r a m e r i -
cano M T X S O M O , c a p i t á n A n d e r s o n , 
Procedente de N e w Y o r k , cons ignado 
» Munspn S . L l n e . 
JOBCEl iAlTE A ; 
^da H u m a r a : 22 c a j a s m a c h e t e s , 
terla er T r a d i n g C o : 41 c a j a s f e r r e -
r> \ \ J u r s i l £ : 2 c a j a s a e c c e s o r i o s . 
* Alvarez: 1 Idem I d e m . 
* J D a d y : 24 p i e z a s m a d e r a s . 
"«Presa N a v i e r a : 12 p l a n c h a s . 
í»peitl0nal ^P01" T>'Pe C o : 30 a tados 
^« l íA i^ y C o ; 3 c a j a s t e j idos . 
J SuArez y C o . 28 í d e m p i n t u r a . 
^ Martine?; 12 idem m a q u i n a r i a . 
* Ferrer: 7 idem r o ñ a , 
¡ ¡^ro de F o m e n t o : 2 idem g o m a , 
¿"íplcal: 2 r a j a s a l a m b r e . 
de e scr i tor io 
E . S a r r á r 23 c a j a s d r o g a s . 
A M i r a n d a : 90 b u l t o s a.uincalla 
C u b a n Te l ephone C o m p a n y : 3 
j a s m a t e r i a l e s . 
S C : 7 a tados l l a n t a s . 
M G o t e r a C o : 8 b u P o s p a n t a l l a . 
"U P C ; 2 c a j a s p e l í c u l a s . 
Seoano F e r n á n S e z : 6 í d e m c a r t ó n . 
F R o b i n s C o : 5 c a j a s a c c e s o r i o s 
f o t o g r a f í a s . 
Y A C : 4 Idem j u g u e t e s . 
P a r k e D a v t s y C o : 2 idem d r o g a s . 
E . S a r r á : 161 bul tos i d e m . i.. 
S C : 15 c a j a s d r o g a s . 
M o r a O ñ a T r a d i n g : 3 uultos m a q u i -
n a r i a . 
C r e s p o G a r c í a : 3 c a j a * v i d » ; o . 
F u l l e r B r u s h y C o : 213 bul tos es-
cobas, y a c c e s o r i o s . 
Y M B : 3 c a j i s a c c e s o r i o s e l é c t r i -
c o s . 
F H : 7 c a j a s j u g u e t e s . % 
• T M C o : S c a j a s p e i n a s . 
F F a r n e s : 19 idem j u g u e t e s . 
J de l a C o n c e p c i ó n : 19 c a j a s acce-
sor ios e l é c t r i c o s . 
M A G : I T c a j a s s i l l a s . 
C B C : 3 a j a s v i d r i o 
A A : 1 c a j a i m p r e s o s . 
B H : 22 c a j a s j u g u e t e » . 
F D : 8 idem i d e m . 
A R e i m a n n : 1 Idem I d e m . 
A B : 8 Idem I d e m . 
S E L : 40 c a j a s a m o n i a c o . 
P J M : 40 i d e m i d e m . 
Y G : 8 c a j a s a l u m i n i o . 
P Z : 7 idem I d e m . 
M C : 3 idem m a t e r l a k s . 
C o . M . M a r i s t a n i : 7 bultos m á q u i -
n a s . 
( 1 . 0 0 0 ) : 35 bu l tos j u g u e t e s , 
( 1 . 0 8 5 ) : 12 c a j a s s o m b r e r o s . 
( 1 . 0 0 1 ) : 16 idem m e t a l . 
G R : 3 Idem b r o e n a » . 
V : 3 idem s o b r e s . 
C C ' C o : 7 Idem m e t a l . 
F B : 2 Idem l á m p a r a s . 
F A G : 1 idem a c c i d o r l o ? auto , i 
i d e m i d e m . 
. Y T : 2 I d e m m a t e r i a l e s . 
S R : 1 c a j a m u e s t r a s . 
A V C : 213 f a r d o s p a p e l . 
G W E : 1 c a j a g o m a . 
R R o d o : 5 c a j a s g r a m ó f o n o s 
S C H : 10 t a m b o r e s á c i d o . 
H B ; 1 c a j a mueblas . , 
F V i l a l p o l : 5 c a j a s re lo jes • 
(100: 1 c a j a m á q u i n a s . 
M T : 2 Idem e s p e j o s . . . 
T A G : 1 p l a n o . 
E S : 3 c a j a s e s p e j o s . 
S u á r e z C u e t o : 8 c a j a s e f e c t o á tic 
e s c r i t o r i o . 
V d a . H u m a r a : 20 c a j a s a c c e s o r i o s 
f o n ó g r a f o s . 
C B Z e t l n a : 54 Idem t a l a b a r t e r í a . 
F T a q u e c h e l : 97 bul tos d r o g a s . 
E G o n z á l e z : 2 c a j a s f e r r e t e r í a . 
G e n e r a l E l e c t r l c a l C o : 56 c a j a s a c -
c e s o r i o s . „„ , 
H a v a n a C o m e r c i a l : 127 b a r r i l e s ce-
m e n t o . ^* 
M o y a C o ; 2 bul tos m a q u i n a r i a . 
E . S a r r á : 49 c a j a s d r o g a s . 
C e n t r a l P i l a r á 2,464 bultos r a l l e s y 
M P More: 8 c a j a s p a p e l . 
J D a n h a u s e r : 4 c a j a s v i d r i o . 
N o m a r c a : 1 c a j a p r e n d a s . 
W e s t I n d i a F r u l t C o : 100 c u ñ e t e s 
ClíLVOS. 
J R A r l a s : 2 c a j a s c u e r o . 
C e n t r a l A l a v a : 400 rol los a l a m b r e . 
Y o r k S h l p p l y : 75 t a m b o r e s c l ó r a t e . 
G r e g g de C u b a : 9 c a j a s m a t e r i a l e s . 
A r r e d o n d o P é r e z C o ; 2 c a j a s acoe-
sor los s o m b r e r o s . 
A Soto: 11 c a j a s tubos . 
J G a r c í a : ! Idem a n u n c i o s . 
C K C : 8 c a j a s p i n t u r a . 
A W : 2 c a j a s s e d a . 
T A : -22 c a j a s efectos de h i e r r o , 
C S : 1 c a j a e fectos de s p o r i . 
C C C : 7 c a j a s j u g u e t e s , 
A F : 1 c a j a p e i n e s . 
C B : 1 I d e m a b a n i c o s . % 
O S C : 20 c a j a s p i e d r a p ó m e z . 
( 1 .000 : 10 , c a j a s e s p e j o s , 
j F : 4 Idem ^oza. 
P M : 2 Idem h i e r r o . 
C S C : 16 Idem s l U a n . 
O H : 15 Idem f e r r e t e r í a . 
(118: 8 Idem s i l l a s . 
H M : 4 ido m j u g u e t e b . 
| | F : 1 idem m o l i n o s . 
F o r d M o t o r C o : 37 rafniones , 16 
a u t o s . 
A B a r r e r a : 2 p e r r o s . 
E S a r r á : 44 bu l tos d r o g a s . 
T F T u r u l l : 143 Idem á c i d o . 
U S R X : 25 c a j a s a c c e s o r i o s á u t o . 
A C o : 50 sacos h a r i n a . 
F T a m a m e s : 60 Idem i d e m . 
S e v i l l a H o t e l : 8 bu l tos p r o v i s i o n e s . 
A C o : 50 c a j a s c r e m a . 
S S F r e l d l e l n : 65 b u l t o s p r o v i s i o -
nes . 
R L e ó n : 15 c a j a s p e s c a d o . 
O O r t e g a 
plano 
1 c a j a accesor ios aero-
S y Z o l l e r : 1 idem i d e m . 
S M a s r u a : 4 idem I d e m . 
S G ó m e z C o : 2 ? é « m i d e m . 
S á n c h e z H n o : 8 Idem i d e m . 
S o b r i n o s de G « \ m c z M e n a Oo: 
I d e m i d e m . 
S o l i s E n t r i a l g o C o : 27 idem i d . 
T Jol-ge: 3 Idem I d e m . 
Y a u C h e o n g : 9 Idem I d e m . 
V a l l e L l a n o C o : 5 j d e m i d e m . 
V C a m p a y C o : 25 í d e m idem 
W F a c : 1 idem I d e m . 
Z R e y C o : 1 Idem I d e m . 
V a r i a s m a r c a * : 175 u l c m I d e m . 
M A N I F I E S T O 3187— V a p o r I n g l é s 
C u b a M t r o l l t e : Ú0 c a j a s a c c e s o r i o s T O L O A , c a p i t á n G l o s e , procedente de 
e l é c t r i c o s . i N e w Y o r k , y cons ignado a W . M . 
G C o : 3 c a j a s p a s t a . D a n i e l 
S G a r c í a : 23 Idem c a d e n a s . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 42 bul tos pro papel 
S o c . I n d u s t r i a l : ? c a j a s ro l los de V T V E R J B S : 
E J •TVi l l i s : 2 c a j a s f e r r e t e r í a . 
M P C : 11 a tados s e r v i l l e t a s . 
F C i d C o : 1 c a j a o i n t a s . 
G C o : 9 Bu l tos e x t r a c t o s y acce -
« o r i o s a u t o . 
C C : 1 c a j a t e l a . 
C W B : 7 Idem v i d r i o . 
W G: 13 c a j a s s i l l a s . 
C u b a I m p o r t a c i ó n C o : 8 b u l t o s m a n 
A N I c h o l s C o : 25 bul tos p r o v l s l o - S0®1^8- ., ^ , , 
F o x F i l m C o r p : 1 c a j a p e l í c u l a s . 
C u b a H o t e l . 2 a tados i m p r e s o s . 
Z a l d o M a r t í n e z y C o : 2 c a j a s m a -
q u i n a r i a . 
F r e d e r J c k S n a r e C o r p 
c e t a s . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o : 36 bul tos 
m a t e r i a l e s . 
H a v a n a C e n t r a l R . C o : 81 idem 
v i s i o n e s . 
M G ó m e z : 78 Idem I d e m . 
F e r n a n d e z T r á p a g a C o : 10 h u a c a -
les j a m ó n , 5 c a j a s . 20 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
G a r d a : 20 Idem, 5 c a j a s idem, 10 
i h u a c a l e s j a m ó n . 
Acevedo y Moure l lO: 15 idem idem, 
! 20 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
n e s . 
M l t r a n i H n o : 9 idetn I d e m . 
L l a m e d o P o r t a l : 25 s a c o s g a r b a n -
z o s . 
R S u á r e z y C o : 500 I d e m h a r i n a . 
"W: 127 c a j a s b a c a l a o . 
A : 50 Idem i d e m . 
M G a r c í a y C o : 25 s a c o s comino. 
112 bul tos e í e c -
E Olav a r r i e t a : 19 bultos f c r r e l e -
F E R R E T E R I A : 
P o n s Cobo y C o 
tos s a n i t a r i o s . 
J A l i o y C o : 35 Idem i d e m . 
C J o a r i s t l y C o : 98 bul tos p i n t u -
r a . • 
F G de los R í o s : 75 c a j a s p e r s o s . 
E S a a y C o : 8 Idem f e r r e t e r í a . 
A R o d r í g u e z : 89 b u l t o s e fectos s a -
n i t a r i o s . 
O t e r m i n S á n c h e z : 9 c a j a s t o r n i l l o s . 
V G ó m e z C o : 19 cajai* f e r r e t e r í a . 
F G de los R í o s : 5 c a j a s p i n t u r a . 
F M a s e d a : 19 idem i d e m . 
C J o a r i s t l C o : 1,000 a tados b a r r a s . 
S t e e l y C o : 290 c a n a l e s y p l a n -
c h a s . . . 
B Z a b a l a y C o : 50 cufietes g r a s a . 
C r i a r t e y B I s c a y : 330 a tados ba-
r r a s . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 3 ^ a j a s fe-
r r e t e r l a . 
R G o r i s : S c a j a s p i n t u r a . 
G o n z á l e z y C a r u s : 1 r a j a m e t a l . 
P o n s Cobo C o : 282 bu l tos efectos 
san i tar los i . 
C a n o s a y M a r u r i : 28 bul tos ferre te -
r í a . 
S a a v e d r a Bla'nco: 6 c a j a s I d e m . 
C a s t e l e i r o Vizoso C o : 3 c a j a s fe-
r r e t e r í a . 
S V i l a : 6 Idem Idem. 6 idem Idem. 
M A g ü e r a : 3 c a j a s f e r r e t e r í a . 
C a p e s t a n y G a r a y C o : 11 idem idem. 
A m e r i c a n T r a d i n g C o : 89 Idem idem, 
^artinez H n o : 5 c a l a s f e r r e t e r í a , i 1,200 Iddin cemento . 
American T r a d i n g «"o- 2 300 s a c o s V a r i a s m a r c a s : 688 b u l t o s ferrete-
« m e n t ó . i r l a . 
^Llndner y H a r t m a n : 26 tambores 
i n d i a O i l R e f g C o : 4 c a j a s 
"««lúes y a c c e s o r i o s . 
ft»elonal de P e r f u m e r í a : 15 b a r r i -
grasa. 
Jfartlnez H n o : 2 c a j a s t e j idos . 
W)nrá!oz y C o : 4 idem Idem. 
* Pesan l : 129 c o l u m n a s . 
S'^el y Co: 1 idem, 36 v i g a s . 250 
"^ales. 
Central C o n c h l t á : 10 h u a c a l e s m a -
rinarla . 
jAngone? y C o : 1 c a j a impresos , 2 
tejidos. 
f»ltoeHano Meri(loza: 200 b a r r l l e s aS* 
yes t inghouse E l e c t r l c a l Oo: 8 c a -
marjuinaria 
C* f», ' V lia. 
R Toca y C o : 7 h u a c a l e s l o c e t a s . 
Tt̂ ANIFIESTO 3185— V a p o r d a n é s 
di . ANTD- c a p i t á n P e t e r s o n . proce-
s ó t e de New Y o r k , cons ignado a D u -
B S ^- 'mercial r o 









én « S 
, dló ltt 
ta dos 
> i m P ^ 
as' 
— „ _ „ , p a c a s heno, 
j^^neto H n o . C o : 70 c a r t o n e s j a -
^ .Astorqyi y C o : 150 Idem i d e m . 
" B F a i r : 900 c a j a s l eche . 
C'nán y c o : 10o sacos f r i j o l . 
^ O: 100 idem I d e m . 
« CQ: 100 r a j a s s a l m ó n . 
r b a r c i a C o : 450 s a c o s g a r b a n z o s . 
M I S C E L A N E A : 
,rustln y C a r t a v a : 1 
lia* n y ; G a r c i a : « 
P ^ U a r e l l o : fi jdem i d e m . 
' « a ñ o s a : 32 Idem I d e m . 
r»,i lo80: 2 c a j a s p a p e l . 
r„on C o m e r c i a l : 32 fardos I d e m -
^rusel las y C o : 273 b a r r l l e s g r a s a . 
AU,-1 0 c a j a s p a p e l , 
tón H n o - C o : 135 a tados c a r -
^ 'az Hno: 91 bul tos fogones . 
D r ^ L 1, c a j a P a p e l -^ ^ G o n z á l e 
T E J I D O S : 
H u e r t a C o : C bultos te j ido*. 
L c l v a G a r c í a : 4 i d e m i d e m . 
ís V e i s s i d : 4 Idem I d e m . 
R o d r í g u e z M e n é n d e z C o : 12 Idem id . 
P L : 14 idem I d e m . 
C a r d a T u ñ ó n C o : C í d e m idem. 
F S u á r e z y C o ; 1 Idem i d e m . 
G a r d a C o : 5 idem idet.'. 
E M e n é n d e z C o : 2 i i-ím Ide .n . 
A S á n c h e z : 2 idem i d a m . 
V a r i a s m a r c a s : I J U d e m I d e m . 
p iano . 
h u a c a l e s 
le zy C o : 7 c a j a s acceeso-
E 
1 p i a n o , 
p J l a tados p a p e l , 
l a A ^Kue5!: 2 b u l t o s p a n t a l l a 
^ A m b r o s i a : l 
M A N I F I E S T O 3 1 8 6 . — V a p o r a m e r i -
cano M O N T E R R E Y , c a - j h . á n M c l n n i s 
procedente de N e w Y o r k , cons lvnado 
Ü \ \ . H . S m i t h . 
VIVERES: 
Ang-1 y C o : 35 c a j a n c o n s e r v a s . 
Nes t l e A . S . M i l k : í c a j a s leche, 
2 idem a n u n c i o s . 
y B : 7 Idem MT.TI. 
M de la V e g a : 10 Idem Có,caD. 
E s t r a d a S a l s a m e n d i : i'» c a j n s qut-
so. . 
r (¿ C : 50 id^ n . d e m . 
L l a m e d o P o r t a l : 50 idem Ide. - . . 
M e t l i e M a c h a d a * 5" U?<un Ido.vi. 
C h a v e z y B a l u l i : •>•.' i'-Iem U - u . 
\ M o n t a ñ a C J : '• 0 ic'em l l t í M . 
C o # - á l e z I - e r r e r : 75 ""em H e m . 
.1 Á s t o r q u i C o : U'O i-'em i d - s 
206 Idem g a r b a n z o s . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 122 Idem 
idem, 1 c a j a m e i a l . 
A g u i l e r a M a r g a ñ ó n C o : 200 sacos 
f r i j o l . 
M u ñ i z y C o : 100 idem i d e m . 
F G a r c í a y C o : 139 idem Idem. 
L l a m e d o P o r t a l : 225 Idem Idem. 
H o t e l S e v i l l a : 17 bul tos p r o v i s i o -
n e s . 
V l a d e r o y C o : 25 sacos f r i j o l . 
A C o : 21 c a j a s c o n s e r v a s . 
J G a l l a r r e t a C o : 20 Idem I d e m . 
N a t i o n a l B I s c u I t C o : 18 b a ú l e s g a -
l le tas , 3 c a j a s c u b i e r t a s . 
L e v o n e l y Co: 300 atados queso . 
MISCELANEA: 
H e n d e r s o n y A g u i r r e : 4 p i ezas l i a n 
t a s . 
J L V l l l a m l l : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
C u b a n T e l e p h o n e Co: 1 idem a l a m -
b r e . 
M o n t a l v o C á r d e n a s y C o : 2 í d e m 
p a p e l . 
A C ; 25 idem gotas a m a r g a s . 
L G R : 17 a tados v i d r i o . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 1 h u a c a l acce-
sor ios a u t o . 
F a r i ñ a s L a s t r a y C o : 1 c a j a e s t u -
c h e s . 
Independent E l e c t r l c a l C o : 4 c a j a s 
a c c e s o r i o s . 
F e r n á n d e z S o l a n a y C o : 1 c a j a p a -
p e l . 
T M J o h n s o n : 1 c a j a e s m a l t a . 
L B R o a s : 4 c a j a s a c c e s o r i o s a u t o . 
F C i d y Co: 24 c a j a s p a p e l . 
B a n c o Nova S c o t l a : 3 c a j a s efec-
tos e s c r i t o r i o . 
V del C a n t o : 7 f a r l o s p a j a , 
M A D e s s a u : 2 c a j a » m a q u i n a r i a . 
F B a n d í n C o : 11 bul tos e fectos s a -
n i t a r i o s . 
S A C : 2 c a j a s a c c e s o r i o s a u t o . 
G a r d a M a d u r o y C o : 100 h u a c a -
les f i l t r o . 
(46; 9 c a j a s q u i n c a l l a . 3 idem te-
j i d o s . ^ , 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a : 14 b u l -
tos m a t e r i a l e s . 
Z Z 2 : 1 c a j a j u g u e t e s . 
O B C i n t a s : 1 caja a c c e s o r i o s c a -
r r o s . 
L A T : 50, a tados p a l a s . 
H B C : l l c a s c o s l o z a . 
A B o n a y C o : 3 c a j a s s o m b r e r o s . 
F N a v a s y C o : 9 h u a c a l e s b l c l -
0 "Méndez y C o : 100 a t a d o s p a p e l . 
U S A C o r p : 23 c a j a s a c e i t e . 
C N B : 1 c a j a á c i d o -
A r t e s G r á f i c a s : 6 c a j a s l i b r o s 
M o l i n a y C o : 1 c a j a l o n a . 
H a v a n a Y a c h t C l u b : 1 h u a c a l rer 
m o s . . . . 
J - R e m e n ! : 2 cajas v i d r i o . 
C o . C u b a n a de F e r r e t e r í a : 1 c a j a 
e s p e j o s . . 
C o . de A c c e s o r i o s de A u t o s : 2 c a -
j a s a c c e s o r i o s . 
J G B e r m u d e z : 4 t a r d o s m i m b r e . 
L í f T í 10 c a j a s n a i p e s . 
V B a r b o a : l Idem m u e s t r e s . 
S a m p e l a y o C o : 4 bu l tos a c c e s ú t i o s 
m á q u i n a s . 
J S G : 4 c a j a s l l a v e s . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s : 7 c a j a s ex-
p r e s s . 
R a m o s y C o : 1 c a j a b r o c h a s . 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z : 1 Idem I d . " 
E l S o l : 140 a tados p a p e l . 
• Independent E l e c t r l c a l C o : 9 bul tos 
a c c e s o r i o s . 
L i m a y D a u b a l :3 c a j a s a c c e s o r i p s 
a u t o . 
C B o y l e : 1 c a j a a c c e s o r i o s p a r a 
d e p o r t e s . 
S P é r e z : 15 c u ñ e t e s c l a v o s . 
C G : 2 h u a c a l e s p a p e l . 
V del C a n t o : 1 c a j a d n t l l l a s . 
M C o n d s t r e : 1 fardo t e l a . 
A A : 5 b a r r l l e s Ac ido . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 1 c a j a a c -
ce sor ios e l é c t r i c o s . 
V d a . H u m a r a L a s t r a : 6 (Darriles 
v i d r i o . 
M C o t e r a : 3 idem i d e m . 
N a t i o n a l P a p e r y T y p e C o : 6 ajas 
p l a c a s . 12 Idem efectos e s c r i t o r i o . 
N a t i o n a l C a s h R e g . C o . : 6 c a j a s 
a n u n c i o s . • 
P R u i z H n o : 4 Idem p a p e l . 
H Y L i e b m a n : 4 c a j a s m a q u i n a -
r l a . 
C o s m e H n o . y ' C o : 9 c a j a s acce so -
r ios e l é c t r i c o s . 
D G o n z á l e z y C o : 6 Idem I d e m . 
P R u i z H n o : 2 c a j a s p a p e l . 
H n o s . F e r n á n d e z : 7 Idem a c c e s o -
r ios de f o t o g r a f í a s . 
C G o n z á l e z : 3 h u a c a l e s tubo*-. 
A P a s c u a l I : 8 c a j a s I d e m . 
R o d r í g u e z Hnó': 2 c a j a s e t i q u e t a s . 
A A : 15 b a r r l l e s ace i to . 
Independent F r u l t C o : 6 f a r d o s b i -
r u t a . 
G a r d a H n o : 12 c a j a s f e r r e t e r í a . 
C H : 9 c a j a s j u g u e t e s . 
S S : 9 bultos r o m a n a r . 
S C : 84 f a r d o s c a r t ó n . 
G C o : 9 c a j a s p a p e l , 
p M C o s t a s : 68 f a r d o s c a r t ó n . 
(854: 12 Idem p a p e l . r z 
p W : 2 c a j a s estaf l f» . 
S a n t o s y A r t i g a s : 1 fdem p e l í c u l a s . 
S W : 2 Idem semillas. 
C o . L i t o g r á f i e a : 15 c a j a s papel. 
F e r n á n d e z S o l a n a C o : 17 c a j a s I d . 
A r t e s G r á f i c a s : 2 idem m o t o r e s . 
S u á r e z * y C u e t o : 44 a tados c a r t ó n . 
J e selles: 14 b t í l t o s e fectos de u s o . 
R M E m e r s : 4 Idem I d e m . 
No m a r c a : 2 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . „ . . .» 
Z - ' * © M a r t í n e z y C o : 6 b u l t o s m a -
q u i n a r i a . 3 Idem a c c e c o r i o s máqui-
n a c ¿ . L i t o g r á f i e a : 27 c a j a s pape l 
V d a , H u m a r a L a s t r a : 3 r a j a s H a -
V e R u l s a n c h e z y C o : 18 f a r d o s r e j i -
1 lio 
| o - » . - - v C e r r a t o : 8 idem I d e m . 
F B a n d i e r e y Oo: 2 tajas l l a v e s . 
! C a a " i a ñ o : 1 c a m i ó n . 
H e - J i N f l ñ e z : 105 c a j a s t a p o n e s . 
' M A TTessau: 2 bultos c o r r e a j e s . 
G e n e r a l C o n o r e t C o : 1 ro l lo c a b l e . 
A M P u e n t e y C o : 5 c a j a s .efectos 
1 s a n i t a r i o s . . , . . . 
F r e d S n a r e C o r p : 1 h u a c a l s i l l a s . 
F R o b i n s y C o ; 11 c a j a s a c c e s o r i o s 
idem 
W e s t I n d i a O H : 
FC U n i d o s : 429 Idem I d e m . 
H a r r i s B r o s y C o : 
de e s c r i t o r i o . 
F W W o o l w o r t h : 
tos v a r i o s . 
CENTRALES: 
S a n C r i s t ó b a l : 1 bulto m a q u i n a r i a 
M a r i a V I c t o r l a : 42 idem idem". 
C o n c h i t a : 16 Idem I d e m . 
L a J u l i a : 2 idem I d e m . 
P e r s e v e r a n c i a : 6 Idem i d e m . 
A l a v a : 122 Idem I d e m . 
M e r c e S e s : 5 id^&á I d e m . 
S a n t a G e r t r u W s : 7 Idem Idem 
L l a m a s R u i z : 50 sacos g a r b a n z o s . 
E s t é v a n e z y C o : 100 í d e m i d e m . 
J G a l l a r r e t a y C o : 55 c a j a s a v e n a . 
S á F r i e d l e l n : 50 car tones c e r e a -
l e s . 
I d e a l ! 14 c a j a s d u k e s , 
M G a r d a y C o ; 100 sacos g a r b a n -
z o s . 
A n f o n l a d e s F : 300 idem i d e m . 
A y C o : 200 idem i d e m . 
P L : 25 Idem i d e m . 
S t a r k s Y : 20 c a j a s j a b ó n . 
Pr^*T?sa: 50 sacos m a i c e n a . 
L o z a n o A c o s t a y C o : 15 a tados que 
| s o s . 
I c a j a l o - , c a n a l e s H n o : 20 idem i d e m . 
S w i f t y C o : 55 I d e m ' d e m . 
H i j o s F G o n z á l e z : 46 bul tos conser -
v a s . 
R L a l u e r z a : 4 a tados q u e s o » . 
G a r c í a y C o : 3 í d e m I d e m . 
G P a l a z u e l o s y C o : 25 sacos g a r -
banzos . 
L l a m a s R u i z C o : 50 idem i d e m . 
M o r r i s y C o : 40 c a j a s m a n t e q u i l l a . 
C E c h e v a r r l y C o : 25 t a m b o r e s 
aedite . 
F l e i s c h m a n n y C o : 6 c a j a s l e v a -
d u r a . 
G A R : 20 c a j a s m a n t e c a . 
L C C : 13 Idem l e v a d u r a . 
P é f M P r i e t o y C o : 25 sacos f r i j o l . 
D M M o y a : 700 c a j a s l eche . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 5 t i n a s que-
s o s . 
M : 500 sacos p a p a s . 
I G a l l a r r e t a y C o : 22 a tados que-
105 idem idem. 
•1 idem efectos 
0* bu l tos efeo-
C u b a n T r a d i n g C o : 7 í d e m idem, 1 sos, 1 c a j a leche, 1 ;dem bizcochos 
f60 tubos . [24 bultos f r u t o s . 
J J i m é n e z : 54 idem i d e m . 
DROGAS: 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 290 bul tos aro-
g a s . 
E . S a r r á : 241 Idem I d e m . 
.1 M u r i l l o : 25 Idem i d e m . 
F T a q u e c h e l : 6 idem I d e m . 
C e n t r o Dependientes : 0i idem I d e m . 
A So to : 3 idem I d e m . 
P a r k e D a v l s : 7 Idem i d e m . 
E L e c o u r s : 35 í d e m á c i d o . 
CALZADO: 
A r m o u r y de W l t t : 3 r a j « s c a l z a d o . 
M T o u c o t : 2 Idem i d e m . 
J G u t i é r r e z y C o : 5 idem i d e m . 
E V a l l i n a : 2 Idem I d e m . 
G a r d a F e r n á n d e z : 4 í d e m I d e m . 
Nieto del V a l l e : 3 í d e m i d e m . 
M e n é n d e z P a v ó n C o : 3 idem Í d e m . 
G o n z á l e z P u l p e i r o : 3 Í d e m I d e m . 
M M a n s o : 6 Idem I d e m . 
L ó p e z H n o : 4 Idem I d e m . 
M H e r e s : 1 Idem I d e m . 
J V B o n a c h e a : 2 Í d e m I d e m . 
.1 P é r e z e H i l o : 1 idem fdem-
B L l a m a l i n o : 3 Idem I d e m . 
B e ñ o Shoes C o : 3 Idem I d e m . 
J P I>Iaz: 18 b u l t o s . 18 b u l t o s a c -
c s s o r l o s I d e m . » 
D í a z A l v a r e z : 3 Idem t a l a b a r t e r í a . 
B V a r a s H n o : 4 idem i d e m . 
R o d r í g u e z I n c e r a C o : 3 Idem i d e m . 
V A L ó p e z : 20 c a j a s h u l e . 
FERRETERÍA: 
E R e n t e r í a : 17 bul tos f e r r e t e r í a . 
V á z q u e z C o : 9 Idem I d e m . 
S u á r e z Soto: 8 Idem í d e m . 
A r r i b a y C o ; 10 Idem I d e m . 
G a r d a Capote C o : 37 Idem I d e m . 
R C a n o s a : 4 Idem I d e m . 
F M a s e d a : 13 Idem i d e m . 
O t e r m i n S á n c h e z : 6 í d e m i d e m . 
vGorost iza B a r a ñ a n o C o : 37 Idem 
i d e m . 
C a p e s t a n y G a r a y C o : 70 idem i d . 
A. F e r n á n d e z y C o : 5 Idem i d e m . 
M a r i n a y C o : 2 idem i d e m . 
F u e n t e P r e s a C o : 22 Idem I d e m . 
U r a n i a y C o : 3 idem I d e m . 
.T F e r n á n d e z C o : 2 :dem I d e m . 
P G a r d a C o : 7 fdem i d e m . 
L a r r a r t e y V i l l a l o b o s : 1 idem i d . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 3 idem I d e m . 
C J o a r i s t l y C o : 5 Idem I d e m . 
V G ó m e z y C o : 8 idom I d e m . 
P u r d y H e n d i r s o ñ ' r 12 Idem í d e m . 
P o n a Cobo C o : 11 Idem Í d e m , 
A b r i l P a z y C o : 25 Idem i d e m . 
O a r i n G o n z á l e z : 20 ?dem I d e m . 
A s p u r u y C o : 13 Idem I d e m . 
F C a n o s a : 106 Idem I d e m . 
T a b o a s v V i l a : B Idem I d e m . 
R e c i p r o c l t v S u p p l y C o : 37 Idem I d . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o : n. Idem i d í m . 
r J i m é n e z R o j o : 26 Idem i d e m . 
St»"»1 Go': 19 Idem I d e m . 
C a l / F V i e r a : 60 í d e m I d e m , 
.1 / v a r e z C o : 8 Idem I d e m . 
V a r i a s M a r c a s : 161 idem I d e m . 
M G a r d a : 18 Idem i d e m . 
N C o t S o n l s : 10 Idem í d e m . 
MISCELANEA: 
F N R: 1 p i a n o . 
R M : 2 f a r d o s t e l a . 
• L : 120 bul tos bote l la s . 
P r o c e s s c y C o : 25 c a j a s t a p o n e s . 
F M y C o : 10 c a j a s m á q u i n a s . 
O r t e g a y C o . , 3 i d . c a l z a d o . 
T u r r ó y C o . , 1 i d . i d . , 2 I d . i d . 
M . V a r a s y C a . , 1 c a j a h e b i l l a s . 
M . A l o n s o y C o . . 2 c a j a s c a l z a d o . 
O r t e g a y C o . , 1 i d . i d . 
G . J . P e r r e l l ó , 1 c a j a c a l z a d o . 
T E J I D O S 
M a r t i m z H n o . , 4 c a j a s t e j i d o s . 
J . C . P i n , 1 i d . i d . 
B a n g o C y C o . , 1 i d . i d . 
Y . C o r t e s , 1 i d . i d . 
M . C a s t r o y C o . , 2 i d . i d . 
G a r c í a y C ^ . , 2 I d . I d . 
A r a m b u r o T . , 2 • i d . I d . 
P . B e h a r , 1 i d . i d . 
A , B . S . , 2 i d . i d . 
J C a s t i l l o . ^ W . i d . 
G r a n d a G a r c í a , M.. 1 i d . i d . 
M . L ó p e z y C o . , 18 i d . I d . 
G . L l o s a . 1 i d . I d . 
P . G a r c í a , 2 i d . i d . 
S G . M e n a y C o . , 3 i d . i d . 
A l v a r e z M . y C o . , 2 i d . I d . 
A m . B . Goods, 3 i d . i d . 
M . G r a n d a , 2 i d . I d . 
G . G a r c í a . 1 i d . i d . 
Q . V l v a n c o y C o . , 12 I d . i d . 
A . F u , 11 i d . i d . 
E c h e v e r r í a y C o . . 5 I d . i d . 
V . R o d r í g u e z y C o . 2 i d . I d . 
V a r i a s M a r c a s . 60 i d . i d . 
• F E R R E T E R I A 
A r r i b a y C o . , 43 bu l tos f e r r e t e r í a . 
U r r i a r t e B . , 3 i d . i d . 
A . M e c h a c a , 13 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z y C o . , 16 i d . i d . 
A . R o d r í g u e z , 4 i d . i d . 
B a r a ñ a n o G . y C o . . 3 i d . i d . 
S u á r e z Soto, 15 I d . I d . 
l o s B . , ,S5, s h r d l á h r d l s h r d s h r d soa 
L . G . A g u i l e r a y C o . , 1 i d . I d . 
F . P r e s a y C o . . 10 i d . i d . 
F . Maseda , 23 id i d . 
A . J F e r n á n d e z y C o . , 10 i d . i d . 
F . S u á r e z y C o . , 19 I d . i d . 
C . V i z o s o y C o . , 83 i d . i d . 
A . U r a i n . 18 I d . I d . 
L . L . A g u i r r e . 1 I d . i d . 
B . Z a b a l a . 1 id i d . 
E . A . R e y s n a l d , 10 d . d . 
C . J o a r s t l y C o . , 23 i d . i d . 
No M a r c a s , 35 i d . i d . 
C . G a r a y y C o . , 8 i d . i d . 
D E - . H A V R E 
F . C a r m e n a , 4 c a j a s f e r r e t e r í a . 
D E L I V E R P O O L 
A . L . i 2 f a r d o s t e l a . 
A . K . , 2 id I d , 
F . A . , h i d . I d . 
J i m é n e z y C o . , 9 c a j a s g a l l e t a s . 
E . M a l g r a t , 24 I d . i d . 
W . , 2 f a r d o s p a j a . 
F e r n á n d e z y C o . , 4 c a j a s t e j i d o s . 
D E L O N D R E S 
L . R u a r t e , 187 bo l los p i n t u r a s . 
J , P A r a j ó n y C o . , 8 f a r d o s p a j a . 
A . P é r e z y C o . , 1 i d . I d . 
P . S á n c h e z y C o . . 4 I d . i d . 
J . B . y C o . , 4 i d . i d . 
E . G . E . , 1 c a j a i m p r e s o s . 
D E S O U T H A M P T O N 
P . G u t i é r r e z , 6 f a r d o s p a j a . 
L ó p e z B r a v o y C o . , 1 i d . I d . 
A . P é r e z y C o . , 2 i d . i d . 
R . L ó p e z y C o . , 1 i d . i d . 
V . del C a n t o . 2 d . i d . 
MERCADOS AZUCAREROS 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q l K 
T E R M I N A E N M A Y O 30 DE 1°25. 
N E W Y O R K . — E n los p r i m e r o s d í a s 
de l a s e m a n a , r i g i ó sostenido e l mt-r-
cado, cons igu i en te a l a b u e n a dispo-
s i c i ó n que m o s t r a b a n los comprado-
res , hab iendo cambiado de m a n o s d u -
r a n t e unos 360.000 s a c o s do a z ú c a -
r e s de C u b a , P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s . 
P e r o , c u b i e r t a s m a y o r m e n t e s u s ne 
t ivo e s t u v i e r o n c e r r a d o s los m e r c a -
dos. 
E l m o v i m i e n t o de a z ó c a r e s c r u d o s 
en los puer tos del A t l á n t i c o d u r a n t e 
l a s e m a n a , , f u é e l s igu iente : 
A r r i b o s : e s t a s e m a n a , 93.264 tone- ^ 
l a d a s ; s e m a n a pasa'ta , 68.476 tone la -
das . 
D e r r e t i d o s : e s t a s e m a n a 68.000 to-
n e l a d a s ; l a s e m a n a p a s a d a 58.000 to-
n e l a d a s 
E x i s t e n c i a : e s t a s e m a n a , 237.786 to-t e s i d a d e s p a r a el mes de J u n i o , l o s , 
r e f inadores se r e t r a í a n en e s p e r a d e b e l a d a s : l a s e m a n a p a s a d a Í 1 Í . 5 M to 
m e j o r e s o fer tas , a lo que se s i g u i ó j ne ladas . 
m a r c a d a debi l idad del m e r c a d o , ce-
r r a n d o quieto y s i n n u e v a s operac io-
nes. 
E l r e s u m e n de l a 
d í a , f u é como s i g u e : 
semana, d í a por 
L u n e s , m a y o 25.—Quieto, pero sos -
tenido, a b r i ó el mercado con vendo-
dores pidendo por lo g e n e r a l 2 618 c . 
y f . L o s r e f i n a d o r e s d e m o s t r a r o n 
R E F I N A D O . — N o h a v a r i a d o d m e r -
cado del re f inado , m a n t e n i é n d o s e a 
l a e x p e c t a t i v a del crudo. L o s prec io s 
c o n t i n ú a n s in cambio , c o t i z á n d o s e de 
5.60 c . a 5.70 c . menos 2 por c i ento 
HABANA.—En nues t ro mercado lo-
c a l se r e f l e j a a l g ú n desal iento . L o s 
vendedores se r e t r a e r en v i s t a de l a 
p o c ¿ i n t e r é s , p o r lo que e l mercado1 I n e s t a b i l i d a d en es tos m o m e n t o s d e l 
Acevedo y M o u r d l J : IOO í d u m ; d . a u t o . 
c a j a s o b r e s , 





« a n l t a r i o s . 
ÍfVklP'- 7 c a j a s p i n t u r a . 
O p l V " 1 3 0 : 4 f a r d o s r e j i l l a s , 
t-. uy,a: 1 c a J a a c c e s o r i o s a u t o , 
klea*. buIt0s acceesor io s p a r a mu,e-
flvScicSr H n 0 : 13 ,d<?m a006"01"'05 
Jjorán: 5 cajas polvos. 
""Iones"3" K l € C t r I C R y C o : P ^ z a s 
ch^tral Santa G e r t r u d i s : 61 p l a n -
Rabi 
b,«eylan y. G a r c í a : 6 h u a c a l 
h £ * de O r d e n a s : s c a j a s m a t e r i a -
.I8V0Í: ^ c 5 j a s PaP^1 
^ organ y McAvoy: 1 c a j a terrt— 
C C: 50 sacos CII.C-.̂ TOS. 
ti M a r t í n e z : . 50 ide-.n dem. ''O . d . 
i ^ V L ó p e z : 21 c a j a s c h a - o í a t e . . 
F e r n á n d e z T r á p a g a co: C0 Idem 
^ C E c h e v a r r i C o : 50 Idem í d i m . 
A n g é l y C o : ^O. W e m M e m . . 
S w i f t Con*pany: 10o idem jdd:u,. • 
W L a l u e r z a : 40 idem i d e m . 
M N a z á b a l : 50 idem í d e m . 
j A s t o r q u i : y C o : 2 s a c o s c h i c h a -
r o s . 
G o n z á l e z y 
d U S w l f t C o m p a n y : 25 í d e m e m b u t í 
31 "bultos 
S u á r e z : 100 c a j a s ¿n-
dos . 
C a s t r o R o z a C o . :o s a c o s ga-oa/ i -
onet:- 2. c a m i o n e s . * bultos a c - ! A m e r i c a n M i l k C o r p ; 100 c a j a s Jo-
a . ^ ^ o u n o s a c ;chfc'"l i290 Idem í d e m , l Idem a n u n -ch 
cios. C a s t r o R o s a t # í a j a s m a n t e a . 
C i ñ a L ó p e z : 15 h u a c a l e s j a m ó n . 
¿ S F r e l d l e l n : 700 c a j a s j a b ó n . 4 
p x • 1Ó8 c a j a s p r o v i s i o n e s . , 
S u e r o y C o : 50 sacos c a f é 
"M V i g u e r a s : 177 a tados macarro -1 
V a s s a l l o B a r i n a g a 
e fectos de e s c r i t o r i o . . t . 
D r M e r l e : 2 c a j a s e fectos de u s o . i 
A b ¿ l e n d a y L e l s : 54 oul tos tanques ¡ 
v accesor ios , 2 c a j a s tubos . 
- ' ^ r r l s B r o s v C o : 3 c a j a s pe lo tas , i 
| .neo C a n a d á : 6 h u a c a l e s p a n t a -
l l a F ' R o s s l e : 9 c a j a s a c c e s o r i o s c l é c -
t r A m e r i c a n R . E x p r e s s : 2 c a j a s ex-
P r Q u i n t a n a Coi 2 c a j a s e s t a n t e s . 
P o r t o y L l o r e d a : 4 Idem acceso -
r io s s a s t r e r í a . 
C A C : 6 a u t o s . 
S l n g c r S M a c h i n e C o : a c a j a s a c -
cesor ios m á q u i n a s 
J L ó p e z ; 5 bul tos co l chones . 
A F e r n á n d e z C o : 1 c a j a p i tones . 
R o d r í g u e z R i p o l l : 12 d a j a s q u e m a -
d o r e s . •¿ , . , . . . 
I Pel»»a: 22 h a r r i l e s v i d r i o . 
C o . C u b a n a de F o n ó g r a f o s : 25 c a -
j a s d i s c o s . 
H S L e a c h : 3 c a j a s t a r i f a s . 
N a t i o n a l P a p e r T y p e : 23 a tados p a -
J M S á n c h e z : 1 c a j a a n u n c i o s . 
T E J I D O S : 
A l v a r e z M e n é n d e z C o : 4 bultos te-
j i d o s . 
A r a m b u r o T a r a n c o C o : 1 idem «d. 
A i j ^ z : 1 Idem I d e m . 
Angont-s y C o : 2 Idem I d e m . 
A Q u e r a U : 1 Idem I d e m . 
A S u á r e z : 1 í d e m i d e m . 
A S a n z : 1 idem I d e m . 
A l v a r e z V a l d é s y C o : 2 idem I d . 
A F e r n a n d e z : 2 Idem I d e m . 
A m a d o P a z C o : 27 Idem h u l e . 
A B e h a r : 2 Idem t e j i d o s . 
B e h a r y A l g a z I : 1 I d e m i d e m . 
B r a n d o n R o d r í g u e z : 1 í d e m í d e m . 
C G a l í n d e z P l f i e r a C o : 2 Idem I d . 
C u e r ^ C a ñ a l : 1 Idem I d e m . 
"Castro F e r r e l r o : 3 ¡ d e m I d e m . 
C S B u y H n o : 9 Idem I d e m . 
Cobo B a s o a C o : * Idem I d e m . 
C e l l s T a m a r g o C o : 8 idem i d . 
C a s o Mufl iz: 9 idem i d e m . 
C N a v e d o : 3 Idem i d e m . 
C o . I n d u s t r i a l : 4 idem I d e m . 
C a s t r i l l o n H n o : 4 Idem I d e m . 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a : 2 Idem í d e m . 
D F P r i e t o : 'J idem I d e m . 
Diez G a r d a C o : 1 í d e m I d e m . 
D í a z M a n g a s C o : 13 Idem I d e m . 
E c h e v a r r í a y C o : 3 í d e m í d e m . 
E M e n é n d e z C o : 1 idem I d e m . 
E de Ja T o r r e : 3 Idem í d e m . 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o : 3 Idem I d . 
F S u á r e z y C o : 2 idem i d e m . 
F G o n z á l e z X2o: 7 Idem I d e m . 
F T a b r a n e H n o : 1 idem I d e m . 
F e r n á n d e z H n o : 7 í d e m í d e m . 
F O b r e l a : 1 idem í d e m . 
Gare*n V I v a n e e s C o : 9 Idem i d . 
G a r d a S u á r e z C o : 3 idem i d e m . 
G r a n f i a G a r « ^ M e n é n d e z . 1 í d e m 
i d e m . 
G a r d a D o m í n g u e z : 2 Idem idem. 
G o n z á l e z M a r l b o n a : 2 Idem i d e m . 
G a r c í a H n o : 2 Idem i d e m . 
G o n z á l e z C o : 1 I d e m í d e m . 
G a r c í a S l s to y C o : 2.'> í d e m i d e m . 
G a r d a T u ñ ó n C o : 1 ¡ d e m i d e m . 
H u e r t a y C o : 3 idem I d e m . 
J Abeo: 18 idem i d e a . . 
J L ó p e z : 6 Idem i d e m . 
J E B a g o s : 1 Idem ¡"lem. 
, J G a r c l a C o : 5 Idem I d e m . 
1 J M E s c a n d e n : 1 Idem I d e m . 
J R í i e y : 4 Idem i d e m . 
J V r t u r r e g u i : 4 Idem i d e m . 
J C P i n : 2 Idem I d e m . 
J A r t a u : 2 Idem I d e m . 
J H e r n á n d e z : 1 idem i d e m . 
L e i v a G a r d a : 3 Idem Idem. 
L ó p e z G a r d a C o : 23 k t a n I d e m . 
L ó p e z R í o : I Idem ' d e m . 
L B R o d r » ? a e z : 1 Idem i d e m . 
i M F P e l l a : 8 Idem i d e m . 
M H B o b : 2 Idem Idem 
M e n é n d e z R o d r í g u e z Oa; 1 ^ e m 
í d e m . 
M e n é n d e z H n o : 11 idem I d e m . . 
M e n é n d e z P e r n a s : 1 Idem í d e t n . 
M e n é n d e z G r a n d a : 3 idem í e m . 
M a r t í n e z C a s t r o C o : 5 Idem ¡ d e m . 
M u ñ i z y C o : 2 ¡ d e m I d e m . 
N a c i o n a l de C a m i s a s : 4 idem I d e m . 
M a d r i d y S u á r e z : 5 I d e m í d e m . 
M O N o g u e r a s : 3 '.dem I d e m . 
M F l o r e s : 14 Idem í d e m . 
M S a l u p : 3 Idem I d e m . 
M L ó p e z y C o : 3 idem idern . 
P n / d e s L ó p e z C o : 4 idem i d e m . 
P é r z P a s c u a l C o : 2 idem í d e m . 
P i é l a g o L i n a r e s : 2 idem i d e m . 
P é r e z B u s t a m a n t e C o : 5 idem i d . 
P é r e z L a n z a : 1 Idem I d e m . 
P e v i d a M e n é n d e z : 2 ¡ d e m ide in . 
P A l v a r e z C o : 1 Idem I d e m . 
Q W L u n g : 1 idem i d e m . 
R V i g i l : 3 idem i d e m . 
R o d r í g u e z M e n é n d e z C o : 7 idem i d . 
R I n f í e s t a : 1 Idem I d e m . 
Sollfio y S u á r e z : 5 Idem i d e m , 
S C a s t r o : 3 Idem I d e m . 
C u b a I m p o r t a c i ó n , 3 c a j a s a c c . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i e a , lü c a j a s pol-
v o s . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l , 8 i d . a c c . 
M o r á n , 1 c a j a I d . 
A . C u e v a s , 4 i d . l a t a s . 
J . Y . C , 1 c a j a a c c . 
J . L ó p e z , 1 i d . t e l a . 
C u b a n A i r , 10 bultos a l a m b r e s . 
A . L . S u á r e z , 1 c a j a m u e s t r a s . 
l .ange y C o . , 3 c a j a s a c c . 
J . B a r q u í n y C o . , 1 id sombreros . 
M . V e l i l l a , 1 c a j a a d o r n o s . 
Co lga te y C o . , 1 i d . a n u n c i o s . 
B a r a n d í a r á n y C o . , 2 c a j a s efectos, 
T . N . . 1 I d . i d . 
G . F . . 9 i d . r o m a n a s . 
E . B o h e r y C o . , 2 c a j a s v e l a s . 
R o d r í g u e z H n o . . 2 c a j a s a c c . 
A . B . , i i d . p o l v o s . 
J . P . H . . 63 a tados c a r t ó n . 
A . A l v a r e z . 25 h u a c a l e s bancos . 
A . R o d r í g u e z , 4 c a j a s a d o r n o s . 
M . K o h n . 4 h u a c a l e s p l a n c h a s . 
A . B . . 5 c a j a s b o t e l l a s . 
P é r e z Otero , 1 c a j a m o t o r . 
G . C e r v e r a , i p l a n o . 
C . C . R . , 2 c a j a s a c c . 
Menoca l y C o . , 1 i d . I d . 
G u t i é r r e z y C o . . 6 c a j a s l i b r o s . 
P . F e r n á n d e z y C o . , 8 c a j a s g a n -
c h o s . 
L i m a Dauber , 2 c a j a s v e l a s 
L . P . H a r t y , 1 c a j a a c c . 
A . G . Duque, 2 c a j a s e s t e r a s . 
B . L . , J c a j a i n s t r u m e n t o s . 
C . L ó p e z y C o . , 3 c a j a s a c c 
M . G . S a l a s , 1 i d . i d . 
T e x i d o r y C o . . i c a j a q u i n c a l l a . 
R . Cos t i l l o , 2 id a c c . 
D í z í k , 1 c a j a botones 
H . F . , | 14. p e l í c u l a s . 
C u b a n A i r . J c a j a s l a m b r e s . 
S a b a t é s y C o . , 8 I d . p a p e l . 
R - T . y C o . , I C i d . m á q u i n a s . 
G e n e r a l E l e c t r l c a l , 24 c a j a s a c c . 
V d a . H u m a r a . 20 c a j a s d i s c o s . 
A . P é r e z y C o . , 3 p j a s p a j a s . 
A . C . Sle , 9 c a j a s p e i f u m e r í a . 
C . E . S . . 1 i d . a c c . 
V d a . C a r r e r a y C o . , 1 I d . i n s t r u -
m e n t o s . 
A . L . S á n c h i z , 1 I d . m u e s t r a s . 
A r m o u r y C o . , I c a j a e fec tos . 
.1. D á v í l a , 2 c a j a s v i d r i o s . 
.1. P a s c u a l , 47 c a j a s m á q u i n a s . 
F . N . P . . 1 l a t a p e l í c u l a s . 
D . G o n z á l e z y C o . , 5 bu l tos p i n t u -
r a s . 
C l ^ i l t . 4 p l a n o s . 
S o l a n a U n o . y C o . , 6 c a j a s e fectos 
e s c r i t o r i o s . 
R . R . X y C o . , 25 tambores s o d a . 
C . A . P . , 3 c a j a s p a p e l . 
R o n q u i l l o y G a l o f r e . 1 c a j a r o p a . 
A m a n d y H n o . . 4 i d . p l a n t a s . 
O , B l t c h m a n . 9 c a j a s a c e r o . 
A m . N e w s , 17 sacos r e v i s t a s , 1 c a j a 
l i b r o s . 
L i b c r i o , 1 c a j a a n u n c i o s . 
P é r e z H n o . , 1 i d . I d . 
C . M . N a c i o n a l , 10 i d . es ta l lo . 
F . Y . C u a d r a , 1 i d . m u e s t r a s . 
P . M o n t a n a , 10 bultos á c i d o . 
L a N a c i ó n , 2 c a j a n a n u n d o s . 
J . R o i r o r o , 10 bu l tos jugue te s y a c -
cevorlos s o m b r e r o s . 
R . L ó p e z y C o . , 7 f a r d o s p a j a . 
P . G u t i é r r e z , 1 i d . I d . 
P . . 55 bu l tos t i n t a . 
P a r g a C , 1 c a j a e fec tos . 
P . F e r n á n d e z y C o . , 1 c a j a c u e r o . 
A . B . H . . 7 bu l tos m a q u i n a r í a 
J i m é n e z y C o . . ICO c i l i n d r o s g a s . 
B . G . , 9 bu l tos l l u n t a í . . 
\ r t e s G r á f i c a s . 1 c a j a m a l e t a s 
J . C . P . . 1 c a j a c a r t e r a » . 
L . H . . 112 bultos á c i d o . 
I-: . C . 5 c a j a s a c c . 
B . C . C , 19 bul tos m o t o r e s . 
M . B . C . j 7 c a j a s accesor io s p a r a 
•a lzado . 
J . L ' l l oa y C o . , 15 autos , 2 c a j a s 
ice-esorios. 
V d a . H n m a r n . I i d . f e r r e t e r í a . 
P . F e r n á n d e z y C o . , 15 c a j a s efec-
tos e s c r i t o r i o . 
V . G . M e n d o z a y C o . , 91 c a j a s p i n -
tura s_ 
C . F i l m , 3 c a j a s a n u n c i o s . 
R . D í a z 1 I d . p l u j ^ a s . 
C n h a n T e l é f o n o , 3 bu l tos a c c . 
L i b e r t y F i l m . 2 c a j a s p e l í c u l a s . 
T . M . P . , 2 bu l tos a r a d o s . 
J . L . V i l l a m l l , 5 c a j a s a c c . 
C . F . Ig l e s ia* . 2 c a j a s l o z a . 
F . N P . . 2 I d . a n u n c i o s . 
C . A l v a r e z , 1 a u t o . 
M a y y C o . . 4 c a j a s q u í r c a l l a . 
K . A . Q u i ñ o n e s . 4 c a j a s p a p e l . 
S a i n z H n o . y C o . . 10 i d . i d . 
S . I g l e s i a s . 2 c a j i s e s t a n t e s . 
N a t i o n a l A d v . . 3 brlto!-, e s t u f a s . 
J . R . R e y . 12 f a r d o s a l g o d ó n 
C u b a n P o r t l a n r l C c m e n t , 3 bu l tos 
i coesor los . 
M . B . C , 9 caja<5 j u g u e t e s . 
F á b r i c a de Hie lo . 3 i d . a c c , once 
dem I d e m . 
T . C . 9 caja-? m o l c u r a ? . 
I . M a m - l i l e y C o . , 86 bultos te-
c h a d o . 
R a m b l a B o u z a y C o . . 945 a tados de 
o a p e l . 
R . D í a z . 1 c a j a i d . 
L . H . . 2"i t a m b o r e s á c i d o 
G e n e r a l E l e c t r l c a l . 107 b u l t o s p^-
A . G . B ü l l e . 4 c a j a s ropa , 4 bultos 
-nnebles. 
V . O . Mendoza . 15 bul tos m a q u i n a -
r i a . 
A . M ? d i n a . 11 bultos efectos e s c r i -
tor ios . 
T r o p i c a l E x p r ? s s , 20 bultos expre-
s o s . . 
M A N I F I E S T O 3 .188 . V a p o r norue-
go B y n a , c a p i t á n A n g e r s o n , proceden-
te de G u l f p o r t y e s c a l a , cons ignado a 
W . H . S m l t h . 
D E G I L F P O R T 
M A D E R A . S 
F . C . U n i d o s , 8 .350 p iezas made 
r a e . 
R. G . O l l i p h a n t . 115.580 i d . i d . 
H a b a n a L u m b e r & C o . , 2 .367 idem 
I d e m . • „ 
| D E N E W O R L E A N S 
VIVERES 
M . G a r c í a y C o . , 250 sacoc a v e n a . 
C o s t a l e s F e r n á n d e z C o . , 1.000 í d e m 
I d e m . i _ l 
G a l b á n L o b o C o . , 750 i d . i d . ; 8o0 
idem m a í z . „ 
R . P a l a c i o y C o . , 4,500 i d . i d . 2,000 
I d . a v e n a . 
L y k e s B r o s , 2 c a a s c l a v o s . 
N o m a r c a , 2.000 a t a d o s c o r l e s . 
M A N I F I E S T O 3 . 1 8 9 . V a p o r a m e r i -
cano H . M P l a g e r . c a p i t á n P h e l a n , 
precedente de K e y W e s t , cons ignado 
a R. L . B r a n n e r . 
VIVERES 
A . S a n t i s o . 10013 m a n t e c a . 
A . Q u l r o g a , 400 c a j a s huevos ; 400 
Idom i d e m . 
L ó p e z H n o . . 400 i d . i d . 
C a n a l e s Sobrino , «00 I d . i d . 
C u b a n F r u i t ' C o m p a n y , 13.335 k i l o s 
m e l o n e s . 
F . A m a r a l , 210 b a r r i l e s p a p a s . 
S w l t C o m p a n y , 50 c a j a s 56.802 k i -
los puerco, 15 c a j a s bee f . . 
M I S C E L A N E A S 
C u b a n T e l e p h o n e C o . , 2 c a j a s aecs . 
H a v a n a C e n r a l R y C o . , 4 I d . i d . 
D r o g u e r í a J o h n s o n , 1 i d . d r o g a s . 
Z a l d o M a r t í n e z C o . , 1 h u a c a l m a -
quinas . 
G o n z á l e z y C o . , 1 c a j a necs. auto. 
V á z q u e z y C o . , 2 c a j a s f e r r e t e r í a . 
P u r d v H e n d e r s o n , 5 btos I d . 
ziW. S u t t e r y C o . , 2 cajaus accesorios 
e l é c t r i c o s . 
V a n G o r d e r y R o m e r o , 1 c a j a i m -
p r e s o s . , . , 
P . B . B a g l e v . 27 bul tos f e r r e t e r í a . 
F C Ü n i d o s , 2 c a j a s a e c s . 
R'. G ó m e z de G a r a y , 15 bul tos a c -
sorios a u t o . 
J Z . H o r t e r , 1 c a j a d i s c o s . 
T h r a l l E l e c t r l c a l C o . , 1 h u a c a l m a -
q u i n a s . 
R o d r í g u e z H n o . , 1 c a j a aecs . auto 
T Cacrigas , 10 c a j a s ca lr&do. 
C h a m b l e s s B r o s s . 8 c a r t o n e s rue-
a C o m p a ñ í a de A e c s . Auto , 12 c a r t o -
nes r u e d a s . 
E E . G a r s t , 2 c a j a s m a q u i n a r i a . 
E . ' O . A b r e n C o . , 1 c a j a i d . 
C u b a n Te lephone , 13 c e j a s oces . 
R. Q u i n t a s , 16 I d . « f e c t o s de toca-
dor . 
P r i e t o H n o . . 2 c a í a s t e j idos . 
J . C P i n . 3 I J . i d . 
T o m é y C o , 1 c a j a c u e r o . 
San t a l u d a y P r a t a , 1 i d . I d . 
G . A lonso , 1 i d . i d . 
P a l m o l l v p C o . , 15 r a j a s jabrtn. 
T h r a l l E l e c t r i c a l Co , 1 c a j a acce . 
V H o y o s y C o . . 920 s a c o s cemento. 
F r e d W o l f . 148 « r d o s . 
S i m m o n ? y C o . , 898 bultos c a m a s 
v pecesor ios . 
H . P C a r t y 1.300 á t a n o s c o r t e s . 
F o r d M o t o r y C o . . 21 a u t o s . 
L . B . Rons . 20 i d . 
C e n t r a l Rtewa.-t. 12 .000 l a d r i l l o s . 
T u n l c ú , 8.000 i d . 
se m a n t u v o d u r a n t e l a w a f i a n a en 
c o m p l e t a i n a c t i v i d a d . D e s p u é s se 
a n u n c i ó l a v e n t a de 18.500 s a c o s de 
C u b e , p a r a pronto embarque a'. 2 'SjS 
c . c . y f . a C z a r n i k o w R i e n d a C o . 
y 2.000 tone ladas de F i l i p i n a s p a r a 
embarque de J u l i o y A g o s t o a 4 .52 c . 
c . s . f . a e speculador . P r ó x i m o a l 
c i e r r e se a n u n c i ó l a v e n t a de 20.000 
sacos de P u e r t o R i c o p a r a pronto 
e m b a r q u s a 4.83 c c . s . f . a l a 
A m e r i c a n R e f i n i q g C o . A l c i e r r e se 
r e p o r t ó o t r a v e n t a de C u b a p a r a em-
barque de J u n i o a 2 5',8 c . c . y f. a 
e s p e c u l a d o r . C e r r ó el m e r c a d o quie -
to e indeciso . 
M a r t e s , m a y o 26 .—Quie to pór© a l -
go m á s f i r m e , a b r i ó e l mercado , no-
t á n d o s e m e j o r e s deseos d^ p a r t e de 
los c o m p r a d o r e s p a r a operar^ A p r i m a -
r a h o r a se r e p o r t ó u n a v e n t a , e fec-
t u a d a m u y tarde el d í a a n t e r i o r , de 
9.500 tone ladas de P u e r t o R i c o y F i -
l i p i n a s q u e ^ ' l l e g a r á n a med iados de 
J u n i o a 4 .40 c . c . s . f . a l a W a r -
n e r S u g a r R e f i n i n g C o . M á s t a r d e 
se a n u n c i a r o n las s i g u i e n t e s v e n t a s 
de P u e r t o R i c o : 
23 .000 s a c o s en pos ic iones de J u n i o 
a 4 .40 c . c . s f. a l a A m e r i c a n 
S u g a r R e f i n i n g C o . 
35 .000 s a c o s despacho de f i n a l e s de 
J u n i o a 4 .43 c . c . s . f . a u n re f i 
nador de N e w Y o r k . 
S e g u i d a m e n t e se r e p o r t ó l a v e n t a de^ 
10.000 sacos de C u b a p a r a despacho 
de f ines de J u n i o a 2 11|16 c . c . y t. 
a e specu lador y 21.000 s a c o s t a m b i é n 
de C u b a p a r a despacho a l í - i g u l e n t e 
d í a a 2 2132 c . ' c . y f. a l a N a t i o n a l 
S u g a r R e f i n i n g C o . P r ó x i m o a l c ie -
r r e se reportaroN l a s s igu ientes ven-
t a s : 
40.000 sacos de P u e r t o R i c o , des-
pacho p r i n c i p i o s de j u n i o , a 4 .43 c . 
c . s . f . a l a N a t i o n a l S u g a r R e f i -
n i n g C o . 
20.000 s a c o s de C u b a , despacho de 
J u n i o a 2 11|16 c . c . y f. a e specu-
l a d o r . 
15.000 sacos de . C u b a a f lote a 
i 21132 c . c . y f . a A r b u c k l e B r o s . 
60.000 s a c o s de C u b a y P u e r t o R i c o , 
pronto e m b a r q u e y e m b a r q u e de p r i -
m e r a q u i n c e n a de J u n i o a 2 11|16 c . 
c . y f. a l a A m e r i c a n S u g a r R e f i -
n i n g C o . 
C e r r ó e l m e r c a d o quieto y a lgo m á s 
f á c i l . 
mercado consumidor y t endenc ia a l a 
b a j a en los prec ios pagados a p r i n -
e í p í c s de s e m a n a . S ó l o hemos tenido 
n o t i c i a s de. l a s v e n t a s de 8.000 sacos 
en S a g u a a 2.57 c . y 20.000 s a c o s en 
l a H a b a n a , a 2 .53 c . y 2.44 c . a m -
bos l ibre a bordo 
L a s l l u v i a s h a n s ido bas tante m á s 
m o d e r a d a s d u r a n t e l a s e m a n a Y a en 
l a m i t a d "occidental son ta;v pocos 
los C e n t r a l e s que a ú n t r a t a n de c o n t i -
n u a r mol i endo , y é s o s tan p r ó x i m o s a 
t e r m i n a r , que y a l a s l l u v i a s poco po-
d r á n a f e c t a r l a s . E n " l a parte O r i e n -
t a l , como en otros a ñ o s , los C e n t r a l e s 
c o n t i n u a r á n mol iendo m i e n t r a s que el 
t i empo lo p e r m i t a . 
E n e s ta s e m a n a t e r m i n a r o n su z a -
f r a 28 C e n t r a l e s a los que agregados 
a los a n t e r i o r e s h a c e n un tota l de 
143 C e n t r a l e s que h a n t erminado , con-
t r a 159 en i g u a l f e c h a el tf io ante -
r o í r . 
L o s que h a n t e r m i n a d o en l a s e m a -
n a son los s i g u i e n t e s : F 
C e n t r a l e s 
115 C e n t r a l e s 
y a r e p o r t a -
dos . . . . 
F r o d n c . E s t l m . 
Sacos 
20 .423.934 1S.191.000 
M a c a g u a . . . . 
J e s ú s M a r í a . . . 




H e r s h e y . . . . . . 207.000 
E l e n a . . , . 
A n d o r r a . 
W a s h g l n g t o n . 
C a b a l g u á n . . 
S a n J o s é . . 







M i é r c o l e s , m a y o 2 7 . — D e s p u é s de las 
f u e r t e s v e n t a s del d í a an ter ior , c i 
m e r c a d o a b r i ó quieto, con vendedores 
a 2 l l f l 6 c . c . y f. M á s tarde se 
a n u n c i ó m e r c a d o m á s f á c i l y s egu ida-
mente l a v e n t a de 11.000 sacos de 
P u e r t o R i c o p a r a e m b a r q u e de p r i n -
c ip ios de J u n i o a 4 .40 c . c . s . f . a 
l a N a t i o n a l S u g a r R e f n i n g Co. y a g r e 
g a b á n que h a b í a m á s vendedores so-
bro e s a base . 
P o r o tíef-pués fueron .-eportadas l a s 
s i g u i e n t e s v e n t a s de aJ-fr^res de C u -
b a a la W a r n e r S u g a r R e f i n i n g Co. 
2 5l& c . c . v í . 
5 .000 s a c o s a f l o t » y 5 000 sacos 
p a r a embarque de p r i n c i p i o s de J u -
nio. 
C e r c a del c i e r r e se a n u n c i ó l a ven-
t a de 6.500 s a c o s de P u e r t o R i c o , 
p a r a despacho de J u n i o 10 a 4 .37 c . 
c . s . f . a l a N a t i o n a l S u g a r R e f i -
n i n g C o . 5 .000 sacos de C u b a a flo-
te a 2 19132 o. c . y f . a l a W a r n e r 
S u g a r R e f i n i n g C o . y 10.000 s a c o s 
t a m b i é n de C u b a p a r a embarque de 
2a. q u i n c e n a de J u n i o a 2 . SjS c . c . 
y f. a e specu lador . C e r r ó el mercado 
q u i e t ó y m á s f lojo . 
V i o l e t a . . . . . . 490.000 
P u n t a A l e g r e . . . . 641.000 
E l l a . . 416.000 
S a n t a A m a l l e . . . . 152.530 
H a b a n a 97.500 
J a t l b o n l c o 459.781 
V i t o r i a . . . . . . . 170.358 
D u l c e N o m b r e . . . 50.419 
O r o z c o . . . . . . 131.875 
P o r t u g a l e t e . . . . 127.000 
P u e r t o . . . . . . 32.500 
S a n t a A n a 123.150 
Sape C r u z . . . . . 121.485 
G ó m e z M e n a . . . . 370.726 
M o r ó n . . . . . . . 705.869 
E l P i l a r . . . . , 289.000 
O r i e n t e . . . . . . 152.621 




























P r o d u c c i ó n h a s t a hoy: 26 .036 .461 
sacos . 
E s t i m a d o : 23 .233 .000 sacos 
C E N T R A L E S 
C u n a R u a , 10 b u l t o s m a q u i n a r l a 
M o r ó n . 23 I d . I d . 
E s t e w a r t . 1 I d . I d . 
Mercedes , 6 I d . I d , 
S a n A s n . s t í n , l i d . i d . 
A d e l a i d a . 1 I d . i d . 
J¡»,»-uco, 1 i d . i d . 
Jobndo, I i d . I d . 
D R O G A S 
S F l s rneras . 1^ bul tos d r o g a s . 
E . . S a r r á . 2S i d . 1(?. 
N . Margas. 50 i d . i d . 
F . T a q u e c h d . 91 i d . i d . 
D r o g u e r í a Johnson , 207 I d . i d . 
E x p o r t a c i ó n C h e m i c a l , 13 i d . i d , 
C A L Z A D O 
S . C a a t r o , 5 c a j a s c u e r o . 
M A N I F I E S T O 3 .190 . V a p o r d a n é s 
N o r d a m é r l k a . c a p i t á n S l l r .neman . pro-
cedente de Moblle . cos lgnado a M u n -
son L . L i n e . 
V I V E R E S 
B e l s y C o . . 700 sacos a l i m e n t o s . 
I s l a Ó . y C o . , 500 I d . h a r i n a . 
C . E c h e v a r r I y C o . . 350 i d . i d . 
A n g e l y C o . , 2 c a j a s carne , 76 i d . 
m a n t e c a . 
S e r r a n o M a r t í n . 45 i d . i d . 
B . A l v a r e z , 300 s a c o s h a r i n a 
V l a d e r o H n o . , 600 i d . m a í z . 
E S u s t a c h a f C o . , 300 I d . I d . 
Otero v C o . , 3 .000 I d . i d . 
C . M i r a n d a . 300 id . i d . 
M N a z á b a l . 600 I d . i d . 
G . F r v i t i . 600 i d . i d . 
B . F e r n á n d e z . 300 i d . I d . 
d e C i l l I d 4 H s h r d l s f>d s h r s h r d u 
M B a r r e r a y C o . . 500 sacos m a í z . 
M C o r z á l e í , 300 14. I d . 
J . M é n d e z . 500 i d . i d . 
B a r r a q u é M . y C o . , 1.000 i d . h a -
r i n a . 
M I S C E L A N E A S 
M . A h c d o . 93 a tados c o r t e s . 
I . P e l e a , 36 i d . i d . 
C . J o a r i s t l y C o . , 107 bul tos ruedas 
L ó p e z G . v C o . . 1 c a j a m e d i a s . 
J M a r t e n s . 1 I d . I d . 
D i e z G. y C o . , 1 i d . i d . 
J M . L ó p e z . 1 i d . i d . 
M . R o d r í g u e z y C o . , 7 i d . t e j i d o s . 
E . S a r r á , 241 h u a c a l e s bote l las . 
No M a r c a s . 1 c a r t é n p a p e l . 
C o m p a ñ í a R o n M a r t í , 110 h u a c a l e s 
b o t e l l a s . 
R u i z y C o . , 45 i d . i d . 
F . H e r r e r a , 1 c a j a I d . 
A . C r i s e l l a s , 34 h u a c a l e s i d . 
B . R a m p s . 47 I d . i d . 
C . F e r n á n d e z , 50 i d . i d . 
R c q u e F . . 1 c a j a f i l t r o s . 
C . A . P e s a n t , 3 h u a c a l e s bombas . 
P u r d y , H . . 5 p i e z a s tubos . 
F . C . U n i d o s , 3 bu l tos a c c . 
H e r í a v C o . . 2 c a j a s c a l z a d a . 
.1 G . M I e r 1 I d . i d . 
D . Co l lado , 1 i d . i d . 
Y . M . C , 1 i d . r o p a . 
F . C a n o s a , 16 bul tos f e r r e t e r í a . 
B a l e r d l M . , 17 i d . i d . 
R o q u e F . , 1 c a j a a e c s . 
M . Caparrt , 15 bu l tos á c i d o . 
E . C a s l i l l o , 1 c a j a m e d i a s . 
G V e l a n e s 430 atados c a r t ó n . 
A g a t t l , 210 id,, i d . 
Iv G a r c í a y C o . , 3 c a j a s r o p a . 
Solirto S . . 1 I d . t e j i d o s . 
J . M . L ó p e z , 3 I d . m e d i a s . 
D . B e l l e r . 1 i d . e f ec to s . 
J u e v e s , m a y o 28.—Queto e Indeciso 
a b r i ó e l m e r c a d o a base de 2 518 c . 
y f . s i n i n t e r e s a r a los r e f i n a -
dores M á s tarde se a n u n c i ó l a v e n -
t a de' 20.000 sacos de C u b a p a r a em-
barque de p r i m e r a q u i n c e n a de J u -
lio a 2 6|8 c . c . y f. a e s p e c u l a d o r , 
d e s p u é s p r e v a l e c i ó la i n c e r t l d u m b r e en 
el m e r c a d o y r e t r a i m i e n t o de p a r t e 
de los r e f inadores , c e r r a n d o f i n a l -
mente quieto y m á s f á c i l , s i n haberse 
reportado n u e v a s ven tas . 
F L E T E S . No h a y v a r i a d o estos. 
A N e w Y o r k y F i l a d e l f i a , C o s t a 
Norte , 12' 13 c. C o s t a S u r . 14 15 c. 
A G a l v e s t o n , C o s t a Norte, 12 15 c. 
C o s t a S u r , 13 14 c 
A N e w O r í e a n s , . C o s t a Norte, 11 12 
; C o s t a S u r . 12 13 c . 
A B o s t o n , C o s t a Nore , 14 13 c ; 
C o s a S u r , 16 17 c . 
A c o n t i n u a c i ó n a n o t a m o s e l n ú m e r o 
de C e n t r a l e s mol iendo c o m p a r a d o s con 
los a ñ o s a ñ o s precedentes , a s i como 
los a r r i b o s de l a s e m a n a y tota les de 
esos m i s m o s a ñ o s : 
C e n t r a l e s mol i endo: en m a y o 30 de 
1925, 40; en m a y o 31 de 1924: 22; en 
á u n l o 2 de 1923; 12 
A r r i b o s de l a s e m a n a ( t o n e l a d a s ) , 
en m a y o 30 de 1925: 101.799; e n m a -
yo 31 de 1924: 53 .108; en j u n i o 2 de 
1923: 65 .921 . 
T o t a l h a s t a l a f e c h a : m a y o 30 de 
1925: 3 .939 .541; m a y o 31 de 1924; 
3.261 .143; J u n i o 2 de 1923: 3.095 258. 
H. A. HIMKEY. 
V i e r n e s , m a y o 29 .—Como el d í a a n -
ter ior , a b r i ó e l mercado quieto e i n -
deciso, s i n i n t e r é s de p a r t e de los 
r e f i n a d o r e s p o r operar . M á s tarde , 
se a n u n c i ó l a v e n t a de 10.000 sacos 
de C u b a , p a r a despacho de J u n i o a 
2 19|32 c . c . y f . a l a W a r n e r S u -
g a r R e f i n i n g Co. Siendo é s t a l a ú n i -
c a o p e r a c i ó n r e p o r t a d a en e l d í a y 
c e r r a n d o e l m e r c a d o quieto y a l a 
e x p e c t a t i v a . 
S á b a d o , m a y o 3 0 — P o r s e r - d í a fes-
MI MIZ y C o . , 1 c a j a m e d i a s . 
F e r n á n d e z y C o . , 2 I d . i d . 
M A N I F I E S T O 3 . 1 9 1 . V a p o r a m e r i -
cano J . R . P a r r a l , c a p i t á n H a r r l n g -
ton, procedente de K e y W e s t y con-
s ignado a R . L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S 
F á b r i c a de Hie lo , 115.220 bote l la s . 
P u r d y H . , 1.4 70 p i e z a s tubos 
P o n s Cobo y C o . , 2 .400 i d . I d . 
J . Morato , 2.18S p i e z a s m a d e r a . 
F . C . U n i d o s 15 b u l t o s m a t e r i a l e s 
E . S o l a n a , 1.400 p i e z a s tubos . 
C E N T R A U E S 
S a n G e r m á n , 171 bul tos c a l d e r a s y 
accesor ios , 11 p iezas id 
M A N I F I E S T O 3 .192 . V a p o r I ta l i ano 
D o r a , c a p i t á n W a n d l i n g , procedente 
de T a m p i c o y cons ignado a W e s t I n -
dia O l í R . C o . 
W e s t I n d i a O i l R . C o . , 840.OCO ga-
lones p e t r ó l e o . 
P A R A S A G U A 
W e s t I n d i a Ol í R . C o . 
ga lones p e t r ó l e o . . 4.500.000 
M A N I F I E S T O 3 .103 . V a p o r a m e r l 
r a n o P a s a o r e a , c a p i t á n G l e n n . proce 
dente «le C o l ó n y e soa la y cons ignado 
a W . M . D a n i e l . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L N F O R M A O I O X G A N A D E R A 
L a venta en pie: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 y medio a 7 y ti es 
cuartos centavos. 
Cerda de 13 a 14 centavos el del 
país y de 17 a 18 el americano. 
Lanar de 8 y cuarto a nueve y 
cuarto centavos. 
Matadero de Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 28 a 31 ceijtavos. 
Cerda de 55 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 99; Cerda 39. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios; 
Vacuno de 2 8 a 31 centavos. 
Cerda de 55 a 60 centavos. 
Lanar de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 249; Cerda 116; L a -
nar 60. 
Entradas de Ganado: 
De Camagüey llegó un tren con 
15 carros con ganado vacuno p n -
ra el consumo, de los cuales vi-
nieron 9 consignados a Manuel Rey 
y los 6 restantes a Belarmino Al-
varez. 
según los casos) 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E 
« T LA BOLSA 




M A N I F I E S T O 3 .194 . Gole ta ingle-
s a E . B . P a r k l r , c a p i t á n C o n o l l y . pro-
c í -der i le de I r i o n a a I n t e r n a c i o n a l Sh ip 
p l n g . 
E n l a s t r e . 
N c m i n a i 
B a n c o N a c i o n a l 
B a n c o E s p a ñ o l 
Oanci L a p a Sol , c e r t . con 
e l c inco por c iento co-
brado 
Banco E s p a ñ o l con l a . y 
tu. c inco p o r c iento oa-
b r a d í r N o m i n a l 
H . U p m a n n N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t ipos de B o l s a son 
p a r a lotes de c inco m i l pesos aada 
uno . 
J U N I O 11 DE 1925 DIARIO D E LA MARINA P R E C I O — 5 CENTAVOS 
CARTAS A L J E F E BEL 
ESTADO 
Si por algo me gusta la amistad 
de la señora y señor i t a s de Agua-
chirle, que reciben los miércoles y 
tienen un tío que es concejal, es 
p o r / i e en su casa no se habla mal 
de nadie. 
Y, como es natural, no so mur-
mura del nuevo gobierno: todo lo 
contrario. La5? magnificas promesa.s 
que han hecho el Hon- señor Pre-
sidente y\ sus Secretarios, las de 
Aguachirle las han tomado comple-
tamente en serio; y aunque la otra 
noohe pasaron las de Cí.ín porque» 
no tenían agua en casa y necesita-
ban ponerle una bols-a a la m a m á . 
B la que le había dado un ataque 
de hipo, que no se le quita m á s 
que con bolsas de agua caliente en 
ios r íñones y poniendo en el fonó-
grafo el disco de " T i t i n a " . nada d i -
jeron- V, resueltas, y sin pensarlo 
mucho, calentaron agua mineral, de 
la que siempre están surtidas, l l e -
naren la bolsa, se la colocaron a 
m a m á en los r íñones , y como si t a l 
cosa. 
— E l año que viene el agua co-
¡rriente será lo más corriente en l a 
Habana. Confiemos en Céspedes y 
en sus O. P. 
Este fué el comentario, lleno de 
rc-siguación y de gubernamentalis-
mo. 
¡Ah, si les hubiese ocurrido e l 
lance a las de Serón o a las de 
M.'rgoverde. • •! 
En casa do las buenas, hueñ i s i -
mas señor i tas do Aguachirle un r a -
yo de esperanza ha penetrado p o r 
el postigo del alma do la m a m á , 
siempre abierto a la i lusión y a l 
i r a t r i m o n í o de sus hi\ias. 
Y es que éstas , sin que nadie 
pueda precisaa' por q u é , siempre 
han tenido novios pertenecientes a 
la honesta y sufrida clase de em-
pleados del Estado: y és tos , pese a 
que fuesen buenos y sanos no pa-
saban a t ravés del m u r a l l ó n que 
la señora de Aguachirle había le-
vantado entre ella y aqué l los . 
No t ransigía . 
No •quería que sus hijas uniesen 
su destino al inseguro destino de 
un hombre tildado de ciertas ma-
niobras poco l íc i tas . 
—Prefiero pagar alquiler toda la 
vida a v iv i r en casa propia a d q u i r i -
da de rjaJa manera. I^os empleados 
que son propietarios ¡han comido 
corazón de chivo! 
Y este plato repugnaba y repug-
na a la señora que, por lo í n t e g r a 
y por lo moral, merece r í a haber 
nacido en Camagüey que es de don-
de, a d e m á s de los ricos quesos de 
almendra y de los otros, nos viene 
v.na arrolladora olal de m o t x ü d a d 
de un mes a esta parte. Y que d u -
re. 
Pues bien, gracias a esta ola ya 
la señora ha variado de modo do 
pensar. 
Y gracias a esta var iac ión no se-
L a '•Casa de Galicia* , de Madr id , 
y la Cámara de Comercio de San-
tiago c'.e Cuba se dirigen a l Gene-
r a l Machado 
Los s e ñ o r e s Victorino Mar t ínez 
de León y J o s é Junqueira Blanco, 
visitaron ayer a l señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a haciéndole entregt, 
de la s i g í l e n t e carta: 
Madrid, a b r i l 13 do 1925, 
Excmo S e ñ o r Geueral D . Ge-
r a r l o Machado. 
Presidente eleetn ae la Repúb l i -
ca de Cuba. 
Honorable S^ñor: 
Este Centro de Galicia, que en 
Madrid recoje todas las palpita-
ciones de nuestra fuerte raza y 
que tiene como úna de sus mejo-
res e j e c u t o r í a s la una constan-
te y admira t iva comunicac ión con 
la Colonia Gallega d t Cuba; cuyo 
exponente de riqueza lo concreta 
el Centro Gallego de la Habana en 
su mul t i fo rme aspecto social y 
que es guía espiri tual de los des-
tinos sociales de nuestro Centro 
no quiere que en el momento his-j 
—Claro, hombre, ¡cójno no du- t)5ric0 en qUe ia porsona insigne 
dar! Inspectores como usted, de lo j por todos conceptos como us té 1 es. 
que sea, y mientras m á s molesto y j se encargue de d i r ig i r los destinos 
desdoroso es para el contribuyente ! de la Joven y próspera Repúbl ica 
mejor, no se estilan- Y usted ¿-qué de Cuba, fa l t e la cordial considera 
quiere comprobar? i ción de nuestros socios dedicada al 
— E l estado de los grifos, por- patricio ¿ g r e g l o que con su luml -
que hay una denuncia por despilfa- i rosa Intel igencia ha de dar d ías 
de prosperidad al país que le ha 
erigido rec tor de su v i la nació- , 
n a l . 
E l ciudaGano cubano don Victo- i 
r i ño Martínez-, hombre que en Ma-i 
d r i d "ha. v i v i d o al ri*ino espiritual 
de nuestra asoc iac ión .es la pei-
sona que esta Junta Directiva ha 
elegvio para que prusente a us-
ted en nuestro nombre el testimo-
nio de nuest ra admirac ión y do 
r á difícil que las n iñas realicen1 
nuevas labores propias del sexo, 
constituyendo hogar. 
Por de pronto, lo de "corazón de 
chivo" se ha acabado terminante-
mente. 
¡Cómo cambian las cosas! 
E l o t ro día un inspector comple-
tamente sanitario se presentó en 
casa de m i amigo Justino con in -
tención de inspeccionar la casa-
—Ha ha.bido una denuncia, d i -
j o , y yo. s i t léndolo mucho, me veo 
obligado a molestarle. Si la hora es 
inoportuna, volveré más tardo, 
cuando usted me m a n d e . . . 
—pero —exc lamó absorto Lino 
—ust^d me ha dicho que es inspec-
to r de. . . 
— E n efecto, y perdone que n" 
le m o s t r é la credencial. . . Vea us-
ted. 
—No hace fa l ta . . . Pero ¿usted, 
de veras, es inspector? 
—Vea usted la credencial. 
—Repito, no hace falta. 
—Pero usted duda 
rrar; agua - . -
— ¿ Y o v EBOS son líos de la ve-
cina de los altos que cada vez que 
quiere baña r a sus perros y no tie-
ne agua, dice que yo tengo la cul-
pa porque dejo expresamente abier-
tas las- llaves. Además , hoy, nada 
puede comprobar porque ino hay 
agua! 
— C u á n t o lo siento. 
— E n f in , espero que informará 
usted la verdad y que podré dor-
mir t ranqui lo . Y . . . 
—No, no, de ninguna manera. 
—P^ro si es una insignificanci'a, 
un recuerdo de su v i s i t a . . . 
— N o tomo nada- ¡No fal tar ía 
m á s ! Aquel tiempo ya pasó, 
—Usted perdone. Yo creí que to-
davía ettaba en l a Habana. Sin du-
da alguna estoy soñando. 
Un sueño, todo parece un sue-
ño, todo cambia. 
En m i barrio, (ensanche de la 
Habana), ahora recogen la basura 
a las dos p. m., todo cambia. 
Pues bien, como digo antes: es 
un gusto i r a visitar a las de Agua-
chirle porque ellas no hablan nun-
ca ma l de nada ni de nadie. 
Elias con un "el año que viene 
el agua corriente s e r á lo más co-
rriente en la Habana", han hecho 
el único comentario posible. 
In ter in , con u n par de sifones y 
m poco de bueria voluntad, pode-
mos duchnj-nos y seguir con inte-
rés esa ola de moral que empieza 
a adqui r i r proporciones de ras . . 
Enrique COLL. 
Decir Neveras BOHN SYPHON, es decir higiene, elegancia, 
crédito, poco consumo de hielo y lo que es más importante: 
L A S A L U D A S E G U R A D A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS, 18 AL 22 y AVENIDA DE ITALIA, 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530 
POR LOS JUZGADOS DE 
INSTRUCCION 
L F K X P I . O T O L A GASOLINA 
M I S C E L A N E A ] 
PROBLEMA RESUELTO! 
En g r a v í s i m o estado fué condu-
cido como a las once de la maña-
na, a l Hospi ta l Municipal We/ccs-
lao Serrano y Valle, de la Habana, 
de 2U a ñ o s , mecán ico y vecino de 
Ltévez n ú m e r o 29. el cual recono- nisas y curanderos espiritistas^ En iqye 
cido por el médico de guardia, doc-
Hay que aplaudir a las autori- ios famosos cigarros "Susinf 
dades por el celo y eficacia con que r iva l . 
han resuelto el problema de los adi-
vinos, ca r tománt icas , sibilas pito-j En el recibo de las 25.000 peS<1} 
e le han tocado al señor Cam i 
lo sucesivo esa gente no volverá a se especifica que son para qUe 
tor Va l ien te | presentaba múl t ip les 
quemaduras diseminadas por el ros 
t ro , manos y 
M a n i f e s t ó Serrano a l*, 'po)i 
de la s é p t i m a ^ue levantó 
acta del caso, qu»- encont rándose 
l impiando unas m á q u i n a s de coser 
en l^s almacenes de la casa Singtr. 
sitos en Belascoaín n ú m e r o 3 6, hu 
a n ingún imbécil dicién- agraciado adquiera una propieda-.61 
una rubia le va a regalar su elección. 
embaucar 
dolé que 
muchas Rusquellanas y que antes i ¿ S í ? . . . Pues le aconsejo nni. . i -
db llegar a viejo podrá bañarse eü ja la Manzana de Gómez 
sidra Cima y maltina Tívoli. I inversión tan buena como los DP* 
fumes "Moral inda" que reciben T 
¡Buena ha estado la batida! jPar ís Suárez y Rodríguez de MUr 
A l procaz Ginepro lo sorprendieron ,lia 75. 
"adivinando" en una bola de cris- ¡ 
bo de encender un cigarro, arro-1 tal las copas que se consumen en Por fm Parece que va a ser ^ 
iande el fósforo con tan mala la Habana _de vermouth Pemar t í n , y hecho el cambio de hora en Cub? 
su fte que í y T E n c e n d i d o " d e n t r o lo llevaron "d i t in ido" Hay que ha- adelantando 1 relojes una ^ 
de un cubo de gasolina que t e n f a | ? » . ^ 1 » ^ 
E s t a c i ó n T e r m i n a l ! 
Ü u e s t r o afecto . 
V . B . 
E l Presidente, 
Basilio A lva rez . 
E l 




En la Secretarla o t la Presiden-
VIAJEROS QUE L L E G A N 
Por diferentes trenes vinieron de; 
Santiago de Cuba, el Representan-
M R . PEARSOX 1^ a la Cámara José R a ú l Mestre. 
Hoy l l egará de í .agua el dis t in- Amadeo Mar ín y familiares, Gastón 
guido ferrocarri lero a c o m p a ñ a d o de Godoy; Sagua la Grande: señora 
sus famil ires. jJuapa Camacho viuda de Péres , se 
cia f a l i d t a ron ayer a la prensa co-' S U P E R I N T E N D E N T E RE ESCUE" ñorita Maruca Pérez Camacho; Gi-
siguiente carta te la 
Comercio de Santiago 
pias de ta 
C á m a i a de 
de Cub-x. 
Santiago de Cuba, 6 de junio de 
1925. 
General Gerardo Machado. 
Presl lente de la "República . 
Habana. 
S e ñ o r . 
En ses ión celebrada por la Jun-
L A S bara: Eladio Garrido, Aguica: A l 
•Si s e ñ o r José G a ñ í a Cuesta fué berto Escobar; C a i b a r i é n R a ú 
a Cruces a sust i tuir al Sr. Laguardia Montaner y familiares; Colón: el 
es el sust i tuto del señor Laguardia representante a la C á m a r a Antonio 
en la S n p e r í n t e n i e u c i a do escuelas de Armas. 
VIAJEROS QUE S A L I E R O N 
Por distintos trent-s fueron a: 
Palmira, Jul io A l f a r o ; Puerto Pa-
de las Villas . 
A N G K L MADAN 
El Alcalde Municipal de S<in Juari 
de los Remedios, Angel Madan, re- dre: Armelio Tr inche t ; Ciego de 
gresó a su t é r m i n o . Fué despedido Af i l a ; Francisco y J o s é Olazábal 
ta Direc t iva de esta C á m a r a dejen la Estación por varios correli- señora Marina B e r m ú d e z de Canelo 
Comercio ex día 4 de los corrien-! gionarios amigos particulares. |v familiares, Edmundo Añe, Cele 
tes, se dió cuenta del cablegrama 
que el Presidente que suscribe tu-
vo el gusto de enviar a usted el 
día 20 de mayo ppdo., con motivo 
V I B O R E N A S 
L A FUNCION D E L LUNES 1 3 
Mucho entusiasmo y a n i m a c i ó n 
reina en nuestra culta y progresis-
ta Ciudad Nueva, para la grandiosa 
función que a beneficio del A s i l o 
Santa JVIarta, se c e l e b r a r á el lunes 
en el predilecto y favorecido t ea t ro 
Méndez, del reparto Mendoza. 
Las lunetas están casi todas ven-
didas y la demanda aumenta ex t ra -
ordinarimente. 
Y por el noble f in conque se l le-
vará a cabo, ya por las personas que 
en ella están interesadas, esta fies-
ta promete obtener el más b r i l l an t e 
de los éxi tos . 
Puedo asegurarlo. 
Es la Víbora, una de las pr inc ipa-
les barriadas, donde se practica con 
más fervor la Carida^d y ahora que 
-c trata de esas pobres e infelicoa 
viejecitas del Asilo Santa Mar t a , to-
la ella se muestra noble y genero-
sa a prestarle su valioso concurso. 
E l señor Ramón Amor , persona 
muy grata, que goza de muy env i -
iiable reputación en nuestra socie-
lad y en el comercio de ésta c a p í -
ai, guiado por su inmensa bondad, 
ia donado un elegante y precioso 
astuche de finos y exquisitos bom-
bones para que sea sorteado ent re 
as señoras y s ^ ñ o r i i í s que asistan 
a la función. 
En una de las vidrieras de su 
nuy acreditada casa. La "Flor C ú b a -
la, se exhibe tan preciado obsequio, 
ue contiene los ricos y afamados 
'.ombones Oadbury. 
Cada señora y s eño r i t a t e n d r á de-
recho a una papeleta para la, op-
ión a tan esp léndido regalo . 
Mañana comenzarán a c i r c u l a r 





del s e ñ o r Enrique 
Benigno 77. 
Agradecido a la 
recibo. 
Desde la semana anterior se ha-
lla ausente en el Norte, a donde fué 
de temporada, e l conocido y estima-
do joven Jaime Mir , a quien deseo 
muy grata estancia en la gran me-
t rópo l i . 
Los jóvenes esposos Guillermina 
Descalzo y José Ignacio Vega, besan 
con toda a l eg r í a a una linda n iña , 
primer fruto de sus venturosos amo-
res, que colma la dicha de sus pa-
dres y la de su querido abuelito el 
ingeniero, s e ñ o r Ignacio de Vega. 
Reciban mi enhorabuena. 
E L PROFESOR ORBON Idonio Mar t ínez . 
A Santiago de Cuba, acompañado Central "Adela": Manolo de Zá 
de su secretario Fernando Aday rraga; Camagüey: el teniente del 
fué el maestro de piano B e n j a m í i í j é r c l to Nacional J u l i o Otero y se-
JLas 
de la toma de posesión de su alto 
cargo, y al aprobarse ese cahle en 
todas sus partes, se tomó también 
el acuerdo, en vista /íe la bri l lan-
te ac tuac ión desarrollada por su Ge 
bierno en e l corto espacio de tiern 
po que l l eva funcionando, de rat i -
ficar a usted la adhes ión y el de-
cUlo concurso de esta Corporac ión , 
va ofrecido en el cable antes refe-
rido, para la cont inuac ión de ese 
saneamiento moral y material que 
tan necesario es para la buena curso 
marcha de nuestra Repúb l i ca , y al 
propio t iempo felicitar muy caluro-
samente a usted y d e m á s miembros 
de su gabinete, por la labor hasta 
ahora real izada. 
Puede t f n e r la segur i lad . Ho-
norable s e ñ o r Presidente, que los 
miembros de esta Ent idad deseosos 
de poder l iacer algo rrtra aj udarlo 
en el desarrollo de su programa 
económico, a tenor de lag necesi 
dades actuales de la Nación, sobro 
las cuales tuvimos el gusto de ha-
cerle aTgunas indicaciones en nues-
tra carta de mayo 12 de este año , 
y esperan que usted no vac i l a rá 
un Instante en hacer uso l e este 
ofrecimiento, cuando lo tenga por 
conveniente. 
Orbón, Director del Conservatorio ñora, señora Gertrudis Zald ívar v i u -
do su nombre. &« de Nogueras y familiares, V i r g l -
lio Crespo, Rodrigo Otero y fami-
DE INSTRUCCION P U B L I C A " Ranchuelo: teniente José M a r t í -
de trabajos en nez del Ejérc i to Nac iona l ; S a n t a í d e p e r i ó d i c o s y varias cajetillas de 
— uente, el Super 
jun to a é-l, el .cual hizo explosión. 
El ma te r i a l de incendios acudió 
al lugar del hecho, no siendo no-
coE.'trio su funcionamiento, pues 
cuando l l egó ya el público y lor 
empleados de la casa habían sofo-
cado las llamas con algunos cubos 
de agua. 
SE CAYO 
Por e l doctor Valiente fué asis-
t ida en ol Hospi ta l Municipal, An-
tonia Cova López , de España, de 
9S a ñ o s de edad y vecina de Car-
los I I I n ú m e r o 275, de una herida 
contusa situada en el tercio poste-
r io r de la r eg ión occipito frontal, 
de c a r á c t e r grave, la que se pro-
duo al caerse en su domicilio. 
T IMADOS 
Is idoro Sánchez Gi l , de España , 
de 50 a ñ o s de edad, vecino del ho-
tel C a m a g ü e y sito en Bélgica y 
Paula y Anselmo Carracedo y Ro-
d r íguez , de. E s p a ñ a , de 50 años de 
edad y del mismo domicilio que el 
. interior, denunciaron a la policía 
que e n c o n t r á n d o s e en la Es tac ión 
Termina l , so les p resen tó un suje-
to, d i c i é n d o l e que quería embar-
carse para Marruecos, pero que no 
tenía m á s que Para medio pasaje, 
p r e s e n t á n d o s e momentos después 
otro sujeto, al parecer gallego, el 
que les d i jo a los tres que si encon-
traba a una hermana suya que se 
encontraba en la Habana, su madre 
le regailaba la suma de seis mil pe-
sos, por lo que les proponía bus-
carla entre los cuatro. 
Aceptaron en el acto, manifes tán 
doles e l desconocido que le dieran 
alguna g a r a n t í a , por lo que ellos 
dos, es decir, los denunciantes, co-
locaron en un paquete que t ra ía 
aquel, setenta pesos uno y noven-
ta el o t ro , quedándose con el bul-
to el Sánchez , con el fin de volver-
se a ver d e s p u é s del almuerzo. 
Pero a l quedarse solos y abrir el 
paquete, sólo encontraron recortes 
toridades. Dicho esto, lo metieron 
en la cárcel ; prestó fianza y salió 
contoneándose mujerilmente dis-
puesto a bañarse con jabón Copeo 
para luego comer el gofio Escudo. 
Terrible fué el castigo; pero fal-
ta lo que es tan bueno como las co 
ciñas de cstufina y los buques de 
la Compañía Hamburguesa Ameri-
cana. . . Lo que es, si de esta no 
escarmienta ese taimado, no escar-
mienta nunca . . . ¿Qué d i rán uste-
des que le pasó luego?. . . Pues fué 
a la Corte Correccional y "¿lo con-
denaron a ciento ochenta d í a s ? . . . 
No, eso ser ía demasiado; le impu-
sieron una multa de treinta pesos, 
con cuya cantidad puede el Estado 
comprar varias barras de jabón 
"Neptuno" para lavar la ropa sucia, 
y aún queda dinero que debe inver-
t i r en cuchillas de E l A r b o l i t o " . . . 
Encuentro la idea tan buena 
mo las máquinas "Century" paraC0 
nader ías , que venden en Lam-v.!? 
lia 21 . pan-
Solo hay un pequeño inconvenien 
te; y es que conocida la "muruma 
ca", los que ahora se levantan 
las ocho esperarán a que su relrr 
marque las nueve, y así suceslr, 
mente. 
cigarros vacías. 
I IOBO DE S650 
En la quinta estación de policía 
denunciaron ayer Andrés Rodr í -
f ívposlciones 
las Escuelas Públ icas Clara: Juan de la 
En la tardo de ayer ,e l doctor ^ ^ f 6 l o ^ I m p u ^ t o s capi tán del 
L u c í s L a m a l r i d , subsecretario del Ejército NaciowJ M a r t í n e z de V i -
Departamento. .Visitó algunas de " » F lo r ida : señora v i u d a de Fe-
las exposiciones de trabajos q«- rrer * ^ fami"are+S' señorita Ra-
on mot ivo de la t e rminac ión del ™ ™ ^espo ; Santiago de Cuba: 
e fec túan las Escuelas Pú- L t ó r t 2 * ? í » ; . * 41 n A 
Morón: Miguel G o n z á l e z : Ro las : 
£ a * ' . . . -monfo rcS Santos Hevia; Calimete; Francisco ^on 
Estuvo P 1 - ^ ^ ^ 1 ^ 6 " ^ " . ^ Herrero; Agrámen te doctor G. M . | de edad y vecinos del tercer piso 
cuelas Anexas a ^ c Uw&idü!de la casa Gervasio número uno, 
idas por ^ J ^ ^ * J W W j l f , c f c t ^ & f c j C á r d e n n s : doctor V i - qce a l regresar a la misma nota-
¡Cruenta e n s e ñ a n z a ! . . . Ahora 
Ginepro no da rá consultas más que 
a los que vayan en solicitud de 
sus adivinaciones, ni se re i rá casi 
nada de la justicia que se adminis-
tra en Cuba. . . ¡Treinta pesos;. . , 
Pues no es nada lo que ese infeliz 
tiene que trabajar para ganarlos; 
le han quitado por lo menos la ga-
nancia de tres consultas. . . como 
que se va a ver impedido de tomar 
el cogñac viejísimo Pemar t ín V. O. 
G. f comer en La Diana. 
Cuando vaya a celebrar un onn. 
mástico, bautizo u boda, recuerd* 
que Cuba Cata luña de Galiano r 
le servi rá las mejores golosinas 
Curiosidades. 
Plantas que viven mucho tiemno 
sin agua. 
La chumbera a la cual un escri-
tor llamó el "camello vegetal del 
desierto", no solamente puede vivir 
muchos meses sin agua ni ron Ba-
cardí , sino que tras largo tiempo 
de sequía pueden sacarse de sus ral-
ees varias copas de agua. 
Claro al ver esos tremendos cas-
tigos otras adivinadoras se ocultan 
de una manera atroz, no les falta 
más que meterse en un baúl esca-
parate de los que vende la Casa 
l u c e r a . . . Es un miedo espantoso 
el que tienen. Por eso en sus anun-
cios insertados diariamente en " E l 
Mundo" no dicen más que adivinan 
ei pciíSaxniento, dan suerte en amo-
res y facilidades para sacarse la lo-
tería . . . Bien poco es, si tenemos 
en cuenta que podían decir que de 
contra regalaban juguetes de Los 
Reyes Magos, pomos de Pepsina y 
Ruibarbo Bosque con tal o cual re-
loj Roskopf Freres de Blanco. 
años, de edad y Manuel García Yal 
s. de ila Habana, de 34 años 
cente Lorenzo; Cienfuegos: el a l - ron que les hab ían robado prendas n á n d e z de Guevara y s eño ra Sepúl -
I ^ ^ ^ ^ ^ á ^ r * ^ férez de naví0 Garci& Sotolongo y\y dinero por valor de $150 al pr l cemes, por la br i lame labor reali B Lobflto R o d r í - mero y $500 al segundo. 
„ i i 1 ¿¡r-irr* ai guez Rey, su señora , Francisco Es-
Escuela U . que dir ige el ^ Femanlo Gómez , Administra 
dor del central "San J o s é ' , Gerardo 
Por todo esto, me creo en el de-
bet de felicitar a las autoridades 
que han estirpado de una vez ese 
problema que era bochornoso en es-
guezi Mena, de la Habana, de J S tcs tiempos de chocolate La Gloria 
y fi l tros Eclipse. Indudablemente 
estamos entrando en una era de cul-
tura y moralidad. . . Ya no se jue-
ga más que en los frontonos: se 
han suprimido lo que se ha dado 
en llamar ciencias ocultas y p-n los 
grifos y llaves salen abundantes 
bacterins con agua fangosa. . . 
¿Qué mayor /c^cidad?. . . zada. En la 
señor Pór te la , 
ca 
í a c i 6 n " " d ' e V ' Í a " H a b a n a r respecto al llal0nga • I nombrada Amalia Glek, vecina de 
abandono en que se hal laban las T R E ^ CENTRAL "EXPESO L P ^ J a d l l l o n ú m e r o 44. fué asistida 
paredes y puertas del ed i f i c io . La M I T A D O " 
Escuela 12 fué también vis i tada. ¡ Este tren trae h o y dos horas y 
En l a Escuela 40 45 minutos de re t raso . 
los visitantes indi- calí'£l, cinf-" i"-" vjume*, ^vuniiuion«-; Q l ' K M A D V R A s GRAVES 
- - n i - ^ M . llama- r el ce tral " a  J o s é ' , erar ; 
'U? atención aDTa i u n t l de Edu- ¿ n d r e u , Ensebio De l f ín . Jaime V l J La menor de dos años de edad 
la Habana, U longa. [  -
T a m b i é n los estimados esposos I a usted los referidos acuerdos, nos 
M á s tarde, e l doctor M a s c a r é , en 
compañía del doctor Lamadr id , v i -
A l tener el honor de comunicar pit^ • la Escuela 4 0, que dirige la 
por e l médico de guardia en el pr i -
mer centro de socorros, doctor Bo-
lado, de quemaduras, graves dise-
minadas por e l cuerpo, las que se 
produjo al vertetrse un plato que 
e o n t e n í a sopa hirviendo. 
Carmela Morales y mi buen amigo 
Elíseo RodHguoz experimentan la 
dicha de contemplar, a un nuevo he-
redero, un monísimo y hermoso ba-
by. 
Los fel ici to. 
U n bello souvenlr, recibo de mis 
sinríA-ticos amigü i tos , Oscar y Car-
los Abello y Vasseur, que hicieron 
su pr imera Comunión el 31 del mes 
pasado en la iglesia de los RR. PP. 
Pasionistas. * 
A l felicitarles por el piadoso acto 
que han realizado, les doy las gra-
cias por su a t e n c i ó n . 
Los respetables esposos Josefina 
Navarro de G a r c í a y Cándido Gar-
cía (han trasladado su residencia a 
la casa n ú m e r o 34 de la calle de 
Milagros, en u n i ó n de su graciosa 
hija Josefina. 
Con ellos es tá , su simpático hijo 
el joven y estudioso galeno, doctor 
Rodolfo Garc ía Navarro. 
Tiene allí su consulta. 
M i apreclable amigo Juan José 
ian cedido los s eño re s Cachero y j López Saavedra, e l bueno y amable 
Blanco, de la l ib re r ía e imoren t a 1 Maquequ ín , Se encuentra recluido 
El Dante. * - |en el pabellón G^mez y Gómez de la 
Por instrucciones recibidas del casa de salud del Centro de Depen-
Comlté de Damas Protectoras del j dientes, donde pasa ligera enfer-
\s i lo Santa Marta, hago saber a medad, de la que ya se siente muy 
•oúas aquellas personas que t e n g a n I mejorado . 
Papeletas para la función que las no De su atención se ha hecho cargo 
place ofrecerle el t c r 'usonio de 
nuestra m á s distinguida conside-
tación personal y quelamos de us-
ted atenta mente, 
(jftmara ele Lomercio de Saniago 
d-e Cuba. 
A n g e l G A R R I . 
Presidente. 
uan J Ü V Y E N T . 
Secretario General. 
s e ñ o r a Dolores Borrero, h i j a del chez Crespo y H e r m i n i a F e r n á n -
D E T E X I D O A BORDO DE U N 
BARCO 
P o r e l vigilante especial de ta 
UN ELEGANTE SALON 
devueltas el domingo a las d iez de 
a m a ñ a n a , se cons ide ra rán acepta-
das. 
Conste a s í . 
DEL MOMENTO 
E l Club San Carlos, s impá t i ca so-
ciedad que preside el señor E m i l i o 
• i . Mujlca, of recerá un baile .1 sus 
asociados el sábado , en la residencia 
el joven doctor Romaguera, quien 
le augura él más pronto y total res-
tablecimiento, por el que son mis 
votos muy sinceros. 
Se me pregunta acerca de las ru-
mofes que circulan referente al 
compromiso de dos lindas rubias, de 
las más celebradas y distinguidas. 
En fiestas y paseos se les ve 
a c ompañadas siempre de los mis-
mos jóvenes y siempre en el m á s 
inolvidable doctor Esteban Borre dez de Pe i ro B«etancourt ; EJena 
ro E c h e v a r r í a , primer Subsecreta- Soto Planes. Angela Zaldívar Va-
no de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . - roña, Rosa Blanca de la Torrienrte 
EJ doctor M a s c a r ó , al f i rmar en Julia Herrera Díaz y Ursula Zaldí-
el l ib ro de visitantes de la Sscuela var Varona de Camagi i fV; Jul ieta C o m p a ñ í a de Vapores United F ru i t 
c o n s i g n ó ' e s p o n t á n e a m e n t e . que ; María A . Hernández ; Pérez , de Nue n ú m e r o 318. nombrado Eugenio 
aquella era "Modelo en las de su va Paz; Rosa Blanca Gómez de Me- Vega, fué detenido ayer a bordo 
f é n e r o " . opinión compart ida por i dina y García, de Consolac ión del ^1 vapor Atenas, surto en puerto 
todas las personas que desfilaroa ?ur, Víc tor J e s ú s G r u ñ a H e r n á n - el blanco Eugenio Riivera Palou, 
por dicha Escuela. No sólo las la dez. María Rita R u b i o , Rosa Mv de E s p a ñ a , de 26 años de edad 
bores efectuadas, sino t a m b i é n f l Herrera Vel y M e n é a l o Mora Me- dependiente y vecino de S.in Igna-
orden v limpieza observados, lia l ía les , de Pinar del jRío y Francas- c o , l ú m e r o a petición d e ' u n 
m a r ó n poderosamente la a tención, ¡co García para la d i recc ión de «a o f k i a l del departamento de máqu i -
Una a c l a r a d ó n ¡escuela 8 de C a m a g ü e y . n.l= de djcho buque, por haberlo 
E l s e í o r Secretarle del Depar- Permutas hallado escondido dentro dei mis-
tamento desea consignar que no ( T a m b i é n ha s ido aprobada l a mo> EN UN RFLNIAROTE( CUYA CJ^JB. 
, „ „ .gs c ie r to h*ya presentado a l a san- permuta solicitada por los mae3-ira h a b í a v¡ol tado 
La acreditada casa de Galiano EIicJgn del 'Jefe del Estado. —como tros Enrique Llanes y Francisco 
Brazo Fue r t e , que tan popular es'se ha publ icado— un decreto dan- García, de C a m a g ü e y . as í como 
entre las familias por la excelen-|do por terminados ^ servicios del t a l a d o de la maestra Ana Ma.^ ^ ^ reCOn0cido 
ocorros de Casa 
. -ndo el médico de 
^ " N o m b r a m i e n t o de maestros Certificaciones ! guardia presentaba una contusión 
" b a d o s Han sido espedidas en la OHcI - | «* ^ ocnlo pa^cbra l iz-
Se han aprobado ".os s igu ien tes^ de la Junta de Superintenden- ^ - r d a . ^ c a r á c t e r leve, 
nombramientos de maestros. Can- tes. a nombre de l a s personas t m ^ f f j " ^ 
dad de A'-mas Travieso, de San An siguen: VI , Presencia a bordo del 
tonio de los Ramos: A m a l i a Mí- R a m ó n Artiles M o r f i y Gorfileo Atenas, el acusado fué remitido a l 
Los V í v e r e s , dulces y helados d e í g u e l Santos, de Madruga; Regla García R c d r í g u e z . santa Clara ; vivac. 
B . H e r n á n d e z Palacios, de Man- Cándida H e r n á n d e z Gruz, Rancho O B R E R O L4F.SIONADO O R A V E 
Acosta. Veloz; J o s é Mar ía Garciga Romeu. , ^ heridaS COntuSag sit 'd;is * 
La planta llamada "Kurrajóng" 
de las regiones secas de Australia 
puede v iv i r sin agua durante perío-
dos que a veces alcanzan tanto» 
años como selectos y baratos vinos 
españoles vende "La Montañesa ¿ 
T^oyo" que está en la calzada de Je-
sús del Monte número 281. 
En el relato del viaje de la Em-
bajada de Lord Macartny a China, 
se habla de unas plantas que floreé 
Cieron en una sequía que duró tres 
años , en las islas de Cabo Verdf 
donde la expedición se detuvo | 
pasó mil angustias acordándose dé 
la deliciosa cerveza Llave. 
E l fenómeno resulta realmentt 
asombroso aún nara nosotros que 
pasamos años y más años con tan-
ta escasez de agua como sobra de 
malos gobernantes. . . 
En fin, veremos si los que ahora 
ocupan el poder ponen remedio a 
ese mal tan viejo como la fama que 
tienen los pañuelos de la Rusque-
lía tan ap-'opósito para obsequiar a 
los Antonios el día 13. 
Antes de comprar una joya pida 
precio en La Casa Borbolla de Com-
postela y" Obrapía. Allí encuentn 
verdaderas gangas. 
1.900 postalitas con los mejores 
edificios y monumentos de toda la 
República, están equitativamente re-
partidas en las cajetillas de 
Ocurrencias en el interior 
E l acusado declaró que el vigi-
lante, ail deteunrlo, le había gol-
cia de sus a r t í cu los , acaba de ina 
gurar "in elegante salón donde 
expenden ricos helados y dulces. 
Para l a s familias que salen 1 
comprar resulta este salón de E 
Brazo Fu-erte un lugar elegante don 
de poder refrescar y descansar. 
El Braw> Fuerte tienen fama y ló-
HOMICIDIO 
En el término municipal de El 
Cobre, Oriente, Pascual Vázquez, 
hizo cinco disparos de arma de fue-
go al vecino de la finca Chorrera, 
José González, que falleció a conse-
cuencia de las cuatro heridas que 
recibiera. 
SUICIDIO DE UNA MENOR 
En el pueblo de La Esperanza se 
suicidó ayer la menor Cándida Pa-
drón, sin que se conozcan las causas 
que la indujeran a esa determina-
ción . 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
E l anciano J o a q u í n Quiñones, ve-
cino de la colonia San Esteban, tér-
mino de Cienfuegos, t r a tó de sui-
cidarse seccionándose las venas de 
ambos brazos. Su estado es dé gra-
vedad . 
las contusas situadas en 
mendemo j 
animado coloquio. 
Como n o quiero pasar inadvertido 
y tampoco que se me juzgue como 
chismoso, no diré m á s , hasta no ser 
autorizado por los interesados para 
aclarar este chisnaecito. 
Son tantos los que no resul-
tan . . . 
Orestes del C A S T I L L O . 
, tua- Mar ía Hortensia Cruz . . 
gico es que una vez m á s los r e c o - ^ ^ Isabel ^ las Lajas; Oh- Matanzas. ;laS rpgÍ0neS ^ t o n i a n a . palpebral 
d u l i a E l . Cid Puga. de San Antonio Estos son maestros habilitados áereCha> d€lt/idea> v t n e t m del 
de Cabezas; Ana Mar í a Her re ra que tienen que hacerlo constar en ¡^dk) á e r e c h o {ué asistido 
y Sara Carr i l Zunda. d e Ciego de ercuelas normales, a los electos de 
Avi la - María de las Mercedes Cer lia mat r ícu la por e n s e ñ a n z a l i b r e , 
vantes Flores, de Santa Cruz del T a m b i é n se ha expedido cert i f i 
Sur 
en la 
casa de socorros de Regla, el obre-
ro Manuel Veiro Angueira, de Es-
Paulo Ros H e r n á n d e z de Ho l -cac ión a Manuela G a r c í a , q ^ o b t ^ Z ^ S J ^ J ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
g u í m Ampnro P e ñ a l v e r y Piedad vo el primer grado en 1906 en San ^ ¿ ¿ ^ ^ 20 7 TeJar' en el 
M Fernánde-z . Cienfuegos, de San liago de Cuba, y a Ana Pérez Sosa, l e p a r l o ^ ^ n -
UaKo de L Vegas; Gloria L . Mier cen segundo grado del mismo a ñ o a Se produjo dichas lesiones en el 
Va ldés de Mangui to ; Mercedes To y obtenido en la m i sma ciudad. departamen o de maquinas de uno 
rres de Cifuentss; Laura P é r e z Co Ambas • maestras BO. proponen in de los iei'rles que hacen la trave-
flño! rio Guanabacoa; Gabriela Agu gresar en la 'Sscuela de Pedagog ía f ía de la Habana a Regla, mientras 
d in DFaz, de Yaguajay; Maria Sán de la Universidad Nacional . l i o arreglaba. 
SALVAJE ATENTADO 
En la colonia Codiellos, t é rmino 
de Cienfuegos también , la mestiza 
Sixta Sánchez, de 19 años de edad, 
fué herida por el policía rura l Car-
los Cepero al rechazar determina-
das intenciones deshonestas de éste. 
Efemérides . 
125S. — (Junio 11). Apertura del 
primer Parlamento en Ox-
ford. 
1812 .—El jefe republicano Miran-
da ratifica en Caracas su 
capitulación. 
1925.—Ratifico yo que la casa de 
don Santiago Ramos, sita 
en O'Reilly 91, es la más 
surtida en efectos religio-
sog. . 
1071.—Se introduce en Cataluña 
el r i to romano. 
1885.—Muerte del almirante fran-
cés Courbet. 
1441.—Asesinato de Francisco 
zarro. 
1 8 6 5 . — C é l e b r e batalla de Riachue 
lo. 
1925,—Se pone una vez más 
conocimiento del P"'31. 
que los señores Celado, N¿ 
voa y Co. tienen su granfr 
brica de coronas en Sol fl 
1703.—Muere Bellini descubrido: 
de los tubos uriníferos. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 11 de junio sen¡-
altamcnte afortunados y simpátic0: 
gozarán por tanto, de tanta ü®] 
como el gran maestro relojero »en0-
Richard de Aguiar 82, (joyería)-
No olvide proveerse de lin^0' 
baratos zapatos en La Casa In«r 
de Muralla y Aguacate. 
La nota f inal . 
Entre amigos. 
— ¿ S a b e s cuál es el torero qa« a' 
tenido mejor escuela? 
—Hombre, no. 
—Pues el G u e r r a . . . ¿^0 
oído hablar de la Escuela Supen 
de Guerra? 
I N O A I T A C I O N DE FIANZAS 
Por orden del Juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta, se ha 
ordenado a la Sec re ta r í a de Ha-
cienda se incaute de varias fianzas 
ascendentes a la suma de dic? m i l 
pesos que tenía prestadas la Com-
pañía La Nucva, a diversos, indi-
viduos procesados por dicho Jua-
gado, y los cuales se encuentran en 
rebeldía. 
Pase el verano plácidaine1146. . 
el hotel Ritz de Perseveran^ 
Neptuno. 
Aproveche los bajos precio5 
rigen durante el estío. 
Solución-
T L Reloj malo. 
Pueeessss. . . Te ele-vaxfc» 
me negarán ueíedes que 
malo var ía . 
un 
puede ¿ E n qué naci¿n se 
emborrachar mejor. 
Hasta mañana . 
Luis M . SO^UM*5 
VIAS D1GÍSÍIVAS : : P VIAS URINARIAS :: ARTRITISMO 
Envasada solamente en los maRantiales situados a áÓO pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo má.s sano y m á s pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
L A M A S FINA DE M E S A E X I J A L A E N S U S C O M I D A S NO A' MITA O T R A E N C A M B I O 
Proveedores de S._M;_Alfonso XIII. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco. 
24 m ^ 1 . . . 51.10 i Completamente natural sin 1?. • } d i . c j f ! j nft l ' i IM nn 5 gas carbónico muchas veces perjudicial v j 
de 20 litros. $1.00 i . £ ^ ? . . . . . . ^ 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS Y C í^ ,j 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. Calzad» y Paseo, Vedado.—TELEFO^^" F-l078- ^ ^ S J 
C E R V E Z A : ¿ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
